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N O T A S P A L A C I E G A S 
EL ESTADO DEL REY. — DESPA-
CHANDO CON EL JEFE D E L 
GOBIERNO. — T E L E G R A F I A N -
DO A L EXTRANJERO. 
Madrid, 28. 
Don Alfonso pasó la noche comple-
tamente tranquilo y sin fiebre algu-
na, despertándose, como de costum-
bre, muy temprano. 
Poco después entraron en la regla 
cámara los doctores Alabern y Grin-
da, quienes, en vista del satisfactorio 
estado del monarca, permitiéronle 
que se vistiera y que reanudase su v i -
da normal, aunque sin salir, por hoy, 
de sus habitaciones particulares. 
A las nueve ya se había vestido y 
desayunado don Alfonso, disponién-
dose a recibir la habitual visita del 
jefe del Gobierno. 
Minutos antes de las diez llegó a 
Palacio el Conde de Románones. 
El despacho con Su Majestad duró 
más de una hora. 
A l salir de la regia cámara el pre-
sidente, interrogáronle los periodis-
tas que le aguardaban, apresurándo-
se el Conde a confirmar la grata no-
ticia de encontrarse don Alfonso me-
joradísimo de las contusiones que su-
frió al caerse ayer del poney con el 
que jugaba al Polo. 
Dijo asimismo el Conde que por 
conducto del Ministerio de Estado se 
había telegrafiado a todos, los repre-
sentantes de España en el extranjero,-
desvaneciendo las injustificadas alar-
mas propaladas con la tendenciosa su-
posición de haber sufrido el Rey muy 
graves lesiones internas. 
El monarca no recibió a ministro 
alguno. 
Hasta el jueves, como ayer anun-
ciamos, no se reun i rá el Consejo bajo 
la presidencia de Su Majestad. 
FIRMA DEL REY. — UNA GRAN 
CRUZ A M . STEEG. — OTRAS 
CONDECORACIONES. 
Madrid, 28. 
El jefe del Gobierno, Conde de Ro-
manones, ha puesto a la firma de Su 
Majestad la concesión de la Gran 
Cruz de la Orden Civil de Alfonso 
X I I al ex ministro francés de Instruc-
ción, M. Steeg. 
También firmó el Rey la concesión 
otras condecoraciones de la misma 
orden a favor de los rectores de las 
Universidades de Tolosa y de Bur-
deos, y demás profesores franceses 
<jue a M. Steeg acompañaron en la ce-
remonia de la inauguración del Ins-
tituto Francés de Enseñanza, que en 
Madrid acaba de crearse. 
S P A N A 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
DEL 
"DIARIO DE LA MARINA" 
trucció<n al declarar que no debe ser 
obligatorio la enseñanza del Catecismo 
en las escuelas a los alumnos no cató-
licos, el Conde de Romanones ha ma-
nifestado que él se ha negudo a pres-
tar su apoyo a los organizadores de 
tal acto, por creer que no deibiera rea-
lizarse desde el momento en que los 
elementos de las derechas suprimie-
ron el que ellos tenían proyectado. 
E l presidente agregó que aspira a 
entronizar el respeto a la conciencia 
de todos. 
vía del ferrocarril de Madrid a Zara-
goza y a Alicante. 
Uno de los petardos estalló al paso 
de un t ranv ía ¿rente al Arco de 
Triunfo. 
Créese que estos petardos son obra 
de los elementos anarquistas. 
La policía labora por conseguir el 
esclarecimiento de lo que pueda ha-
ber de cierto en la aludida suposición. 
V A L E N C I A 
PERSIGUIENDO A LOS B A N D I -
DOS.—LOS REPUBLICANOS SE 
A G I T A N . 
Valencia, 28. 
La Guardia Civil continúa en acti-
vísima persecución de los bandidos 
que ayer se tirotearon en el camino 
de Paterna. 
Espérase que serán capturados. 
quizás en esta misma noche, pues se 
va sobre la pista. 
—-Los republicanos valencianos pre-
paran una vigorosa campaña, mos-
trándose alentadísimos por la osten-
sible división de las derechas. 
A S T U R I A S 
L A HUELGA DE GUON. 
Oviedo, 28. 
Ha salido para Gijón el Goberna-
dor Civil de la provincia con el f in de 
procurar la solución de la huelga sur-
gida entre los obreros de aquel 
puerto. 
L A BOLSA. 
Madrid, 28. 
Hoy se han cotizado las libras a 
27.46. 
Los francos, a 8.60. 
LOS CONSERVADORES. — V U E L -
V E A H A B L A E S E DE RUPTU-
RA. — U N ARTICULO CONTRA 
DATO. 
Madrid, 28. 
Acentúase la división de los conser-
vadores, y espérase que al reunirse 
las Cortes, o acaso antes, se evidencie 
con un acto de indudable trascenden-
cia. 
Coincidiendo con estas afirmacio-
nes esta noche se publicó en un carac-
terizado órgano de la prensa conser-
vadora un art ículo atacando al ilus-
tre ex ministro conservador D. Eduar-
do Dato, presunto jefe de los disiden-
tes. 
Atribuyese este artícuio, eme está 
siendo comentadísimo, al también ex 
ministro conserva/dor don Juan de La 
Cierva, lugarteniente del jefe del par-
tido, señor Maura. 
E L 
P O R L O S M I N I S T E R I O S 
INSTRUCCION PUBLICA. — U N 
NUEVO MUSEO. — L A EXPOSI-
CION DE LOS ANTEPROYEC-
TOS. 
Madrid, 28. 
En el Ministerio de Instrucción Pú-
blica se ha inaugurado hoy una expo-
sición dft anteproyectos para el gran-
dioso edificio destinado a Museo de 
Ciencias Exactas y Físico-naturales. 
Se emplazará junto al J a r d í n Bo-
tánico. 
Presupuéstase en diez millones de 
pesetas. 
L A A C T U A L I D A D P O L I T I C A 
R o m a n o n e s y l o s a n t i c l e r i -
c a l e s . — NO HABRA M I T I N . — 
EL RESPETO A L A CONCIEN-
CIA. 
Madrid, 28. 
Ante el propósi to de los anticleri-
cales de efectuar un mi t in en celebra-
ción del dictamen del Consejo de Ins-
N O T I C I A S D I V E R S A S 
DE ROMANONES A BARTHOU.— 
UNA FELICITACION. — FRAN-
CIA Y ESPAÑA. 
Madrid, 28. 
E l Conde de Romanones ha telegra-
fiado al jefe del Gobierno francés, 
M . Barthou. felicitándole por la mag-
nífica instalación del nuevo Instituto 
creado en Madrid, y asegurándole la 
cordial amistad de España. 
P R O V I N C I A S 
B A R C E L O N A 
PETARDOS E N L A V I A FERREA. 
UNO QUE ESTALLA. — ¿LOS 
ANARQUISTAS OTRA VEZ? 
Barcelona, 28. 
Han sido detenidos tres muchachos 
acusados de colocar petardos en la j 
E S T A D O S U N I D O S 
AJUSTICIADOS POR L A ELEC-
TRICIDAD. — DOS BANDIDOS 
PERECEN HOY E N L A S I L L A 
ELECTRICA. 
Riotidmond, Virginia, Marzo 28. 
Dos bandidos, Flay Alien y Clud 
Alien, pagaron hoy en la silla eléc-
tr ica el asesinato que cometieron h£u 
oe un año en el Juzgado de esta 
ciudad. 
La inesperada llegada del Gober-
nador, que estaba en Washington, 
desbarató el úl t imo esfuerzo que rea-
lizaban los amigos de las víct imas 
para que el Teniente Gobernador les 
conmutase la pena de muerte por la 
de cadena perpetua. 
Ambos murieron dondo pruebas de 
un valor heroico. 
L A S V I C T I M A S Y L A S PERDI-
DAS E N DAYTON. — CUADRO 
DESCONSOLADOR. 
Dayton, Ohio, Marzo 28. 
E l número de víctimas motivado 
por las inundaciones pasa de ocho-
cientos y el valor de las propiedades 
destrozadas asciende a cincuenta mi-
llones de pesos. Nor th Dayton fué 
el pueblecito más castigado. 
Los auxiliadores que llegaron a 
dicha localidad han encontrado un 
cuadro espantoso. Millares de seres 
humanos es tán abandonados a su 
suerte sin probar alimentos ni agua 
desde el martes por la mañana . ' 
A consecuencia de estas miserias 
hay muchas enfermedades entre los 
vecinos de dicho poblado. 
Gran número de cadáveres recogi-
dos no han podido ser identificados 
debido al destrozo que han sufrido. 
RECOGIDA DE CADAVERES.— 
V A N LLENANDOSE LOS DEPO-
SITOS. 
Columbus, Ohio, Marzo 28. 
Los depósitos de cadáveres se van 
llenando con gran rápidos. Ya se 
han recogido cincuenta y dos muer-
tos. 
Ignórase todavía el número de 
muertos ocurrido en Indiana. 
LAS INUNDACIONES V A N DESA-
PARECIENDO. — LAS AGUAS 
BUSCAN SU N I V E L . 
Nueva York, Marzo 28. 
Las aguas van dcscendeindo. E l 
n ú m e r o de ahogados en Ohio e India-
na será de unos quinientos, aunque 
faltan muchas personas. 
En Dayton habrán perecido unas 
doscientas personas. 
Después de Dayton e Indiana, Co-
lumbus es la ciudad que ha tenido 
más víctimas. 
I N G L A T E R R A 
B U L G A R I A ACEPTA L A M E D I A -
CION DE LAS POTENCIAS, 
PERO RECHAZA SUS PROPOSI-
CIONES. 
Londres, Marzo 28. 
Bulgaria ha aceptado la media-
ción de las potencias para concertar 
la paz en Turquía , pero persiste en 
exigir una indemnización de .guerra 
y a la vez rehusa aceptar la fronte-
ra indicada por los mediadores; to-
do lo cual indica que práct icamente 
Bulgaria rechaza las proposiciones 
de las Potencias. 
M O N T E N E G R O 
CONTRA L A P L A Z A DE SCUTA-
R I . — LOS MONTENEGRINOS 
A T A C A N L A CIUDAD POR LOS 
CUATRO VIENTOS. 
Belgrado, Marzo 28. 
Los montenegrinos sitiadores de 
Scutari han iniciado un fuerte ata-
que por todas partes contra dicha 
plaza. 
B A S E B A L L 
(SERVICIO ESPECIAL DEL "DIARIODELA MARINA") 
ARMANDO MARSANS E M P A T A 
E L JUEGO E N E L OCTAVO I N -
NING. — CON DOS HOMBRES 
E N BASES DIO UN H I T D E 
TRES BASES. 
Chattanooga, Tnn., Marzo 28. 
Después de dos días de forzoso 
descanso a causa de la baja tempe-
ratura que impedía el celebrar jue-
gos de base ball, el " C i n c i " jugó 
hoy demostrando poco acometimien-
to contra el team local que le dis-
putaba el desafío. 
Armando Marsans fué el héroe de 
la tarde, y a su oportuno hi t de tres 
esquinas se debe el que su club em-














patase un desafio que ya casi se da-
ba por perdido. 
En el octavo inning, con dos hom-
bres en bases y dos outs, Marsans 
conectó el bate con la spalding sa-
liendo ésta con fuerza dinámica que 
permit ió al espléndido corredor al-
canzar la tercera almohada con faci-
lidad. 
E l batazo de Marsans, que metió 
dos players del " C i n c i " en el heme, 
deshizo la ventaja adquirida por los 
locales a causa de una mofa realiza-
da por Bescher en la tercera en-
trada. 
E l desafío fué suspendido en el 
décimo inning a causa de la obscu-
ridad, empatando los dos clubs, cu-
yo score fué el siguiente: 
C. H . E. 
000 001 020 0—3 
003 000 000 0—3 
615 idem miel pol. 89, a 2.98 rs, 
arroba, al costado del buques 
en Cienfuegos, 
Nos comunica nuestro Corresponsal 
en Cienfuegos, señor Castillo, haberse 
efectuado en aquella plaza las si-
guientes ventas: 
5,000 sacos centrífuga pol. 95, del 
. .central "Dos Hermanos," a 
3.93.50 rs. arroba, al costado 
del buque. 
5,000 idem idem pol. 95.70, del 
central "Pastora," a 3.94 rs. 
arroba, en almacén. 
Cambios.—Rige el mercado con 




C i n d . . 
Chatga. 
Anotación personal de Marsans: 
V. C. H . 0 . A. E 
4 0 1 0 0 0 
20. X P. 
5.% P. 
4 . ^ P. 
9 . ^ P. 
.CABLEGRAMAS COMERCIALES 
Nueva York, Marzo 28 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés, 99% 
Bonos de los Estados Unidos, a 
100%: 
Descuento papel comercidl, 5% 
por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 dlv., 
banqueros, $4.83.15. 
Cambios sobre Londres, a Ja vista 
banqueros, $4.87.20. 
Cambios sobre París , banqueros, 60 
d|v., 5 francos 18V^ céntimos. 
Cambios sebre Haraburgo, 60 djv., 
banqueros, 95.5^. 
Centrífugas polarización 96, en pla-
za, 3.48 cta 
Centrífuga, pol. 96, a 2.% cts. 
c. y f. 
Mascabado, polarización 89, en pla-
za, 2.98 cts 
Azúcar de miel, pol. 89. en plaza, 
2.73 cts. 
Harina patente Minnesota, $4.60. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$11.95. 
Londres, Marzo 28. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, l i s . 
Od. 
Mascabado, 9s. 9d. 
Azúcar remolacha de la nueva cose-
día , 9s. l l ^ d . 
Consolidados, ex-interés, 74% 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
5 por ciento. 
Las acciones comunes de les Perro-
carriles Uaidos de la Habana regis-
tradas en Londres cerraron hoy a 
£901/2. 
París , Marzo 28. 
Renta francesa, ex-interés, 87 fran-
cos 85 céntimos. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Marzo 28 
Se han vendido hoy, en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 380,201 accio-
nes y 2.207,500 bonos de las prin-
cipales empresas que radican en los 
Estados Unidos. 
Londres, Fdrv 1 9 . ^ 
60 dlv 18.^ 
París 8div 5 . ^ 
Hamburpo, 8 d[v. 4. 
Estados Unidos, 3 d( v 9. >á 
E s p a ñ a , s . p l a z a y c a a -
tidad, 8 drv _ _ 2 . # 2. D . 
Dcto. papel comercial 3 á 10 p . g a n u a l 
M O N E D A S E X T R A N J E R A S . — S e c c ü -
«an hoy, como sigue: 
Greenbacks „ _ 9 . ^ 9 . # P. 
Plata e s c a ñ o l a 98.^" 99. P. 
Acciones y Valores.—En la Bolsa 
Privada se efectuaron en la tarde d^ 
ayer las siguientes ventas: 
50 aciones Banco Nacional, 117. 
50 idem H. E. R. Company, Pra 
feridas, 10614 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
E N L A S C A S A S O E C A M B I O 
Habana, Marzo 28 de 1913. 
A las 5 de la tarde 
Plata e s p a ñ o l a 98% 99*4 p[0 P. 
O r o americano contra 
oro e spaño l 109 109% p|0 P. 
O r o americano contra 
plata e s p a ñ o l a . . . . 9% PlO P. 
Centenes a 5-32 en plata. 
Id. en cantidades. . . . a 5-33 en piata. 
Luises a 4-25 en plata. 
Id. en cantidades. . . . a 4-26 en pl t*. 
E l p e s o americano on 
plata e s p a ñ o l a . . . . 1-09% 
V a l o r O f i c i a l 
D E L A S M O N E D A S C I R C U L A N T E S 
O. A . 
Centenes 
Lui ses 
Peso plata e s p a ñ o l a . 
40 centr.vos plata id. 
20 Idem. idem. Id. . , 







La p r ó x i m a cosecha de caña 
Por los Jefes de cultivo y personal 
a sus órdenes de las fábricas azucare-
ras se está llevando a cabo la tasmía de 
las cañas que han de recolectarse en 
la próxima zafra. 
No puede ser más desconsoladora 
para los agricultores el resultado d6 
dicha apreciación. Nuestra vega en 
una gran parte habrá de quedar para 
cortarse en otra zafra, y el resto se 
cortará con una tercera parte de su 
producción normal y corriente. 
En cambio para los fabricantes la 
actual cosecha ofrece señaladísimas 
ventajas, puesto que de escapar de las 
heladas su riqueza de azúcar será 
muy elevada, factores que debieran te-
ner muy en cuenta para señalar el 
precio a que deberá pagarse la caña 
en la inmediata zafra. 
ASPECTO DE L A PLAZA 
Marzo 28. 
Azúcares .—En Londres el precio de 
la remolacha acusa una pequeña frac-
ción de baja, cotizándose hoy a 9s. 
I l i 4 d . ; en Nueva York el mercado . ' i - i 
ge firme y en los mercados de esta is-
la los precios siguen flojos, habiéndo-
se efectuado las siguientes ventas: 
600 sacos centrífuga, pol. 96.4, a 
4.02.112 rs. arroba, trasbordo. 
620 idem idem pol. 96, a 4.01 V2 
rs. arroba, idem. 
3,000 idem idem pol. 96, a 3.93 rs. 
arroba, en Sagua. 
f a b r i c a c i ó n de alcoholes 
E n el tercer trimestre de 1912 se 
han producido en España 2.884,045 
litros de aguardiente y alcoholes de 
neutro de vino, hasta 75 grados; 
1.575,956 de la misma clase rectifica-
dos ; 2.895,433 litros de aguardiente y 
alcoholes no vínicos; 529,384 de aguar-
dientes de caña, hasta 75 grados, y 
655,396 de alcohol desnaturalizado. 
De aguardiente anisado se produjeron 
litros 5.435,803; de caña, 281,062; de 
ron, 183,159, de Ginebra, 55,924; d«3 
coñac, 451.548, y de los demás cora-
puestos y licores, 511,328 litros. 
U S E 
C A R B O N C O M P R I M I D O 
M a r c a " I D E A L " 
w p a s t i l l a s p o r u n R-Bal 
económico—mareNico 
Ce Tinta en las Bodegas y CntaKrlas 
Pepito Gcoarali 
OBISPO N o . 5.—TELEF. A-67Í? 
COMPAÑIA CARBONERA DE CUBA. 
SE. SOLICITAN AGENTES 
r 
L a L u z d e A v í l É s 
CHORIZOS Y IOBCILLAS, LO HEJOB OÜE VIENE A COBA. 
R E C E P T O R E S : 
GONZALEZ Y SDABEZ 
Baratillo ntSm. 1 
T H E R 0 7 A L B A N K O F C A N A D A 
A G E N T E F I S C A L D E L G O B I E R N O D E L A R E P U B L I C A D E C U B A P A R A E L PA. 
GO D E L O S C H E Q U E S D E L E J E R C I T O L I B E R T A D O R 
C A P I T A L Y RESERVA . . $ 26.000,000 
ACTIVO TOTAL. . . „ 180.000,000 
E L R O Y A L B A N K O F C A N A D A ofrece las mejore* parantía» para Depda^tr 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahsrro*. 
S U C U R S A L E S E N C U R A : 
Habana: Obrapla S3.—Habana: Galiano 52. Mural la 62. Monte 118.—Bayt 
m o . — C i e n f u e g o s . — C á r d e n a s . — C a m a g ü o y . — C a i b a i i é n — C i e g o de Avila.—GuantAnar 
mo . —Ma.tanza£ —Ant i l l a—Manzani l lo . —Puerto Padre.—Santiago de Cuba. - -Sanct l 
S p í r l t u s . — S a g u a la Grande.—Nuevltas. 
F . J . S H E R M A N , Supervlsoc de las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapla 33. 
"Cartas de Crédi to er. Pesetas valederas sfn désete: .*© alguno en todas lac 
plazas bancables de E s p a ñ a 6 Isl»^ Oanar1'--" 
828 Mz.-l 
X87 
E M U L S I O N P E C A S T E L L S 
P R E M I A D / CON M E D A I L A D E ORO E N L A U L T I M A E X P O S I C I O N D E P A R I S 
Cura le •'«bilid^ri en general. eserófuU y raquitismo de los niño*. 
783 Mz.- l 
ÍU B P J C A E S P E C I A L O E B R A G U E R O C I D B M . A . V B G ¿ \ , e s p e c i a l i s t a . El aparato de goma oon aire comprimido, consigae la cura radical L 1 
á e las hernia». Este aparato fué premiado ec Bdfalo, Charlesíon y San Luu» 
3 1 , O B I S P O 3 X , E L ^ t o ^ n a , . 
DIABÍO DE L A MARINA.—Edición 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Marzo 38. 
Entradas del dia 37: 
A Ramiro y Outiérrez, de Lajas, 77 
torop. 
A Constantino García, d« Güine», 
231 macshos vaeonos. 
A Antonio León; de Idem, 113 ma-
ciios vacunos. 
A variog, de Güines, 331 machos va-
cunos. 
Salidas del día 27: 
Para el consumo de los mataderos 
de esta capital salió el siguiente ga-
nado : 
Matadero de Luyanó, 70 machos y 
15 hembras vacunas. 
Matadero Industrial, 334 machos y 
60 hembras vacunas. 
Para otros lugares: 
Para Marianao, a Alberto Brú, 2 
machos vacunos. 
Para Guanabacoa, a José Guerrero, 
25 machos vacunos. 
matadero Industrial 
Reses sacrificadas hoy: 
C«bexa i 
Ganado vacuno 3^6 
Idem de cerda . 105 • 
Idem lanar 33 
374 
Se detalló la carne a los siguiente! 
precios en plata: 
La de t- ro*. toretes, novillos v va* 
cas, a 19, 20, 22 y 23 cts. el Mío. 
Terneras, a 24 cts. el ki lo . 
Cerda, de 36, 38 y 40 cts. el kilo. 
Matadero de Luyanó 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabeza* 
Ganado vacuno 51 
Idem de cerda 36 
Idem lanar 24 
" T u 
Se detalla la carne a los siguiente! 
precios en plata: 
La de toros, torete , -novillos y v i -
c i a , de 20 ft 24 cts. el ki lo . 
Lanar, a ;í2, 34 y 36 cts. el kilo. 
Cerda, a 36, 38 y 40 cts. el ki lo. 
Matadero de Regla 
Reses sacrificadas hoy: 
C a b e » * 
Ganado vacuno 
Idem de cerda . 





Se detalló la carne a los siguiente! 
nrcnos en plata : 
Vacuno , de 18 a 22 cts. el ki lo. 
Cerda, 38 a 40 cts. el kilo. 
La venta de ganado en pXo 
Las operaciones realizadas en si 
jiercado durant* el día de hoy, fue-
ron como sigue: 
Cerda, de 7 a 8 centavos 
Lanar, de 3Vo a 4 centavos. 
Vacuno, a 4 Í | 8 , 5.118, 5.1|4 y 5.113 
centavos. 
Nota.— La plaza se halla con poca 
existencia, circunstancia ''Sta que orí. 
g inará el alza de los precios en el mer 
cado. 
Promedio de la zafra 
Primera quincena . 






. 4.05.2 rs. 
. 3.78.6 rs. @ 
. 3.91.9 rs. @ 
Fshrero 
3.77.90 rs. @ 
3.85.10 rs. 
3.SL50 rs, (g 
R e v i s t a d e l M e r c a d o 
IMPORTACION 
Habana Marco 28 de 1913. 
A C E I T E D E O L I V A 
L a t a s de 23 libras, se venden 7 coti-
zan a $14 quintal. 
De nueve libra?, m rende y cotlaa de 
114 Vfe quintal. 
E n latae de cuatro y media libras, » e co-
t iza a $14-50 quintal. 
Del mezclado con el de semil la de algo-
dón, procede te de los Estado* Unidos, 
cotiza a $ 10 quintal. 
A C E I T E MANI 
Se cotiza a 80 centavos l ibra. 
A C E I T U N A S 
Se cotizan, barriles a 36 cts. 
E n cajas de 12 latae, de $ 4-25 a 4-75. 
A J O S 
De Murcia, nuevos, a 32 centavos. 
Capadres. a 42 cts. 
De Montevideo, 25 a 30 cts. 
A L C A P A R R A S 
E n galones, de 27 a 37 cts. 
E n latas a 87 ota. 
A L M E N D R A S 
Se cotiza a |32 qu inta l 
A L M I D O N 
E l de yuca, del pa í s , ed $ 6V¿ <i | 6 % 
E l americano y el Inglés , de $6-25 a $6^0 
qulntaL 
A L P I S T E 
Se cotiza, a $6-50 quintal. 
A N I S 
De 10% a 10 q u i n t a 
A R R O Z 
De Valencia , de $4% a $6 quintal. 
Semilla^ a $3-50 Id. 
Cani l la , nuevo, de $4*4 a $4% Id. 
Cani l l a viejo, $5% qtL 
De loa Estados Unidos a $ 4-25 quinta l 
A Z A F R A N 
E l puro se cotiza a $17 libra. 
B A C A L A O 
Noruega, a $&-50 quintal. 
Escoc ia , a $9 qtL 
H a l ü a x , a ^ 8 quintal. 
Robalo, 7*4. 
Pescada, 7. 
C A L A M A R E S 
Si cotiza de $3-25 a $3-S7 loe 48 cuartos 
C A F E 
E l de Puerto Rico, clase de Hacienda 
de $26-50 a $28 quinta l 
Del país , de $24-50 a $28-50 id. 
C E B O L L A S 
Gallegas, a 14 realce. 
Del país , a 24 rs . 
Islefiaa, no bay. 
C I R U E L A S 
Gallegas, No bay. 
L a s de loe Estados Unidos, clase buena 
a , 3-75 caja, s e g ú n peao. 
C E R V E Z A 
Inglesa. P. P.. botellas, caja 7 docena*, 
$ 1 0 H 
Id. T . caja de 7 docenas "tairos." $ 19% 
Id. negra, caja de 7 docenas, 
De la Anbouser Busch de S t Louls 
Budwelser, 10 docema m'b en barriles, 
$13%. 
E x t . - c t o de Malta Nutrina, $8 . 
C O G N A C 
E l f rancés , en botellas, a $14% caja y 
$ 18-25 en litros. 
E l e spaño l de $ 16-75 a $ 17-50 caja . 
E l del país , de $ 4-50 a $ 10-60 en cajas 
y de $ 5 a $ 10 garrafón . 
C O M I N O S 
E l Moruno, a $8 quintal 
De Mftlaga. No bay. 
C H I C H A R O S 
S e g ú n clase y procedencia, de $4-38 a 
$5-60 quintal. 
C H O R I Z O S 
De Asturias, de $1-12 a $l-5«. 
De los Estados Unidos, de $ 1-37 a ? l ^ S 
lata. 
L o s de Vizcaya, clase buena, a $ 4. 
del pala, de 87 c^a. y $1 lata. 
L o s de R lo ja a $4. 
F R I J O L E S 
Del país , negros, a $ 4 quintal. 
De Méjico , negros, de $4% a $4% qtL 
Coloradoa a $5 qtl. 
Blancos, gordos, de $5% a $6% id. 
Onl ia , redondos, de $4-25 a $4-38 quin-
tal. 
De Europa, de $ 4-75 a $ B-25 quintal. 
F I D E O S 
Loa de Eepañ* . se cotizan de $ 6-75 a 
$ 7-75 las 4 cajas, s e g ú n peao y clase. 
L o s del país se cotizan de $ 3-50 a $ 5-50 
las cuatro cajas ¿ e amarillo y blancos se-
g ú n el peso de l a caja . 
F O R R A J E 
Maíz de los Estados Unidos s e g ú n cla-
se, a $ 1-60 quintal. 
Argentino, amarillo, a $2*25 Id. 
Colorado, a $2-35 id. 
/ . V E N A 
Americana, a $ 2-05 quintal. 
L a del Canadá, a $2-80. 
Afrecbo, el americano, de $ 2 a $ 2-25 
Heno, a $1-75 quintal.. 
F R U T A S 
L a s peri-- de California en lataa se co-
tizan de $ 2-40 a S ¿-60 caja. 
De E s p a ñ a lita surtidas en lataa ci l ín-
drleaa se venden a $ 2-50; ovaladas a $ 2-95 
los meloootones de Canarias de $ 3-76 a 
$ 4-56. 
G A R B A N Z O S 
De E s p a ñ a , con poca demanda, se coti-
zan de $ 4-50 a $ S1!, quintal. 
De Méj ico , medianos, a $ 4-75 quintal. 
Cblcos, de $ 3-75 a $ 4 quintal. 
Gordos de $ 8-25 a 6-50 quintal. 
Móns tros , a $ 7 quintal. 
G U I S A N T E S 
Clases corrientes, de $ 1-88 a $ 3-25 
L o s franceses corrientes, a $ 3 y los finos 
$4-50. 
H I G O S 
Lepe , a 87 cts. 
G I N E B R A 
Del pa ís , de $ 3-50 a $ 6 garrafón . 
De An;bercs, a $ 10-25 Id. 
L a Holandesa, de $ 6-75 a $ 8-75. 
J A M O N E S 
Ferr i s , a $26 quintal. 
Otras marcas, a $ 23 quintal. 
J A B O N 
De E s p a ñ a , a $ 8-12 quintal. 
Del país , de $ 4 a $ 9-00 quintal. 
Americano, a $ 4-50. 
E l f rancés , a $ 10-50 quintal. 
J A R C I A 
Sieal, de % a 12 pulgadas, a $ 11 quintal. 
S i sa l "Rey", de % a 12% pulgadas, a 
$13 quintal. 
Manila l eg í t ima , de % a 15 pulgadas, a 
$15 quintal. 
Manila. Rey. E x t r a Superior, de % a 12 
pulgadas, a $ 17% 
L A U R E L 
Se cotiza, a $4-50 quinta l 
L A C O N E S 
De $ 3-50 a $ 6 docena, s e g ú n t a m a ñ o . 
L E C H E C O N D E N S A D A 
Desde $4 a $6-75 caja s e g ú n marca. 
L O N G A N I Z A S 
Se cotiza, a 85 centavos. 
M A N T E C A 
Clase buen?., en tercerolas, de primera, 
a $14 quintal. 
L a compuesta, en tercerolas, se cotiza 
de $10% a $ . 1 % Id. 
M A N T E Q U I L L A 
De E s p a ñ a , en latas de 4 libras, de $ 28 
a $ 33 quintal. 
De los Estados Unidos de $ 15% a $ 19-25 
De Hacienda, de $ 45 a $ 46 quintal. 
M O R T A D E L L A 
Cotizamos: L a s medias latas a 35 cen-
tavos y en cuartos de 30 a 36 centavos. 
M O R C I L L A S 
De $1 a $1-12 en medias lautas. 
M E M B R I L L O 
Se cot iza de $14-50 a $15-00. 
O R E G A N O 
Moruno, a $ 9 quintaL 
P A P E L 
Zaragozano, de 28 a 30 centavos resma. 
s e g ú n t a m a ñ o . 
F r a n c é s , a 17 centavos resma. 
Del p a í s , de 14 a 80 Id. id-
A l e m á n , de 15 a 16 Id. id. 
P A T A T A S 
E n barriles, del Norte, a $ 3% quintaL 
EJn sacos, de1 Norte, a 16 rs. quinta l 
Del pa í s , a 17 rs. quintaL 
P A S A S 
S e cotiza a 81 centavoe caja. 
P I M I E N T O S 
Medias lataa, a $2-50 lata. 
L o s cuartos, a $ 3-06 Id. 
P I M E N T O N 
Clases corrientea d© $11 a $14 quintaL 
Q U E S O S 
Patagrá-a, buena clase, d é $20 a $23 qtL 
R e i n ó s e , de $83 a $86 id. 
De Flandes, a $16 Id. 
S A L 
De loa Estados Unidos, en grano, a 
$2-25 fanega y molida a $2-37. 
S A R D I N A S 
E n tomates, de 19 a 21 cts. loa 4)4. 
E n aceite, de 19 a 21 cts, loa 4 4. 
E n tabales, de $1-60 e $1-60, s e g ú n * 
m a ñ o . 
S I D R A 
De Asturias, flaae corriente, en caja de 
12 botellas, a $8-76 laa de 24 2 a $4-25 y la 
marca de crédi to en Iguales envases de 
$4-50 a $4-72 caja, impuestos pagados. 
Abunda asimismo la Inglesa de distin-
tas marcaa que se ofrece de $3-50 a $8-76 
caja y la del pa í s que se ofrece de $2-26 
a $2-76. 
T A S A J O 
C e cotiza a 88 rs . arroba. 
T O C I N E T A 
Se cotiza, de $ 14-60 a $ 16-76 quintal. 
T O M A T E S 
E n medias latas a $1-62. 
E n cuartos de lata a $1-87. 
Tomates al natural , en medias latas, s 
11-62 y en cuartos a $ 2-12. 
V E L A S 
Americanas a $6-76 las chicas y a $12-26 
Jas grandes. 
L a a belgas, chicas, de $4-60 a $6-35 y laa 
grandes de $10-60 a $11-60. 
L a a de España , marca Rocamora, de 
$7-50 a $14-50 chicas y grandes. 
L a a del país a $6 y $12. 
V I N O S 
Tinto, a $69 pipa, s e g ú n marea. 
Navarro, de $70 a $71 id. 
Rioja , de $69 a $73 los 4j4. 
E e c o y dulce, de $8-50 a $8 barrU. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
S E E S P E R A N 
Manso. 
,, 81—México. Veracruz y Progreso, 
,, 31—Morro Castle. New York . 
,. 31—Antonio López . Veracruz. 
„ 31—Chalmette. New Orleans. 
„ 31—Balmes, Barcelona y escalas 
Abri l . 
„ 1—Pinar del R ío . New York. 
„ 1—Monteserrat. Cádiz y escalas. 
„ 2—Havana. New York . 
,. 2—R. M. Crist ina. Coruña yescalaa. 
„ 2 — F . Blsmarck. Coruña y escalas. 
„ 8 — L a Champagne. Saint Naazlre. 
,, 3—Sigmaringen. Bremen y escalas. 
„ 8—Corcovado. Veracruz y escalaa. 
,, 5—Riojano. Liverpoo y escalas. 
„ 5—F. de Larr lnaga . Buenos Aires. 
5—Calabria, Hamburgo y escalaa. 
„ 6—Georgia. Trieste y escalas. 
„ 9—Savoia, Hamburgo y escalae. 
„ 7—Monterey. Progreso y Veracruz. 
„ 7—Esperanza. New York . 
„ 10—Thurland Castle, Amberea. 
„ 10—M de Larr lnaga . LlverpooL 
„ 13—Virglnie, H a v r e y escalas. 
„ 13—Frankenwald. Veracruz, escalas. 
„ 15—Martín Sáenz . Barcelona y esca-
las. 
S A L D R A N 
Marzo. 
„ 31—Morro Castle. Veracruz y escalaa, 
„ 31—Antonio L ó p e z . Cádiz y escalas. 
Abr i l . 
„ 1—México- New York . 
„ 2—Motserrat. Colón y escalas. 
„ 2—Sommelsdljk. Veracruz. 
,, 3—Reina M. Cris t ina . Veracruz. 
„ 3 — F . Blsmarck. Veracruz y escalas. 
„ 3—Corcovado. Coruña y escalas. 
„ 4—La Champagne. Veracruz. 
„ 5—Chalmette. New Orleans. 
„ 5-—Havana. New York. 
„ 7—Esperanza. V e r a c r t z y Progreso, 
„ 8-—Monterey. New York . 
„ 13—Virglnie. New Orleans. 
.. 14—Frankenwald. Canarias y escalas. 
M A m F m S T O B 
1344 
Vapor noruego "Brand," procedente de 
Flladelf ia , consignado a J . Mart ínez . 
Orden: 2,275 toneladas de carbón . 
1345 
Vapor Inglés "Halifax," procedente de 
Cayo Hueso, consignado a G . L a ^ t o n , 
Childa y Ca . 
T h e Borden y C a . : 625 cajas leche. 
Sunrio1 y F r a g ü e l a ; 286 sacos alimento. 
F r l t o a y Bacarise: 7513 manteca. 
1346 
B a r c a ••ruega "Britania," procedente de 
Liverpool (I.) a la orden. 
A la orden: 1.160 toneladas carbón . 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 











18% PÍO P. 
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10 pío P. 
Londres , 3 djv 
Londres , 60 div. , , . 
Par í s , 3 d|v. . ' 
Par ís . 60 d|v. . . . . 
Alemania, 3 d|v. . . 
Alemania, 60 dlv. . , . 
E . Unidos, 3 d|v. . . . 
Estados Unidos 60 d^ . 




A Z U C A R E S 
Azocar centrifuga, de guarapo, polar)-
¿ación 96. en a l m a c é n . 1 precio de em-
barque, a 3% rs. arroba. 
Azúcar rie miel, po lar izac ión 89. en al 
m a c é n a precio de embarque, a 2 13|16 rs . 
arroba. 
S e ñ o r e s Corredores de m m o durante la 
presente semana: 
P a r a cambios: Guillermo BonneL 
P a r a A z ú c a r e s : Pedro Váre la , 
Habana, Marzo 28 de 1913. 
Joaquín Guma y Ferrfln, 
Sindico Presidenta 
B O L S A P R I V A D A 
C0TIZACI0OB Y ALORES 
O F I C I A L 
BUluter del Banco Espafiol de l a I s la de 
Cuba, de 3 a 4% 
Plata e s p a ñ o l a contra oro e s p a ü o i 
98% a 99 
Greenbacks contra oro esoaflol 
109% a 103% 
V A L O R E S 
Comp. Vend. 
Fondos P ú b l i c o s Valor PIO. 
Cuba Telepbone Co. 87 s in 
A C C I O N E S 
Banco Eepañol de la Is la 
de Cuba 97% 98% 
Banco agr íco la de Puerto 
P r í n c i p e 75 100 
Banco Nacional de C u b a . . 117 120 
Banco Cuba N 
^.ump.-JlIa de Ferrocarri les 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Rug ía L i -
mitada 98% 98% 
C e m p a ñ í a E l é c t r i c a de san-
tiago de Cuba 25 60 
CewpafiTa d e 1 Ferrocarr i l 
de Oeste 90 s in 
Compañía Cubana Central 
Ral lway's L imited Prefe-
ridas 95 s in 
Id. id. (comunes) 20 s in 
F c r r o r a r - u de G i b a r a a 
H o l g u í n 1 - s in 
Ca Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
Dkiue d^ 'a Habana Prefe-
rentes 30 s in 
Nueva F á b r i c a de Hielo . . 110 s in 
i-oni-í de Com-e'-oio .e la 
Habana ( p r e f e r i d a s ) . . . 40 s in 
Id . id. (comunes) 100 sin 
Compañía de Construccio-
nes,. Reparaciones: y Sa-
neamiento de C u b a . . . N 
Compafiía Havana E l e c t r i c 
Rallwav's L i g h t Power 
Preferidas 106% 106% 
Id. id. Comunes 96% 94% 
(•V"-'--Mn A n ó n i m a de Ma-
tanzas N 
C o m p a ñ í a Alfilerera Cubana 15 sin 
C o m p a ñ í a Vidr iera de Cuba N 
Planta E l é c t r i c a de Sanct i 
Sp ír i tus N 
Cuban Telepbone Co. . . . 87% 90 
C a Almacenes y Muelles 
L o s Indios 25 40 
Matadero Industr ia . . . . 25 45 
Fomento Agrario (en cir* 
cu lac ión 90 110 
Banco Terri tor ia l de C u b a . 110 120 
Id . id. Beneficiadas. . . . 21 27 
CírrlenaPi City Water W o r k » 
Company 90 105 
C a . Puertos de C u b a . . . . 7 77 Bxd. 
C a . E l é c t r i c a de Mariana©. N 
Habana, Marzo 28 de 1913. 
E l Secretarlo. 
Francisco J . Sanche*. 
Elmprést l to de la R e p ú b l i c a 
de Cuba 110 114 
Id. de la R e p ú b l i c a de Cu-
ba Deuda Interior. , , . 105 109 
Obllgaciouefe primera ñipó-
t e c f> d e l Ayuntamiento 
de la Habana 116 119 
Obligaciones segunda hrpo-
teca del Ayuntamiento de 
de l a Habana 110 115 
Obligaciones ñ i p o t e c a r l a s F . 
C . de Clenfuegos a Villr.-
c l a r a N 
Id. Id. segunda Id N 
Id. primera Id. F e r r o c a r r i l 
de Calbar lén N 
Id. p r i n e r a id. Gibara a 
H o g u í n s in 102 
Banco Terri tor ia l N 
B o n o s Hipotecarios de la 
C o m p u ñ ^ de Gas y Elec-
tricidad 116 125 
Bono!: ae la Havana Elec-
tric R a 1 Iw a y's Co. »en 
c i r c u l a c i ó n . 1 0 0 115 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F . C . U . de la Ha-
bana 112 s in 
Bonos de la C o m p a ñ í a de 
Gas Cubana N 
Id. de l a R e p ú b l i c a de Cuba 
emitidos 1896 y 1897. . . N 
Bonos segunda hipoteca do 
T h e M a t a n z a s Wates 
W o r k s N 
I d e m hipotecarlos Central 
azucarero "Olimpo". . . N 
Id. Idom 'Jentra' azucarero 
"Covadonga" 140 sin 
Id. C o m p a ñ í a E l é c t r i c a de 
9-ntiago de Cuba 111 112 
Obligaciones g e n e r a l e s 
consolidadas Ca. de Gas 
y Electr ic idad de la Ha-
bana. . . ; 108% 109% 
E m p r é s t i t o de la Repúbl ica 
de Cuba 102 108 
Matadero Industrial . . . . 70 90 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garanrliadas (en cir-
c u l a c i ó n . 91 100 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s 
ASOCIACION DE PROPIETARIOS, 
COMERCIANTES, INDUSTRÍALES 
Y V E C I N O S D E L 
R E P A R T O D E L A S C A R á S 
Ds orden del señor Presidente cito a to-
dos los señores socios para la Junta Ge-
neral Ordinaria que haVrá de celebrar es-
ta AsooJaclOn a Jas oche y media de la no-
che del día cuatro de Abril próximo en el 
domicilio de la misma, calle de Primelles 
y Pezuela, Cerro, en cuya Junta y con arre-
grlo al Articulo veinte y siete del Reglamen-
to social, por no haberse podido hacer en 
gu oportunidad, aeran elegidas las perso-
nas nue habrán de cubfir los cargos que 
actúa.mente resultan vacante* en la Junta 
Directiva por haber cumplido su término 
reglamentarlo los señores que los desem-
peñaban. 
Y para su publicación en el periódico de 
esta capital, expido el presente en la Ha-
bana, barrio del Corro, a veinte y seis de 





Xsta Sociedad facilita cocineros y ayu-
dantes a cuantos lo soliciten. 
Info;mea. altos del café de Marte y Be-
lona. Amista núm- 156. Horas de oficina, 
de 8 a 10^ P. M. 
2668 36-4 Mz. 
BANCO TERRITORIAL DE COBA 
G R E D I T F O H G i t R G U B A 1 N 
S e c r e t a r í a 
De orden del señor Presidente y en cum-
plimiento de acuerdo del Consejo de Ad-
ministración, se convoca por le presente a 
los señores Accionistas de este Banco papa 
la Junta General ordinaria anual que de-
termina el artículo XXVII del Capítulo X 
de los Kstatutoa y la cual tendrá lugar el 
sábado 19 del mes de Abril próximo, a las 
2 de la tarde, en el domicilio social, calle de 
Agular númieros 81 y 83. 
Habana, 17 da Marzo de 1918. 
Dr. Antonio J . de Arazoza. 
C 950 3-18 
C o m p a ñ í a Azucarera 
DE 
S A N T A T E R E S A 
CONVOCATORIA 
XJ9 orden del señor Presidenta de esta 
Compañía y para dar cumplimiento a una 
solicitud presentada por varios señores Ac-
cionistas de la misma, que representan más 
del 51 por 100 del capital social, se cita 
por este medio a Junta Extraordinaria de 
Accionistas, que deberá tener efecto en la 
casa do Vivienda de este Ingenio, a las 
2 P. M. del día 29 de Marzo de 1913. en 
cuyo acto se tratará del aumento de ca-
pital social y de la Inversión del actual 
Fondo de Reserva en la compra de maqui-
narla nueva para este Central, advlrtlen-
dose que según el Artículo séptimo de los 
Estatutos, solamente podrán tomarse loa 
acuerdos pertinentes con la «alatehcla ¿e 
1 : tres cuartas partes de las acciones de 
la Compañía, formando mayoría la mitad 
más uno de ellas. 
T para su publicación en el DIARIO DE 
LA MARINA de la Habana, so expide la 
presente en el Central "Santa Teresa," a 
trece de Marzo de mil novecientos trece. 
El Secretario. 
Ernesto Ledón . 
C 887 12d-16 2t-17 
C e n t r o C a s t e l l a n o 
S e c c i ó n de I n s t r u c c i ó n 
y Recreo 
N o t i f í c a s e a los s e ñ o r e s asociados que 
l a ' c e l e b r a c i ó n del baile de p e n s i ó n , sus-
nená ido el 9 de los comentes , t e n d r á efec-
to el 30 del actual, a las 9 p. m., rigiendo 
las prescripciones que en los anteriores 
v nrevlniendo a los s e ñ o r e s que adquirie-
ron entradas para el día 9, que é s t a s ten-
drán validez, s i bien e n t e n d e r á n se exclu-
ve el disfraz, o les s e r á n canjeadas por 
las impresas para el 30. en los lugares 
donde las hubieren adquirido. 
Lugares de e x p e n d i c l ó n de entradas: 
" L a Castellana," ComposLela 114; c a f é 
"Marte y Belona;" Cuba 1. C a s a de Cam-
bio- c a f é 'Bengochea," O'Reilly y San Pe-
dro'- Villegas 89, L o c e r í a ; F a r m a c i a del 
doctor Huguet, 5ta. n ú m . 40, Vedado; Cu-
ba y Empedrado. Barber ía , y en la Se-
c r e t a r í a General. 
Precio del billete perBonal-familiar: ?1 
1)1 Se indica a los s e ñ o r e s asociados estar 
facultada esta S e c c i ó n para no admitir o 
expulsar a la persona que no guarde las 
formas debidas sin dar explicaciones. 
Habana, Marzo 25 de 1913. 
E l Secretario de la S e c c i ó n , 
Inocencio Blanco. 
1000 lt-25 5m-26 
FERROCARRIL DE GIBARA Y HOLGUIN 
E m p r é s t i t o H i p o t e c a r i o 
AMORTIZACION de Obligaciones y Pago de Cupones 
A V I S O 
E n el sorteo verificado el d ía 3 del que 
cursa de cinco obiigaciones hipotecarias 
de esta Empresa , resultaron amortizados 
los n ú m e r o s 170, 84, 192. 96 y 167, que 
s e r á n pagadas por los s e ñ o r e s Sobrinos de 
Herrera en su escritorio de San Pedro 6, 
desde el día lo . de Abri l próx imo e igual-
mente que el Cupón 46 del primer E m p r é s -
tito que vence el 31 del que cursa. 
T a m b i é n s e r á satisfecho por los mis-
mos s e ñ o r e s el quinto Cupón trimestral 
del segundo e m p r é s t i t o hipotecarlo, que 
vence en la misma fecha. 
Gibara, 22 de Marzo de 191S. 
E l Presidente, 
JOSE H. BEOLA. 
C 1012 lt-26 3d-27 
S O C I E D A D A N O N I M A 
"Nueva f á b r i c a de Hielo ' ' < 
P r o p i e t a r i a d e las C e r v e c e r í 
L A T R O P I C A L y T I V O U ^ 
Por orden del s e ñ o r Presidente se ca. 
voca a los s e ñ o r e s accionistas de 6?', 
Compañía , para que el domingo, 30 del 
tual, a la una de la tarde, concurran a í 
casa de Banca de loa s e ñ o r e s N GELa-iÍS 
Y C O M P A Ñ I A , calle de Aguiar núm i í ? 
con objeto de celebrar la primera díhÍI 
de la Junta anual reglamentaria. 
Habana, 25 de Marzo de 1913. í 
E l Secretario, 
J - Valenzuela. . 
C 999 
A V I S O S 
S O C I E D A D CASTELLANA 
D E B E N E F I C E N C I A 
S e c r e t a r í a 
E l domingo, treinta del corriente, tiene 
acordado esta Socit ad Junta General Or-
dinaria Jo uleccionee. en los salones del 
Centro Castellano, Monte núm. 15, a la una 
de la tarde, s e g ú n previene BU Reglamen-
to, incisos l i 2, 3 y 4 de los ar t í cu los 38 
y 39. 
D a r á s e cuenta en ella de su s i tuac ión , de 
los trabajos realizados durante el a ñ o so-
cial de 1912 a 1913 y lectura de la Me-
moria. 
E l s e ñ o r Presidente me encarga niegue 
a usted asista a ella, que se c e l e b r a r á con 
el n ú m e r o de socios que concurran y sus 
acuerdos s e r á n • v á l i d o s . 
B A Ñ O S 
C a r n e a d o 
Calle do Paseo, teléfono P-1777. Ved^» 
abiertos- a todas horas, precios para A.brií 
y Mayo 80 baños familiar. $3 y 30 person»} 
$1; fíjese usted en que son las mejorei 
aguas por su situación, aegUn certificado 
los médicos. lOjo! no los confunda usted 
con otros. 8532 180-26 M. 
SE VENDE UNA LANCHA TIPO TOrI 
pedo de 17 pléa d« largo, acanada de con«̂  
trulr con buenos materiales y buena 104' 
quina de grasolina con cambio de marcha 
Calle 11 núm. Sil. entre 14 y 16, Vedad© 
3883 8-23 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos modernos 
y las alquilamos para guars 
dar valores de todas clases, 
bajo la propia custodia da 
los interesados. 
En esta oficina daremos 
todos los detalles que se de* 
seen. 
Habana, Agosto 8 de 1910 
A G U I A R No. 108. 
N. GELATS Y COMP. 
850 
B A N Q U E R O S 
162.1 Ib 
E l Secretario, 
C 986 
Lui s Angulo. 
lt-22 7d-28 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos moder-
nos, para guardar accio-
nes documentos y pren-
das bajo la propia custodia 
de los interesados 
Para mas iQformes dirí-
jaose 6 nuestra oficina 
Ar^argura número I. 
H . U P M A N N & C o . 
B A N Q U E R O S 
851 71A Ms. 
LA ECONOMÍA ES LA BASE DE LA RIQUEZA 
ABRA m UNA CUENTA DE AHO-
RRO EN EL BANCO ESPAÑOL DE LA 
ISLA DE CUBA. & p g c M o ^ ^^ REPUBUC*) 
P a g a b u e n i n t e r é s y a d m i t e d e p ó s i -
t o s d e s d e u n p e s o e n a d e l a n t e . 
CARTAS DE CREDITO 
Expedimos c a r t a s do C r é d i t o sobro to-
d a s partos dol mundo en l a s m á s favo-
r a b l e s e o n d i d o n e s < — • 
A N T E S D E E M P R E N D E R V I A J E 
Ooje s u s documentos , j o y a s y d e m á s 
objetos do va lor e n n u e s t r a G r a n B ó -
veda de S e g u r i d a d 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
Solidez 
EL B a n c o de l a H a b a n a cuenta con todo lo esencial 
p a r a proporcionar u n ser-
vicio bancario de pr imera , y ade-
m á s ofrece las g a r a n t í a s de una 
a d m i n i s t r a c i ó n prudente que se 
aseguran por su amplio capi ta l 
y direct iva bien conocida. A b r e 
cuentas corrientes, compre y 
vende letras y hace t ransferenc ias 
por cable. 
Se putdt hae*r la* operaeiontt por corroo. 
Banco de la Habana 
793 
t d t c ^ ,Coi!1Pañía de Seguros Mutuos rontra Incendio ^EL 
- i oSq .nî 110 a sus asociados como sobrante de loí 
anos y 1910 la suma de pesos 108,642-84 y en el año ac-
1 c ^ c l s ^ ^volviendo como sobrante de 1911 la suma de 
pesos i5»,4(U-12. Los que por variación de sus pólizas u otras 
causas no hayan recibido el importe que les corresponde, 
pueden acudir a cobrarlo a las Oficinas de la Compañía, calle 
. de Empedrado numero 34, Plaza de San Juan de Dios. 
La Compañía - E L IRIS" ase-ura fincas y establecimiefl; 
n ^ l Í ^ a L ^ 8 ^i0^008 ^ n*™ Piados por siniestro 
pesos 1.689,684-12. Al terminar el año 1912 su fondo especié 
de Reserva era de pesos 300,828-51 
Por acuerde de la Comisión de Publicidad, 
7S9 
E L D I R E C T 1 
Joaquín Delgado de Gramas. 
UlAHIO DE LA MARINA—EdiciÓB de la mañana.—Marzo 29 de 1913. 
E S T E T I C A 
Visitó el general Gómez las obras' tanto para orgullo propio como para 
yel nuevo palacio presidencial, que Jia i satisfacción y señuelo de los que vie 
de snstit'uir a los manchones de la an-j nen de fuera. Actualmente está la 
ligua estación de Villanueva, las re-
corrió, le agradaron, las halló nota-
Wemente adelantadas e hizo una de-
claración: la de que también opina 
que el airosío y magnífico edificio de-
''presentarse*' solo, sin compañía 
Binguna que le quito majestad y le im-
pida dominar esta parte de la u A e . 
^-"Mientras ocupe yo la presidoi¡r:.i 
—aseguró el General, según reseña de 
£7 Triunfo—no prosperará una ley 
que autorice construcciones o conc.e-
'da pedazos de terreno a la vera del 
palacio." 
Así pensamos nosotros, y se pudiera 
decir que así piensa también toda la 
¡Habana. Kn pro de los intereses ge-
nerales, refrendados por la estética, 
hemos dicho nosotros hace tiempo lo 
mismo que dice ahora el señor Presi-
dente de la República. Donde tanto 
cencedemos a todas las minucias dé 
la vida y a todas las pequeñeces de la 
batalla política, 'pedíamos que esta 
vez se concediera al buen gusto algu-
na cosa. Y si acaso fallaba la razón 
que ahora invoca la suprema autori-
da'l. pedíamos la coneesión para la sa-
lud del público. Lo que el nuevo pa-
lacio necesita es un parnue que lo 
adorne, y lo que el público quiere es 
un parque que sirva a la ciudad co-
mo si fuera un pulmón. 
Afirmaba Ganivet—nna alta inteli 
igeneia. malograda—que un pueblo era 
una persona: los habitantes, son el 
" ind iv iduo" y el "vest ido," la eiu 
dad. Lo principal para él era que el 
individuo se puliese, adquiriera cultu-
ra y distinción, moralizara sus actos 
y se hiciera agradable y caballero. Kn 
sus prendas de nobleza, hospitalidad 
y generosidad era donde los extraños 
habían de descubrir el atractivo ma-
yor. Antes el i i r l iv iduo que el vestí 
do. La teoría nos place, y a refor-
mar las .costumbres y a vigorizar lo^ 
hábitos que son dignos de aprecio 
y de defensa hemos dedicado más de 
una vez estas columnas. Pero si el ves-
tido es sucio, si a la par que el indivi-
duo va ganando en distinción espiri-
t u a l no gana en distinción mundana 
y no proeuia cíevarsp al más alto ni 
vel que le es posible, los extraños le 
abandonan. Hay ciudarles donde 
ei " ind iv iduo" es noble, pero nadie 
los visita, porque el "ves t ido" no 
merece nada. 
Hay, pues, que "vestirse" bien, 
C A 8 T O R I A 
para P á r y u l o s y Niños 
En Uso por m § s de Treinta Años 
L l e v a l a 
firma d e 
Habana en fiebre de construcciones, 
que si no son el remedio para todas 
sus lacerias como población de bríos, 
pue ieü ser el principio del remedio y 
el camino que lo traiga. Actualmen. 
te construyen sus palacios el gobier-
no, el Centro Gallego, el Casino Es 
p a ñ o l . . . 
Pero falta un buen parque todavía 
Kn las ciudades modernas se conside 
ra .conquista todo lo que sea un trozo 
de terreno en que puedan los niños 
revolverse y los hombres pasearse; la 
ciudad modelo de hoy no es la ciudad 
de casas acopladas y de pisos infini-
tos, donde se vive en montón y donde 
a fuerza de roees, de presiones y de 
ejemplos los caracteres se gastan, las 
virtudes se diluyen y la moral se per-
vierte; la ciudad modelo de hoy pide 
para cada casa su pe la/.o de jardín ¡ 
es una ciudad-jardín, donde por to-
das partes se hallan flores y se en-
cuentran las sombras de los árboles. 
Nuestra ciudad es demasiado "den 
sa," y quizás poique lo es—y no por 
culpa del elima—es la que más san-
gre c-hupa y la que debilita más cere-
bros. Por eso entre nosotros un pe-
dazo de ja rd ín , donde quiera que so 
halle, y sobre todo si se halla en el la-
gar más céntrico y mejor, alrededor 
del palacio, presidencial, es una con-
quista magna, la mayor de las con-
quistas que la ciudad puede hacer, y 
no debe intentarse ar rebatárse la . 
El principio de remedio a todas es-
tas lacerias de (pie la Habana padece 
aún sería más completo y eficaz si se 
apresurara un poco la obra del alean 
tarillado y si no fueran tan lentos, tan 
excesivamente lentos, los trabajos de 
pavimentación. Confesamos que las 
calles arregladas no dejan (pie pedir, 
a nuestro juicio, más que las aceras; 
pero resulta feo y lastimoso que dés-
pués de acabar la alcantarilla, aún 
continúe una calle indefinidamente 
mal, en espera de unos carros de " ta-
rugos" que no se sabe nunca cuándo 
llegan. Una pavimentación más me-
tódica y más pronta, realizada inme-
diatamente, en cuanto la alcantarilla 
se diera por terminada, facilitaría el 
trabajo, resultaría acaso más barata 
y beneficiaría a la ciudad—que ê  
siempre el último término en que de-
ben concurrir los palacios, los j a rd l 
nes. los alcantarillados y las concesio-
nes del Avuntamiento y del Estado. 
B A T U R R I L L O 
Miles de cubanos deben estudiar de-
tenidamente hasta conocer a concien-
cia la diferencia que hay entre "Sobe-
r a n í a " e "Independencia;" así we 
evi tarán muchos disgustos y evi tarán 
algunas agitaciones a su patria. Si no 
quieren hojear páginas científicas, 
preguntar a Blutschli y otros tratadis-
tas de derecho público, internacional 
y político, simplemente hojeando dic-
cionarios completos. 
Por eso en la reunión de antiplal-
tistas del Senado, no pareció bastante 
el proyecto de ley de Wifredo Fer-
nández; porque aquí generales y doc-
tores confunden la no dependencia 
con el atributo de soberanía. 
Ejemplos vulgares: mi hijo puede 
eonsi.lerarse tan independiente como 
quiera en sociedad: no tendrá cuent.-i 
con el vecino; vestirá como le agra-
de y comerá lo que se le antoje; pero 
ínterin esté bajo la patria potestad, 
tendrá que oir mis consejos y segui:-
mis indicaciones. Mi mujer será todo 
lo reina que deba ser en el hogar; es-
ta rán sujetas a su dirección las hijas, 
las criadas, el guisado y los rezos; pe-
ro por encima de su voluntad está mi 
soberanía ; lo que haga contra mis de-
seos será deshecho por mí. M i pupilo 
es el amo de la riqueza que yo admi-
nistro; tendré que darle cuentas un 
día de la adminis t ración; pero mien-
tras no llegue a la mayoría de edad 
no podrá disponer de lo suyo sin^ 
cuando y como yo quiera, dentro de lo 
establecido para su caso por las leyes. 
Pupilo, hijo y mujer, no dependen del 
vecindario, pero sus facultades están 
limitadas por mi inspección. 
"Independencia" quiere decir en 
castellano, no depender de otro; teñe:' 
personalidad y derechos propios. Ca-
nadá es independiente de todo Amé-
rica y de todo Europa, pero no es so-
berana: ( orea no depende de China; 
Transvaal fiene personalidad propia, 
pero no son soberanas. X i lo es Egip-
to, ni ahora el Mogreb, ni j amás An-
dorra y Australia. 
" S o b e r a n í a " es "altez/. y poderío 
sobre todos, dignidad suprema, auto-
ridad plena." No disfrutamos no?: 
otros de ese poder inalterable, puesto 
que se nos impuso y aceptamos una l i -
mitación tan expresa y tan dura, co-
mo la de permitir sin protesta la in-
tervención del extranjero para pre-
servar una cosa que los pueblos sobe-
ranos defienden por si mism'os: su in-
dependencia. 
Suplico a los exaltados del patrio-
tismo que nieguen la existencia de 
esa limitación, impuesta y aceptada 
por nosotros antes y después de esta-
blecida la república. 
" S o b e r a n í a " es el poder de man 
dar y contratar. ¿Lo tenemos nos-
otros? ¿podríamos contraer una deu-
da europea, tomar un emprésti to hoy, 
de Francia, de Alemania, como lo va a 
tomar China, como lo va a hacer Mé-
jico, sin autorización previa de los 
Estados Unidos? Contesten mis con-
tradirtores. 
v Según unos tratadistas. "Sobera-
n í a " es el poder absoluto y perpetuo 
de una república. Absoluto, para cui-
dar o no cuidar de la higiene de puer- • 
tos y ciudades, cosa en que no pueden 
meterse las otras naciones; perpetuo! 
para no temer que se nos arrebate en: ' 
un ejército o un bloqueo. Según otros. ! 
el Estado mismo limita y regula la ex- j 
tensión de ese poder. Nadie de afue-
ra interviene en cuant ía y forma; la 
soberanía reside en el pueblo; el pue- 1 
blo constituye el Estado; la nac ión; 
ejerce a su guisa los poderes legislati- j 
vo y ejecutivo, sin más cortapisa que 
el respeto al derecho de gentes. 
Es decir, que ínterin no se cometan 
atropellos contra el extranjero ave-
cindado o t ranseúnte , e ínterin se sa-
tisfaga toda legítima reclamación de 
un Po 1er entraño, el pueblo soberano 
puede ser república o monarquía, vi-
vir en paz o guerra, contratar con 
quien le acomode, vivir sobre alfom-
bras o entre excretas, incorporarse a 
otra nación o declararle la guerra. 
Y yo pregunto: si como Santo Do-
mingo en 1S62 y Méjico por aquellos 
mismos Has. pidieron la reincorpora 
ción a España, la pidiéramos nosotros 
creyéndonos tan soberanos como ell >s 
¿la permit i r ían los Estados Unidos? 
¿Habría necesidad de un Juárez cu-
bano para fusilar al nuevo Maximi-
liano? 
Y pregunto también : si como ha he-
cho Montenegro, que es un pedacito 
ele los Ralkanes, se nos antojara cele-
brar alunza con Xicaragua para de-
clarar la guerra a Honduras, o con los 
rebeldes haitianos para destronar al 
tiranuelo que allí padecen ¿se nos con-
sentiría embarcar y desembarcar tro-
pas ? / 
Cierto que la "Indepen 1 e n c í a " ss 
derecho fundamental del Estado. Pe-
ro convienen todas las autoridades en 
la materia en que la independencia 
absoluta sólo es facultad de los Esta-
dos soberanos; de los que obran por 
propia cuenta y fundados en jas pro-
pias fuerzas. Los Estados semi-sobe-
ranos sólo disfrutan de una indepen-
dencia incompleta, limitada, relati-
va, recortada. Es en lo que yo deseo 
que paren mientes los que gesticulan 
y 'protestan, alegando su derecho a la 
independencia absoluta, que entonces 
sería, atributo evidente de la sobera-
nía 
I uando una nación puede invadir a 
otra, no abusando de su fuerza, sino 
basando el acto en un contrato solem-
ne que todo el mundo conoce, esa na-
ción es la soberana; la intervenida no 
dependerá de otras, como mi pupilo y 
mi hijo no tienen que obedecer al ve-
cino; pero no es soberana como lo soy 
yo diciendo a mi m u j e i : se suspende-
rá hoy el paseo, y a mis hijas, no vi-
sitaréis hoy la tienda, porque estimo 
que no conviene a vosotras, o simple-
mente no me agrada. 
Y el símil no puede ser más exacto. 
Cuando volunt'ariaente una mujer l i -
bre se unió a mí, el sacerdote la dijo 
que habría de amarme y obedecerme, 
y ante el Juez Municipal prometió 
aceptar mi autoridad doméstica y re-
servarme la administración de los 
bienes comunes. Fué lo que hicimos 
aceptando y elevando a tratado el de-
recho de intervención: reservar al ma-
rido la fiscalización administrativa y 
proclamar su autoridad directriz. 
Cuando el hijo nació, con arreglo 
C A B A L L O S 
^ C O J O S 
l ^ Curación rápida y segura 
de las SXOSÍOSÍB , 6 
Vi Tumores huesosos. 




. U N G Ü E N T O ROJO M É R É 
de PJíIÉRSda CHANTILLT.en OrUan»(Francia) 
40 Anos de Exito. — De venta en catete de ; 
MANUEL JOHNSON, ObJípo 53. HABANA. 
JOSÉ SARRA. Teniente Rey 41, HABANA. 
r. TAQUEGHEL. Obispo 27. HABANA. i 
_ _ _ Y EN TODAS FARMAUAt. msoam^* 
a las leyes sociales contrajo sin sa-
berlo la obligación de respetarme y 
obedecerme. Si yo no me hubiera ca-
sado, él no habría nacido por genera-
ción espontánea. Si yo no hubiera t n -
bajado para mantenerlo, él hubiern 
muerto ele hambre, o la caridad oficial 
le habría recogido en un asilo, de 
don le saldría sin herencia ni apellido. 
Si yo no le hubiera educado bien, es-
taría en presidio o habría muerto bo-
rracho y sifilítico. 
Porque era obra mía, le he criad j 
bien, le he e lucalo bien, he velado a 
la caibecera de su cuna, le he puesto 
en posesión de una fortuna y le he tra-
zado los caminos del honor; le am-
paro con mi nombre y le defiendo con 
mi brazo. Que me respete, que me 
agradexca y que me ame, o se habrá 
convertido en un ingrato vulgar, ^ n 
un degenerado cruel. 
Este es el caso. Yo no digo que los 
españoles tengan na^a que agradece^', 
sino mucho que sentir de los america-
nos que a su patria bi^iéron daño in-
menso; aunque todavía es muy aprc-
ciablc que por resreto a ellos la mal-
querencia y la patr iotería no mataran 
más que dos o tres ' 'L lobrc^a ts" a 
raíz de la evacuaeión y después no ha-
ya pasado la cosa de tal cual insulto 
en letras de molde. Yo no digo que 
los evolucionistas bendijéramos desde 
el primer momento una separación 
que presumíamos fuente de trastornos 
y primer peUaño de la sajonizaci'-n 
de nuestro país. Pero yo creo que los 
libertadores, los emigrados y los"que 
mandaron quinina," están en el caso 
del hijo, que vive srordo y sano, ma-
neja oro y tiene noción di1 la vida cul-
ta, y está defendido y resguardado 
por el padre; no es * "soberano:" no 
lo será con arreglo a las leyes escritas 
sino cuando cumpla la edad ; con arr» 
glo al código moral humano, estará 
obligado siempre a respetar y querer 
a] qué le dió la vida, aunque se pon ora 
majadero en sus chocheces: auoque 
para mimarle y eomplacerle hubiera 
de hacer a l í ú n sacrificio. 
Si no /.para qué entonces los afee-
tos, uno de los cuales impone abnega-
ciones sublimes: el agradecimiento? 
J O A Q r í x X. A R A M B U R U . 
A PRENSA 
Sabemos desde hace mucho tiempo 
que los Ayuntamientos, lo mismo 
moderados que liberales y conserva-
dores, han sido, en general comede-
ros de parási tos , hechura y oficinas 
de caciques, tormento de contribu-
yentes, ferias de negocios, cuarteles 
de la burocracia. 
Pero dejemos a las casas del pue-
blo convertidas en casas de almoneda 
y refugiémonos en el templo de las 
leyes, en la augusta mansión de los 
Padres de la Patria, escudados en 
sus virtudes y en la alteza de su mi-
nisterio por la intangible inmunidad. 
Escribe " E l M u n d o : " 
El día 26 de este mes de Marzo 
concluyó una nueva legislatura. La 
próxima se inaugura rá el primer lu-
nes del próximo mes de A b r i l . ¿Qué 
ha hecho el Congreso lijieral en la 
legislatura que ahora ha terminado? 
¿Cuál es su activo? ¿Qué cosas bue-
nas ha realizado? ¿Qué beneficios 
ha producido a nuestra comunidad 
política la acción legislativa? ¿Qué 
bienes le debemos? Xada. absoluta-
mente nada, que sea loable, ha lleva-
do a cabo este Congreso liberal. Su 
última legislatura ha sido tan infe-
cunda, tan vulgar, como todas las an-
teriores. Ha votado créditos sin cor-
tanisas. Ha aumentado las carga? 
del Tesoro. Ha creado nuevas ca-
ñonerías, nuevas sinecuras. Ha apro-
bado Ipyes de dudosa moralidad, y 
hasta de dudosa " l i c i t u d . " Ha apro-
bado otras que han sido invalidadas, 
dosbarftadas. desbeebas, gordos po-
deres del protectorado. --
v"liqiiemos al Congreso lo de los 
Ayuntamientos. Los legisladores l i -
berales han hecho lo mismo que los 
moderados y conservadores. 
Sin embargo, ha habido alguna di-
ferencia. 
A cambio de las pensiones, de los 
satíneos al Tesoro, de los negocios in-
teriores, de las leyes de vasto mar-
pen, han dado al pueblo los legisla-
doras más oradores, más discursos 
más elocuencia. 
Y le han dado, además, una ley sa-
piontísima. sustanciosa. luminosa 
inolvidable. 
lia del aumento de los cien pesos 
en su' mezquina consignación. 
C U E L L O S BLANDO de 
A r r o w 
N A S S A U 
Con todo el estilo para excursiones, 
viajes y para los días calientes en la 
ciudad. to cls. cada uno, i for S5 cts. oro 
español incluyendo los gemelos 
Ooett. Peabody & Co, Troy, N. Y . , E. U. A* 
E L M E J O R D E S I N F E C T A N T E 
V é n d e s e e n l a s p r i n c i p a l e s q u i n c a l l e r í a s , 
d r o g u e r í a s y f a r m a c i a s . 
L a Marca palabra Creolina es registrada bajo el n0 1948 en 
l a Repúbl ica de Cuba por W I L L I A M PEARSON, Hamburgc 
S O L O D I E Z C E N T A -
VOS.—Para dar á cono-
cer nuestra joyería en-
viamos este precioso al--
¡filer de corbata oro 14 k. 
y brillante de 1 k. mon-
tadura Tlffany. Remí-
tánsenos diez centavos 
moneda americana. 
S H E L B Y J E W E L R Y Co. Advertising 
Dept. Covington, Ky., U. S. A. 
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Un día entero ban estado conferen-
ciando en Chaparra Menocal y As 
bert. 
Perecemos por conocer la trascen-
dencia, la gravedad, la vitalidad d^ 
los problemas que se babrán plantea, 
do y disentido en tan larga y solemne 
entrevista. 
La misma ¡inpaéiencia y euriosi 
dad inquietan a " E l Mundo ," que 
dice: 
/.Qué saldrá de las conferencias de 
Chaparra, que ahora se celebran en-
tre los dos grandes jefes militares 
que dirigieron lo que sé llamó ' 'Con-
junción Patr iót ica Ñac i íma l"? /.Sal-
drá la unión? /Sa ld rá la ruptura? 
/Sa ldrá una nueva coalición? /.Sal-
drá un nuevo partido? ¿Mantendrán 
su personalidad los conservadores y 
ios suyos los liberales nacionales, cu-
yo " leader" es el Gobernador de la 
Habana? Todaí! estas preguntas, 
que se hacen los políticos, sólo po-
drían ser contestadas por los confe-
rencistas de Chaparra. Pero todo es-
to, todas estas cuestiones, que inte-
resan y preoennan a nuestros políti-
cos, dejan indiforente a nuestro pue-
blo. Pornue harto sabe él que en las 
conferencias de Chaparra no se tra-
tará de ningún problema político, so-
cial o económico. No se t r a t a rá do 
nada neeesario o conveniente para la 
comunidad. Xo se t ra ta rá de n ingún 
programa de gobierno, de ninerún 
programa de administración, de nin-
de los HorcbEva, 
GnxantlüadO. Precio,)!. ̂ Opiata. 
SJompre i la renta en la FarnMolo dei O». KaMiai Johnson. Ba rondo á 
Oteos, lo curará & nateC 
Baga la prueb*. is aoti-
tfpfn pedidos jpor eorre'̂ f 
Beba usted cerveza, pero pida la da 
LA TROPICAL. 
A n t o n i o J . X J r i b e y C o m p . 
C O M I S I O N I S T A S 
E s p e c i a l m e n t e o frecen sus s e r v i c i o s a los negociantes de la H a b a n a en 
sombreros de P a n a m á ( A g u a d e ñ o s , A n t i o q u e ñ o s , etc. 
este art iculo mediante una c o m i s i ó n m u y reducida. 
Pront i tud, é c o n o m f a y d i s c r e c i ó n . 
para el despacho de 
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P O R T U N I D A 
r e t r a t a r s e e n l a f o t o g r a f í a de C o l o m i n a s y C o m p . , S A N R A F A E L 3 2 , a p r o v e c h a n d o l a g r a n r e b a j a d e p r e c i o s q u e se h a c e n p o r 
t ene r q u e l i q u i d a r l a e x i s t e n c i a d e m a t e r i a l e s . — 6 i m p e r i a l e s ele., U N P E S O . — 6 p o s t a l e s ele., U N P E S O y 5 0 p o r c i e n t o de re^ 
baja en p rec ios de los r e t r a t o s buenos .—Se h a c e n va r i a s p l a n c h a s p a r a e l e g i r . 
F O L L E T I N 5 1 ' — i inflexible hasta el último mo-
C H A M P O L , 
(Autor de LA HERMANA ALEJANDRINA) 
L A S Q U E N V U E L V E N 
Ue venta en "LaModerna Poes ía" 
<Ccnti.iOs) 
Pero en esta contestación no habia 
tanta sinceridad como en la pregunta 
de Enriqueta, y ésta sintió más que 
nunca el deseo de una reconciliación 
noble y franca. 
—Paula, ¿no tienes para mí, para 
mí que tanto te he querido, una sola 
palabra de afecto? No negarás que 
Jue has querido, y que yo te he que-
rido también. 
En el* .semblante de Paula se dejó 
yei" la expresión de un sentimiento 
(iue en vano proeuró ocultar. 
—Tú me has querido a tu modo— 
dijo dejando caer una por una estas 
palabras:—pero no me has querido 
del modo como comprendo yo que de-
ĉ quererse. 
Fueron sus últimas palabras; y con 
ios labios apretados comenzó a rechi-
nar los dientes con un gesto automá-
^ieo, basta volver a quedar tan indi-
ferente como cuando entró Enrique-
mentó, injusta, sin corázón. sin senti-
1 ,niento!—se repetía la hija de la se-
¡ ñora Le Hallier mientras bajaba la 
escalera. 
Este arranque de indignaciqn le 
sirvió de alivio. 
Luego, cuando se encontraba a mi-
tad de la escalera, el ruido del timbre 
hizo que se detuviera; se inclinó so-
bre el pasamanos, y la voz de Juan 
al llegar hasta su oído, acabó por qui-
tarle la opresión del corazón. 
Le faltó tiempo para llegar a su 
lado, conmovida, satisfecha, respiran-
do dicha. 
Gomo ocurr ía siempre, la presencia 
de Juan la transformaba; era algo co-
mo el renacer de los encantos de los 
primeros días de su juventud, cuyo 
presente le recordaba Juan. 
Le vió como no lo había visto nun-
ca; y en el h o v d v i r blanco donde le 
hizo'entrar, la alegría de las tintas 
claras, de las flores y de las plantas, 
el recibimiento cariñoso, la elegancia 
femenina, todas estas nuevas dulzuras 
•invadieron su alma, y consiguieron 
extinguir antiguas tristezas. 
—¡Qué triste estaba sin t i l—di jo 
con un acento en que vibraba la sin-
ceridad. 
—Pero /.no ha concluido usted de 
arreglar sus cosas t—interrogó la se-
ñora Le Hallier. 
— A Dios gracias, me vuelvo esta 
noche para recoger a los niños, e ins-
talarnos en las habitaciones amuebla-
das que me indicó usted, y con las 
cuales me he quedado en arrenda-
miento. 
—En espera de una instalación de-
finitiva—contestó la señora Le Ha-
llier. 
Las cosas debían hacerse a la ma-
yor brevedad, y así lo comprendió 
Juan. 
— A l pasar por la calle de la Paz, 
he comprado estas sortijas; creo (pie 
le gustará alguna a Enriqueta. 
Y sacó un paquetico. En él había 
varios estuches, y en cada uno de ellos 
se encerraba uno de esos sentimientos 
poéticos, una de esas preocupaciones 
simbólicas de las que la prometida no 
puede prescindir; la elección entre 
la esmeralda, cuyo color representa la 
esperanza; el zafiro, emblema de la 
fidelidad; la perla, que parece incitar 
al llanto, y el ópalo, que acanva la 
desgracia. 
—Vea cuál le gusta más—dijo Juan 
mirando al brillante, que Enriqueta 
concluyó por preferir.—Desearía que 
la sortija fuese de mucho más méri to; 
pero.es lo único que puedo ofrecerle 
hoy. 
La señora Le Hallier los dejó soles; 
Juan tomó asiento su un sofá, y sa pu-
so a contemplar en silencio aq . la 
hermoi-a cabellera. 
—¿Sabes de lo que me estoy acor-
dando?—dijo al f in Juan. 
—¡Del retrato de la señora Rt-ca-
i i i ' * r ! 
M de Vernieres había ibusado tan-
fe» de la ir:ise, que los dos pudi . -
ron dejar da sonreír. 
—Xo. otra cosa; que t i pareces a 
esas figuras del misal, que nos ense-
ñaba tu madre días pasados en Saint-
Germier, y que ha tenido la buena 
idea de traer aquí. 
Y cogió del velador una de esas 
bonitas ediciones de Didot, que data-
ba de una treintena de años, de la 
época en que todavía se hacían los l i -
bros bonitos. La vida d& los sanios, 
regalo que había hecho a la señora 
Le Hallier el cura que la casó. 
En las soberbias reproducciones 
cromolitográficas, las santas aparecían 
tal como se pintaba a los antiguos 
mártires, con un nimbo de oro; las 
vírgenes ingenuas o ascéticas vestidas 
de blanco o de saya! gris, con aspecto 
de candor, o en éxtasis; pero las es-
posas, las madres con la belleza ce-
lestial, guardando aún el reñejo de 
las alegrías o de los dolores huma-1 
nos; Elisabeth. mujer de Zacar ías ; 
Verónica, mujer de Zafhéc; Felicidad, 
Julieta. Anastasia. Mónica de Esco-
cia, Hedwign© do Polonia, Elisabetli 
de Hungr ía , Francisca Romana; la 
mayor parte habían conservado los 
adornos de la época; alhajan de aU^s 
damas, coronas de reinas o de empe-
ratrices que no tenían el símbolo lu-
minoso, casi todas rodeadas de cabe-
zas de niños, ángeles de la tierra que 
no impedían hacer sû  corte a los de! 
Cielo. 
— ¿ Y los maridos, dónde están?— 
preguntó Juan.— Es posible que ha-
yan sido juzgados, y que ocupen un 
lugar en el paraíso terrenal. ¡Qué di-
cha, qué tranquilidad para un hom-
bre tener una santa por mujer! 
Cogió entre las suyas las manos de 
Enriqueta, y la contempló sonriendo. 
—¿ Tienes frío ?—le preguntó;—¿ no 
te sientes bien? 
—Xo me be sentido bien esta ma-
ñana : he tenido tristeza 'como tú ; pe-
ro ya se ha concluido. 
—Cuéntamelo todo—dijo Juan con 
un acento de dulce autoridad tal, que 
Enriqueta no pudo resistirse. 
—Se trata de Paula. 
—¿Se casa? 
—Desgraciadamente, • no; ha sido 
objeto de varias proposiciones, ningu-
na ha- aceptado. La semana última no 
admit ió las que le hizo S i de Cham-
preux. 
—¿Qué quiere, entonces? 
—Marcharse a Madagascar. 
—Pues ¡vaya una locura que se le 
ha metido en la cabeza!—dijo Juan, 
cuya fisonomía tranquila se alteró. 
—Pues no ta rdará en realizarla: se 
embarca dentro de tres días, y sa 
marcha esta noche. 
Enriqueta se fijó en Juan, que se 
había levantado y comenzado a pa-
searse a lo largo de la habitación. 
—Te llama la atención, ¿no es cier-
to? 
—Más todavía; me causa verdade-
ro sentimiento. 
Enriqueta notó que a í u a n le afec-
taba la marcha de Pauía más de lo 
que a ella misma le había afectado, 
y sintió disminuir su sentimiento. 
—Pienso en el vacío que va a dejar 
aquí—añadió con acento de emoción, 
—y no puedo dejar de interesarme por 
su suerte. La conozco hace muchos 
años, y siempre ha sido muy diferen-
te de lo que es ahora: interesante, ca-
riñosa. Yo te aseguro que no podía 
darse persona más adieta a tu .madrej 
con mi Sinette y mi Jack tenía verda-
deros extremos; ninguno de ŝos ex-
traños caprichos, ni las' extravagan-
cias de ahora. ¿Qué habrá podido 
ocurrirle a esa criatura? 
—Eso mismo me pregunto yo—di-
jo Enriqueta. 
Después de un largo silencio, Jual 
di jo: 
Í C o n t i n u a r á . ) 
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gún programa legislativo. De lo que 
va a tratarse en las conferencias de 
Chaparra es de cuestiones persona-
lea, de intereses individuales, y nada 
más que esto. E l gran problema 
que va a dilucidarse y resolverse en 
las conferencias de Chaparra es un 
mero problema de sinecuras políticas 
y administrativas. Es un mero pro-
blema de repart ic ión de canongías o 
prebendas. 
Quizás para el doctor Zayas que 
se había forjado la noble ilusión de 
oue eran puntos doctrinales los que 
se habían de soldar o romper defini-
tivamente en Chaparra, sean esas lí-
neas de " E l M u n d o " una nueva de-
cepción. 
Xosotros estábamos ya bien con-
vencidos de que no era Don Quijote 
cabalgando en Rocinante para depo-
ner los lauros de sus triunfos y los 
sacrificios de su alma esclava ante la 
sin par fermosura de Dulcinea, quien 
iba camino de Chaparra, sino San-
cho buscando y acariciando los escu-
dos de Andrenio y las ollas sin fon-
do de las bodas de Camacho. 
E l pueblo ya cumplió su papel 
dando su pecho a las malandanzas y 
s los furores sangrientos de la con-
tienda electoral. 
Ahora ¿ qué ha de hacer sino espe-
rar resignado a que los prohombres 
y caudillos se repartan tranquila-
mente el bot ín? 
" Ü n a S e ñ o r i t a " (esta es la firma) 
prodiga por carta, que dirige al D i -
rector, amables elogios al Diario 
que en un editorial t r a tó de contener 
los requiebros insolentes y soeces a 
las damas y recordó a las autorida-
des el deber de velar por la decen-
cia, la moralidad y el respeto públi-
cos y privados. 
Hechos tan reales como repug-
nantes son los que ta firmante fusti-
ga indignada y asqueada. 
Cortamos de la carta: 
Y o misma que en nombre de mis 
compañeras escribo, he visto cuadros 
que vergüenza me da decirlos, en la 
cuadra de Reina entre Escobar y 
Gervasio en horas en que habían de 
cruzar por allí 600 alumnas de una 
de nuestras mejores escuelas públi-
cas. 
Pero ¿qué va a hacer una jovenci-
ta en un caso de esta índole? Su dig-
nidad le prohibe callar, pero . . . a Có-
mo nos mirará el cercano policía 
cuando formulemos la queja ante él? 
¿Es tamos seguras cta que no se son-
reirá maliciosamente y nos dirá al-
gún piropo de nuevo cuño? 
E l caso es insólito, pero auténtico. 
i ^ 'n visrilante se ha atrevido a de-
cirme, £ía decirme," una insolencia. 
Hable, hable usted en nuestros nom-
bres, pero hable fuerte ,y recio como 
usted sólo sabe hacerlo para que se 
nos respete más, oue no ya como da-
mas, sino como simples ciudadanas 
tenemos el derecho de hacernos rea-
petar. 
Hable usted y verá cómo se dictan 
leyes que nos pongan al amparo de 
tan^a maldad, y si los gobernantes 
no se ocupan, ya les haremos ocupar-
se de otra manera, pero nyúflenos 
usted que es un padre de familia mo-
delo, caballero cristiano y paladín 
de toda causa justa. 
Ya hemos hablado, ya hemos cla-
mado "recio y fuerte." Y ya ve la 
celosa dama lo que hemos consegui-
do. Quizás también, cuando lean 
nuestros "sermones" se sonrían ma-
liciosamente los graciosos pillines, 
los donosísimos y liberalísimos cala-
verones a que alude en su carta. 
<Se puede ser hombre corrido, 
moderno, "gentleman," sin decir 
desvergüenzas, sin hacer gestos cíni-
cos a las damas que se encuentran al 
paso. 
Aquella nuestra galantería tradi-
cional, aquel respeto a la mujer, es-
taba bien en nuestros pobres abue-
los, meticulosos, re t rógrados, moji-
gatos. 
Ahora la insolencia es hidalguía, 
la frase canallesca galantería , el ci-
nismo, elegancia. 
E l señor Bar raqué ha solicitado en 
el Consejo Provincial dos estatuas; 
una para Heredia y otra para Mo-
rúa Delgado. 
La segunda le parece al colega 
" E l Comercio" jnuy prematura. Es 
la posteridad la que ha de discernir 
imparcial y desapasionadamente si 
Morúa Delgado merece tan señalado 
homenaje. En cuanto a Heredia, ya 
ha dictado su fallo. La corona de 
rey de los poetas cubanos está de-
mandando una estatua. 
Agrega " E l Comercio:" 
La actualidad, créanos el señor 
Bar raqué , no son sus mociones p i -
diendo al Consejo Provincial esta-
tuas para Heredia y Morúa. 
La actualidad de hoy es un baile 
llamado " tu rkey t r o t , " inmoral se-
gún algunos y que, por lo tanto, no 
se aclimatará aquí, no obstante ha-
berlo recomendado un galano cro-
nista como baile en boga en Europa 
y América. 
¡Hasta un popular diario de la no-
che, " L a Prensa," dedicó al citado 
baile su editorial de ayer! J a m á s 
soñarían con tanta " r é d a m e " los 
que pre tendían introducir en nues-
tros salones el baile de referencia, 
r.ero descontado esto, cábenos ala-
bar el celo de algunas plumas del pe-
riodismo que han contribuido tan 
dignamente a la proscripción de ese 
"paso de pavo," que así llaman al 
" tu rkey t r o t . " 
Los partidarios de todo lo yanqui 
estarán inconsolables. 
¡Pero que se va a hacer! Toda-
vía—digámoslo satisfechos—la dan-
za cubana es rey de nuestros bailes, 
aunque la llamada alta sociedad la 
haya desterrado de sus fiestas in-
troduciendo bailables que son aquí 
exóticos. 
Eso es precisamente lo que ha da 
do entrada en algunos salones al 
"paso del pavo." Si no fuera exótico 
y raro, n i siquiera tendría la vida 
efímera que ha adquirido merced a 
la curiosidad y a los cronistas ga-
lanos a que alude el citado. 
Pero ni sus partidarios deben en 
lusiasmarse demasiado, ni nosotros 
alarmarnos. Al "paso del pavo" (no 
acertamos a escribir su nombre ex 
tranjero) le ha de ocurrir lo que al 
cake-walk.'*. 
Un poco de ruido, cuatro contor-
siones, dos o tres c r ó n i c a s . . . y re-
chifla general. 
^>e,»^l0.íal tx-ofeclion 96a|l,sl **'Wiesignahirt 
L E C H E C O N D E N S A B A 
D E B O R D E N 
M A R C A A G U I L A 
L L E G A F R E S C A C A D A L U N E S 
816 Mz.-l 
Niños - Anémicos 
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R A G A H O U T 
d e l o s A R A R E S 
B l d e s a y u n a más nutritivo 
más d igost ivo 
m á s a g r a d a b l e . 
S á j a s e el nombre del fabricante : D E L A N G R E N I E R 
E l Secretario de Hacienda, seüor 
Gutiérrez Quirós ha sido siempre op-
timista respecto a la situación eco-
nómica de la nación. Sería raro 
que no lo fuese. 
Cuando Menocal suba al poder no 
se va a encontrar con aquel abismo 
tan hondo y tan negro que daba vér-
igos al poeta y que ha arrancado 
tan fúbebres trenos a un colega de 
la tarde. 
Dice el señor Gutiérrez Quirós a 
" L a Di scus ión : " 
Desde luego, yo no fabrico mone-
das. Es que este es un país tan in-
mensamente rico, y se encuentra en 
un estado tal de prosperidad, que 
los ingresos causan siempre verdade-
ras sorpresas. Van siempre en au-
mento no interrumpido. Un poco de 
resistencia pasiva para contener los 
gastos al tiempo en que debía ha-
cerse, y cierto orden en la distribu-
ción de los fondos ha sido suficien-
te para poder entregar a mi sucesor 
sin legarle ninguna dificultad insu-
perable. 
Claro está que no he de entregar 
lo que no recibí como tampoco mis 
antecesores recibieron del Goberna-
dor Magoon lo que éste de D. To-
m á s ; pero sí puedo asegurar que el 
nuevo Gobierno recibirá menos obli-
gaciones y dificultades de las que la 
segunda intervención legó al del ge-
neral Gómez. Esa es precisamente 
la obra del actual Presidente. E l 
movimiento progresivo d r l país no 
se ha contenido y las deudas son me-
nos, a pesar de los gastos extraordi-
narios de que he tratado anterior-
mente. 
Es la riqueza, del país la que saca 
siempre de apuros a la nación. Elo-
giamos cuanto merece esa confesión 
ingenua del Secretario , de Ha-
cienda. 
Y meditemos lo que pudiera ser 
Cuba en punto a prosperidad y 
abundancia si so le dejase hacer y 
desenvolverse a esa su estupenda 
potencia vi ta l . 
Que lo digan los 24 millones del 
primer período presidencial de Es-
trada Palma. 
P o r l a a b o l i c i ó n 
d e l a E n m i e n d a P l a t t 
Dos cartas 
Se nos ruega la publicación de las 
siguientes: 
"Washington, D. C , Marzo 24 de 
1913. 
Señor Salvador Cisneros, Marqués 
de Santa L/ucía. 
Distinguido compatriota: 
Hasta nosotros ,que aunque lejos 
de esa tierra adorada no podemos 
permanecer ^indiferentes ante la so-
lución de los problemas que la afec-
tan, han llegado los ecos agradables 
de los patr iót icos empeños por usted 
acometidos al iniciar la magna obra 
de la revisión de nuestra Carta Fun-
damental para despojarla de todo 
aquella que pued i aparecer lesivo a 
nuestra soberana independencia n a -
cional. 
Nunca como ah i ra volverá a ofre-
cerse a nuestro pueblo ocasión tan 
propicia para la realización de esta 
patr iót ica aspiración sin necesidad 
de tener que recurrir a medios vio-
lentos, los cuales ta l vez no dieran 
el resultado apetecido. « 
A l frente de loa destinos de esta 
gran República no está ya, para 
tranquilidad de los latino-america-
nos, u n gobierno sediento de expan-
sión colonial y ávido de llevar su in-
trusa mano a cuestiones agenas por 
el más fútil motivo. 
Por el contrario, en la Casa Blan-
c a reside hoy un magistrado justo y 
honrado, expresión sincera de la vo-
luntad nacional en contra de la polí-
tica expansionista de sus anteceso-
res, y es su principal empeño no 
traspasar los límites del respeto que 
los países, como los hombres, se de-
ben entre sí cualquiera que sea su 
extensión y poderío. 
Por tanto, seguro será que la peti-
ción y el deseo manifiestos del pue-
blo cubano serán allí acogidos con 
solícita atención, y se buscara entre 
ambos una forma decorosa para l im-
piar nuestra Constitución de apéndi-
ces que afectan nuestro decoro na-
cional. 
Con la adhesión que para la rea-
lización de esta obra os habrá brin-
dado el pueblo cubano, reciba tam-
bién la incondicional que desde estos 
lejanos os envían. 
Pedro Carbó.—Raúl López.—Fran-
cisco Torres.—Enrique Negret.—Ju-
lio Despa i^ne .—José ' Sabrita.—Pe-
dro Fernández.—Emil io Capote 
S|c. 1901 Street N . "W. Washing-
ton D. C. E. U . " 
" S e ñ o r e s Pedro Carbó y demás 
compañeros : 
He recibido gustoso su carta que 
será publicada, donde se adhieren a 
la campaña que vengo haciendo en 
pro de la abolición de la Enmienda 
Platt. 
Yo creo que pronto podré i r al Ca-
yo y a Tampa, y tal vez tenga oca-
sión de i r a esa a estrechar las ma-
nos de ustedes y la de los ilustres po-
líticos abolicionistas del calibre de 
Roosevelt, Wilson, etc., etc. 
Yo celebro que ustedes estén ani-
mados del deseo de coadyuvar; y en 
este sentido faculto a ustedes por si 
desean, con la colonia cubana de esa 
bajo la inspiración del más caracte-
rizado o de cualquier cubano ilustre, 
laborar por la prensa y de cuantos 
modos diplomáticos y pacíficos que-
pan para la consecución de tan no-
bles fines. 
No dudo que ese Gobierno y so-
bre todo el gran pueblo americano, 
ultra liberal, nos ayuden en estos em-
peños. 
Sin otro particular, muy agrade-
cido de sn envío, reciban un efusivo 
abrazo deseándoles vean completa-
mente diáfanos los grandes ideales 
de independencia que siempre nos 
han alentado y alentarán. 
De usted compatriota. 
Salvador Cisneros." 
Z o n a F i s c a l d e l a R a b a n a 
Habana, Marzo 28. 
Total recaudado hoy, $13,808-25. 
G a n e M u c l i o D i n e r o 
en un nuevo negocio. Sea Ud. un fotó-
grafo de un minuto. No se requiere 
experiencia. Sea Ud- independiente. Sea 
propietario de su propio negocio. Cente-
nares de personas se están enriqueciendo 
por medio de este proceso maravilloso. 
Retratos hechos directamente sobra 
tarjetas póstale», reveladas y entregadas 
en un minuto. Sin Cámara Obscura, 
Sin Placas Negativas, Sin Peliculas. 
L a M a q u i n a Pa ra Postales 
" M A N D E L " 
es una nuera cimara tnarsvlllosa para hacer 
retratos en cinco estilos diíerentes (tarjetas 
postales 6 botones.) Esta máquina mara-
villosa le entrega sranancias inmediatas. 
Se Ganan Fácilmente de 20 a 50 
Pesetas Diaros. 
^ Con una miquina para Tarjeta» Póstale» 
"Mandel." Ud. grana mucho dinero en todas 
partes—encarnex-ales, picnic», feriasy todas 
ocasiones especiales. Siguiendo las instruc-
ciones que le enviamos coa el equipo. Ud. 
empera S ganar dinero tan pronto que recibe 
la miquina. El catalogo en español se envía 
gratuito a solicitud. Eficriba Üd. hoy mismo. 
Melchior, Armstrong & Dessau 
Oaot SOT Ceotennial Bldĝ  New York. E.U.A. 
N E U R A L G I A S PERIÓDICAS 
Habrá algo más penoso que las neu-
ralgias, cuando son fuertes, ó cuando 
se repiten con frecuencia ? Cuando la 
neuralgia vuelve p e r i ó d i c a m e n t e , es 
decir , á día y hora fijos, poco más ó 
menos, aconsejamos siempre se pro-
cure detener el mal en seguida tomando 
Perlas de sulfato de quinina de Clertan, 
pues basta con 6 á 12 de estas perlas 
para detener de un modo rápido y se-
guro las neuralgias p e r i ó d i c a s , cual-
quiera que sea el asiento del do lor: la 
cabeza, los miembros, los costados, etc. 
Dichas perlas son además soberanas 
contra las fiebres de acceso y las fiebres 
pa lúd icas é igualmente contra las 
afecciones tíf icas de los países cá l idos 
causadas por los grandes calores y por 
la humedad. Finalmente, constituyen el 
mejor preservativo conocido contra las 
fiebres cuando se habita en países cá l i -
lidos, h ú m e d o s ó malsano^. 
A lo cual se debe el que la Academia 
de Medicina de París haya aprobado el 
procedimiento de p r e p a r a c i ó n de dicho 
medicamento r e c o m e n d á n d o l o así á la 
confianza de los enfermos en todos los 
países . Cada perla contiene 10 centi-
gramos (2 granos) de sal de quinina. De 
venta en todas las farmacias. T a m b i é n 
prepara el Dr Clertan perlas de bisulfato, 
de clorhidrato, de bromhidrato y de 
valerianato de quinina, destinadas estas 
dos ú l t imas cla8e>, especialmente para 
las personas nerviosas. 
I m p o r t a n t e . — Afin de evitar toda 
confus ión , p r o c ú r e s e exigir sobre la en-
voltura del franco la.- señas del Labora-
tor io : Casa L . F R E R E , 19. rué Jacob, 
P a r i s . Cada perla lleva impresas las 
palabras Clertan. Paria. 
Q U I S I C O S A S 
Los servicios públicos del munici-
pio están desmunicipafizados y »S 
Rieren municipalizar, el 
zador que los mumcipalizare... .buen 
municipalizador sera! 
Si trabajillo cuesta el decir de co-
rrido el anterior trabalenguas, mu-
cho más ha de costar, P^o " ucho 
más, el realizar el pensamiento; pero 
en f in, tal vez se llegue a esa sonada 
municipalización. 
¡Vaya si se puede l legar . . . I 
No hace falta más que una sola co-
sa para ello. Poca cosa. 
Un chorro de millones como primer 
factor necesario para el empeño, lo 
cual es otro trabalenguas, o trabamu-
uicipalización. 
¡Ahí es nada, los enormes beaeti-
cios que disfrutaríamos si llegara a 
ser verdad tanta belleza! 
Como que el vivir , nos saldría 
por una bicoca... 
¿Ustedes saben lo que será, el te-
ner mercados en abundancia, ignali-
tos a los de Nueva York, baños don-
de poderse remojar el talego de los 
pecados mortales, de pura "guagua:" 
viajes eu los tranvías por sólo tres 
miserables perras chicas, y el fluido 
eléctrico o gaseoso para el alumbrado 
según gusto—por la mitad del pre-
cio que en la actualidad estamos pa-
gando los desgraciados consumido-
res? 
A mí, la mera enuuciación del colo-
sal proyecto, me hizo la boca agua. 
¡Caramba! Dios quiera que no 
se convierta todo también en agua pe-
ro de cerraja. Sería una lástima-
Claro, que en eambio, habrá otros 
muchos opinando en sentido contra-
rio, como por ejemplo, los afortuna-
dos teuedores de acciones de las Em-
presas H . E. R. C. y del Alum-
brado, cuyos accionistas pensando así 
cometen una mala acción, pero es 
humano que deseen seguir desmuni-
cipalizados. 
Tampoco es muy buena a3cióii que 
digamos, exclamará el autor del pro-
yecto de la erección del gigantesco 
palacio en pleno Campo de Marte, el 
que se municipalice mi idea, deján-
dome a la luna de la Habana. 
Mas ya puesto a municipalizar, por 
millones más o menos, no hay que pa-
rarse, y por lo tanto debiera ampliar-
se el empréstito para municipalizar to-
das las fincas de alquiler y arrendár-
selas al público por la mitad o la ter-
cera parte—cuanto menos mejor—de 
'lo que hoy paga por los alquileres. 
Yo no poseo acciones de ninguna 
Compañía, pero en cambio, tampoco 
soy propietario urbano, y es natural, 
me siento municipalizador entusiasta. 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E 
L U P U S , H E R P E S , ECZEMAS Y TODA 
C L A S E DE U L C E R A S Y TUMORES. 
por ensalmo quf fuera ol Sonar] 
Cuba uno de los más alumbr,', i-? 
¡Lo que es vivi r engañado. . f S 
fu lano DE TAL ^ 
Ñ E C R O L O G I a ^ 
M - C h - Polo,,, 
A las ocho de. la mañana de i J 
sábado, se efectuará el entierro T I 
cadáver de Monsieur Charles p 
lony, antiguo cornercianto vecino " ^ B 
la Habana y muy eslimado ^ • i 
nuestro. I 
M . Polony, que en paz descanso i l 
miembro distinguido do la colV i 
francesa; fué uno m, , .^ í |Í 
dadores del oxtinuMi !m •,Oíro í1' j 
F r a n c é s . " tan frecuentado p0p M 
clase más aristocrática c ilustrada A 
esta capital, y presidió • n ya 1eian 
época la " Sociedad Francesa d e / M 
nefieencia." que con ol sentid,, ^ i , ' 
cimiento de M. Polony. nona^' 
nario. pierde a uno de los entusiaS" 
tas fundadores de la asociación 
preside hoy M . Tsidore Vo^ol. 
A los señores Marcel Le ?dat y T>p 
né Dussarf, deudos del finadoj ]os 
acompañamos en su duelo. 
G R A 
* * • 
¿A que no saben ustedes una cosa? 
Tampoco yo lo sabía, hasta que tuve 
la suerte de oírlo de los propios labios 
de un senador, al pronunciar su elo-
cuente discurso en la sesión de clausu-
ra de la legislatura. 
Pues, ese Alto Cuerpo es uno de los 
más brillantes de los parlamentos del 
mundo. 
Así como suena, y para que se va' 
yan enterando. 
Ya teníamos reparado con anterio-
ridad a la declaración, que, en esa Cá-
mara había un gran número de lu-
ces.. . en el techo, y alguna que otra 
abajo, pero vamos, no creí nunca n i 
DE JOYERÍA FINA 
de brillantes. Joyas co-
rrientes sin brillantes, y 
relojer ía suiza de preci-
s ión . Marcelino M a r t í / 
nez. Mural la 27, altos, 
Casa establecida en 1889, 
ú n i c a receptora de los 
acreditados Relojes Sui-
zos, marcas A. B. G>, Ca-
ballo de Batalla, fábrica 
fundada en 1770 hace 
¡ ¡ 1 4 3 A N O S ! ! 
EL TIEMPO 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Marzo 28. 
Observaciones a las 8 a. m. del meri-
diano 75 de Greenwich: 
Temperaturas: P inar del Río, del mo-
mento, 22'6> m á x i m a 33'6; Mínima 2m; 
Habana, del momento, 20'5, máxima 26'7, 
m í n i m a 21*8; Matanzas, del momento, 20'8, 
m á x i m a 30'5( m í n i m a IS'O; Isabela, del mo-
m e n t ó , 23'0, m á x i m a 2!V5, mínima 2r5;' 
C a m a g ü e y , del momento, 2.'V5, máxima 
32'0, m í n i m a 20'6; Songo, del momento, 
22'5, m á x i m a 30'5, m í n i m a 20'0. 
Viento: D i r e c c i ó n y í u e r z a en metros 
por segundo: P i n a r del Río, X W . , 4*5; Ha-
bana, calma; Matanzas, id.; Isabela, id.; 
C a m a g ü e y , N., flojo; Songo, S., id. 
L l u v i a en m i l í m e t r o s : Pinar del TUo, 
18*0; Habana, lloviendo; Songo, lloviznas. 
Es tado del cielo: P inar de! Río, Isabela 
y C a m a g ü e y , despejado; Habana y Matan-
zas, cubierto; Songo, parte cubierto. ^ 
Ayer l lov ió en C o n s o l a c i ó n del Norte, 
Babia Honda, Paso Real de San Diego, 
Candelaria, Palacio, Puerta do Golpe, San 
Cris tóbal , San L u i s , San Juan y Martínez, 
Sába lo , Mántua , P i n a r del Río, Guane, Re-
mtes. L a Fe , C o r t é s , Güines , San Antonio 
de los B a ñ o s , Palos, Nueva Paz, San Nico-
lás, Punta Brava , Colombia, Güira de Me-
lena, Santa María del Rosario, Guanaba-
coa, Coliseo, J a g ü e y Grande, Agrámente, 
Sancti Sp ír i tus , Pelayo, Cruces, Camaro-
nes, Palmira , Santa Cruz del Sur, San 
J e r ó n i m o , Francisco , Veguita, Manzanillo, 
Guisa, Cauto, Guamo, Songo, Tiguaboe, 
Jamaica , Pa lma Soriano, Dos Caminos, San 
L u i s y Palmarito. 
Durante algunos d ía s no podrá repetirse 
en el castillo del Morro la señal de la to-
ra, que hace este Observatorio al medio-
día, por estar en r e p a r a c i ó n l a caseta del 
s e m á f o r o . 
\ 
R E S I N O L e s e l U n -
g ü e n t o i d e a l e n e l 
H o g a r . - -
L a s mismas propiedades aliviadoms, elcatrteantes y a n t i s é p t i c a s que 
hacen e l U n g ü e n t o Resinol tan efectivo para laa afeoclones d© la piel lea 

















y otras muchas l igeras, pero desagradables enfermedades que constan-
temente se presentan en todos los hogares, especialmente donde hay nt-
fios. He aquí porque el U n g ü e n t o de Resinol no debe faltar en todo bo-
t iqu ín particular, a mano para su uso inmediato. 
E l J a b ó n Resinol y el U n g ü e n t o Resinol se hallan de venta en todas 
las farmacias de la Habana y d e m á s poblaciones de l a R e p ú b l i c a . Ina-
trucclonee completas en e s p a ñ o l . 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
— C O R R E D O R — 
Oficina, Cuba N ú m . 32, de 3 a 5. 
Compra y venta de fincas urbanas y rús-
ticas, Dinero en hipoteca al 7 por 100. 
Traspaso de Crédi tos hipotecarios. 
3553 26-26 Mz. 
H A B A N A 4 9 . Consultas de il á I y de 3 á 6 
£42 ¿12.-1 
P I N T U R A S S E M I - P A S T A 
D E 
L O N G M A N Y M A R T I N E Z 
" B U L L D O G " 
Ferretería " M O M A Í E " J o s é González, O'Reilly 118-120 
C 94< alt 18 39—M 
W ^ J T * j r r * * * * * * - * - , M M j r * / r * M M * - * r * * * * * * * * * * 
D E B I L I D A D , N E U R A S T E N I A 
C O N S U N C I O N , C L O R O S I S 
C O N V A L E C E N C I A 
H e m o g l o b i n a 
v i n o y j a r a b e D e s c h i e n s 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición do la mañana.—Marzo 29 de 1913. 
los 
( ¡ O N G R E S O J E D A G O G I C O 
La agrupación de Santiago de las 
Vegas celebró una espléndida velada 
a beBeficio de los fondos del Con-
^ T f i e s t a resultó brillante y sus re-
sultados económicos harto halagüe-
ños. 
La agrupación de Regla también 
ha acocado celebrar una velada en 
•el local del "Recreo Juvenil. 
Para esa fiesta, en que tomaran 
parte elementos de valía de aquella 
villa y esta crudafd, reina gran entu-
siasmo. . '. 
Se nombraron también los siguien-
tes delegados al Congreso: 
Ponentes: Sra. Amparo Alonso, se-
ñores Eduardo Estrada y Bonamas 
i A - , * 
Congresistas: Sres. Carlos Alqui-
lar y Alberto Fernández, señoritas 
Carmen Anido y Cecilia Hernández. 
L a f a l t a d e a g u a 
Una queja 
Nuestro estimado amigo el acauda-
lado propietario don Generoso Cañi-
zo nos dirige una amable carta la-
mentándose de que, desde hace algún 
•tiempo, viene bichando inútilmente 
con el Ayuntamiento y con la Secre-
taría de Obras Públicas por la falta 
de agua en la parte baja del Vedado 
—calle 11, entro las de L y M—pues 
el lamentado mal no se remedia, y las 
casas desalquiladas que son propiedad 
de nuestro comunicante no se le al-
quilan, o, por la causa expresada, des-
alquílansele Jas alquiladas. 
Trasladamos la justa queja del 89-
ñor Cañizo a quienes corresponda, se-
•guros de que habrá de ser atendida. 
F E B R E R O 
La novia resucitada, — Ella se había 
ido a dar una vuelta por París. 
París, 19. 
Una historia extraordinaria acaba 
de desarrollarse en ^lontrichard. 
En los primeros días de Enero, la 
joven Marcela Sicault, de 19 años de 
edad, novia de un mozo de Bourré, 
desapareció repeminamente después 
de enviar una carta de despedida a 
aquel que en breve iba a ser su es-
poso. 
En esa carta la muchacha decía que 
fcabía resuelto poner término a su 
existencia, y que moriría ahogada. 
Algunos días después, efectivamen-
te, retiraban unos pescadores del río 
Cher, cerca de Chissay, un cadáver de 
mujer. 
Como había s ido vista la joven 
Marcela Sicault rondando por las ori-
llas del río, nadie dudó de que ella 
fuese la víctima. 
Pues bieíi, la que se creía muerta 
ha reaparecido de pronto. 
Marcela Sicault fué tomada al prin-
cipio por una "aparecida," y #u brus-
ca presencia produjo una impresión 
de espanto en Montrichard. 
ha, joven ha contado su aventura 
extraña en estos términos: 
—El sábado 4 de Enero, día en que 
yo partí de Montrichard, estuve va-
gando por las orillas del Cher. 
Al día siguiente, al alba, tomé el 
tren en Bourré y bajé en Vierzon. 
En este sitio monté en el rápido pa-
ra París. 
A l encontrarme en la capital, erré 
a la ventura, comiendo y durxáiendo 
aquí y allá. 
Regresé ayer tarde, bajando del 
tren en Bourré, y esta mañana dos 
hombres me han encontrado desvane-
cida en el puente del Cher, condu-
ciéndome al hospital de dicho pueblo. 
Y ahora, ya restablecida, estoy aquí." 
Escándalo en un "cine." 
París, 20. 
En un "cine" de la calle de la 
Igualdad, en Ivry^(afueras de París), 
hubo anoche un terrible escándalo. 
El carretero, de origen suizo, Car-
los Scheizer, no puede ver a la poli-
cía, ni aún en película. 
Entró en el cinematógrafo y asis-
tió, desagradablemente sorprendido, 
a la exhibición de una cinta cuyo 
asunto era una lucha entre agentes y 
ladrones. 
Cuando éstos eran aprehendidos, el 
carretero, no puliendo contenerse, 
gritó: 
—Quienes debían ir a la cárcel son 
los otros. 
El policía Augereau, que estaba en 
el pasillo de butaca, acercósele y le 
ordenó que se callara. 
—-¡Xo me da la gana!—gritó Car-
los Scheizer.—¡Todos los policías son 
unos bandidos!... 
—¿Bandidos?—rugió ^Augereau..— 
— i Queda detenido! ¡Sígame a la Co-
misaría de I v r y ! . . . 
• — i A la Comisaría yo? Ahora verá 
usted. %• 
Y el carretero, que es hombre de 
fuerzas extraordinarias, cogió al agen-
te por la cintura y lo arrojó sobre el 
blanco lienzo donde el operador pro-
yectaba la película. 
El inesperado vuelo del policía lle-
nó de asombro a- los espectadores. 
El operador dhl por terminado el 
espectáculo y salió de su cabina. 
Pero los otros empleados del "c i -
ne" no se acordaron de dar luz. 
Augereau, levantándose molido y 
maltrecho, sacó un revólver y se lan-
zó sobre el carretero. 
Este se subió sobre su asiento. 
Blandía un nudoso garrote, con el 
que asestaba golpes terribles. 
—¡Que hago fuego!—gritaba el po-
licía. 
—¡ Que no lo haga!—decían los es-
pectadores aterrados, corriendo en la 
obscuridad en busca de las puertas. 
—¡Litz! ¡luz!—exclamaban los po-
cos que no habían perdido la sereni-
dad. 
Al fin un empleado abrió los inte-
rruptores. 
Acudieron otros guardias, llamados 
a toda prisa, y entre ellos y Augereau 
desarmaron al terrible carretero y le 
llevaron detenido. 
Entre los que abandonaron el "c i -
ne" tumultuosamente hubo muchos 
contusos. 
«affi»-—• —• -
PROTECT YOUR H E A L T H 
P o l a n d 
W a t e r 
Drank Liberally 
Purifies the Blood 
Cleanses the System 
Insures Good Health 
B e Convinced—Try a Case 
POLAND SPRING CO. 
1180 Broadway, New York City 
For Sale by Local Dealers 
P O R L A S O F I C I N A S 
PALACIO 
Nombramiento 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca firmó ayer tarde el nombramiento 
de don Ambrosio Morales para Presi-
dente de la Audiencia de la Habana. 
Dicho señor era Presidente de la 
Sala Primera de lo Criminal de la Au-
diencia. 
K/iEI milagro hecho.todosoycnr 
EI'ODITON RACHEL'probado en 
30 a ñ o s p rác t i ca clínica,cura 
a toda edad.y por crónico sea 
el caso.la sordera y zumbidos 
de o ídos ,que privan oír. Uso 
fácil.sin peligro y efe a c c i ó n 
rápida al órgano auditévo.gue 
sensibiliza y vivífica. Venden 
áun dollar, eTODITON RACHEL las 
boticas de América y Filipinas. 
Todos los que padezc an de 
sordera deben pedir al Dr. Ra-
chel, ARENAL 1,1° Madríd.pros-
pecto explicativo.que se r e -
mite gratis. 
& C E I T E P A R A A L U M B R A D O D E F A M I L I A 
L U Z B R I L L A N T E 
Libre de explosión y combustión esp ontáneas. Sin humo ni mal olor. Elab» 
rada en la fábrica estabJecida en BELO T, en el litoral de esta bahía. 
Para evitar falsificaciones, las latas I levarán estampadas en las tapitas las pa» 
labras LUZ BRILLANTE 
y en la etiqueta estará 
Impresa la marca de fá-
brica 
E L E F A N T E 
Que es nuestro exclusivo 
íso y se perseguirá con 
todo el rigor de la Ley 
l los falsificadores.» 
EL ACEITE 
LUZ BRILLANTE 
que ofrecemos al públi-
co y que no tiene rival, 
es el producto de una fa-
bricación especial y que 
iresenta el aspecto de 
•Agua clara, produciendo 
una LUZ TAN HERMO-
SA, sin humo ni mal olor, 
Que nada tiene que en-
vidiar al gas más purificadi cs.e aceít 
le en el caso de romperse las lámparas, o 
ta PARA EL USO DE LAS FAMILIAS. 
Advertencia a los consumidores: LA 
is igual, si no superior en condiciones 1 
extranjero, y se vende a precios muy rt 
También tenemos un completo surtí 
superior para alumbrado fuerza motria 
Tb« Wc«t India Gil Rcfíning Cô —Ofi 
e posee la gran ventaja de no inflamcr» 
ualidad muy recomendable, principalmen-
LUZ BRILLANTE, marca ELEFANTE, 
umínicas, al de mejor ciase importado del 
ducidos. 
do de BENZINA y GASOLINA, de clase 
y demás usos, a precios reducidos, 
ciña SAN PEDRO Núm. 6.—Habana. 
788 Mz.-i 
SECRETARIA DE GOBERNACION 
Caña quemada 
En la colonia <;Barómetro,'' que 
posee Trino León en el barrio de 
Araujo, término de Palmira, se que-
maron 30,000 arrobas de caña para-
da. 
Telegrama trasladado 
Por ser asunto de su competencia, 
la Secretaría de Gobernación ha tras-
ladado a la de Hacienda un telegra-
ma que le fué dirigido por el Alcalde 
Municipal de Cieñfuegos, y que co-
piado dice así: 
"Ayer dirigí a Secretario de Obras 
Públicas telegrama siguiente: Secre-
tario de Hacienda correspondiendo a 
gestiones hechas por esta Alcaldía 
para que se suspenda orden que pro-
hibe extracción de arena del río Ari-
mao, me dice que dicha suspensión 
obedece a procedimientos indicados 
por Secretaría del digno cargo de us-
ted. En tal virtud le suplico suspen-
da esa prohibición que perjudica in-
tereses generales y traería como con-
secuencia paralización de todas las 
fábricas que se surten de dicha pro-
cedencia, dando motivo a huelga de 
obreros. Pudiera acordarse suspen-
sión sin perjuicio cumplimiento de lo 
dispuesto por esa Secretaría. Secre-
tario de Obras Públicas me contestó 
a su vez lo que sigue: No es de la 
competencia de esta Secretaría lo re-
lativo a permiso para extracción de 
arenas en las playas, sino de la Secre-
taría de Hacienda. Por las razones 
expuestas sobre huelga de obreros y 
perjuicios que a intereses generales 
ocasiona la medida cuya suspensión 
se gestiona, me dirijo a usted rogán-
dole dicte resolución en este asunto." 
A Justicia 
La Secretaría de Gobernación ha 
enviado a la de Justicia un proyecto 
de Reglamento interior para las cár-
celes de la República, a fin de que por 
aquélla se resuelvan algunos puntos 
legales de la misóla. 
El Reglamento1 que se trata de mo-
dificar está en vigor en los citados 
establecimientos penales desde el año 
1852, el cual era aplicado por los sa-
cerdotes, quienes tenían a su cuidado 
esos penales. 
Tan pronto dicho Reglamento sea 
devuelto por la Secretaría consulta-
da, será puesto en vigor en todas las 
cárceles de la Isla. 
Reparación de armamentos 
El general Mendieta, jefe de las 
fuerzas armadas, ha pedido a la Se-
cretaría de Gobernación que por con-
ducto de la de Estado se inquiera del 
Ministro de la Guerra de los Estados 
Unidos cuáles son las casas que ma-
yores garantías pueden ofrecer para 
encargarles la reparación de los ar-
mamentos que se encuentran deterio-
rados. 
Queja 
La Secretaría de Gobernación ha 
recibido una queja del preso en la 
cárcel de Sancti Spíritus Gómez Ga-
lindo, contrn rl alcaide de la misma, 
quien dice trata mal a él y a otros de-
tenidos, por lo que pide ser traslada-
do a otro pun'.o. 
tructora de casas "Redención,,, ha 
solicitado permiso para realizar las 
amortizaciones de sus pólizas por los 
tres terminales de los premios mayo-
res de la Lotería NacionaL 
SECRETARIA DE 
INSTRUCCION PUBLICA 
Examen de ingreso 
Se ha autorizado a la señorita Ele-
na Bravo para efectuar en el próximo 
mes de Junio los exámenes de ingreso 
a la segunda enseñanza. 
Informes 
Se ha trasladado para informe al 
señor Rector de la Universidad, un 
escrito del señor Rodolfo Alquiza, so-
licitando autorización para exami-
narse en Junio, a pesar de haber sido 
suspenso en el cursillo de Diciembre. 
Asimismo se ha trasladado para in-
forme al señor Director del Instituto 
de Segunda Enseñanza de Oriente, un 
escrito del señor Teodoro Gomar Es-
calona sobre renuncia de matrícula 
oficial. 
Nombramiento aprobado 
Al Presidente de la Junta de Edu-
cación de Matanzas se le comunica 
que ha sido aprobado por este Centro 
el nombramiento hecho a favor del 
señor Segundo D. Rey, para desem-
peñar la dirección sin aula de la es-
cuela número 8 de ese distrito. 
Abono de sueldos 
Al Presidente de la Junta de Edu-
cación de Holguín se le ha manifes-
tado que en el presupuesto de dicha 
Junta correspondiente al mes de Abril 
próximo venidero, agregará esta Se-
cretaría la cantidad de $100.00 para 
abonar sus sueldos de Marzo y Abril 
a la maestra y conserje del aula de 
nueva creación de ese distrito, a ra-
zón de $5.00 la primera y $5.00 la se-
gunda. 
Aprobación 
Ha merecido la de este Centro el 
nombramiento hecho por la Junta de 
Educación de Guanabacoa de la seño-
rita María Josefa Dubroca para di-
rectora de la escuela de Kindergarten 
de ese distrito. 
Sobresueldos de ma.estros aprobados 
Consolación del Sur. — Estanislao 
López Fernández, 5 años, $60. 
Habana.—Clara María Ventura de 
Díaz Poo, 5 años, $60. 
SECRETARIA DE HACIENDA 
Autorización 
El señor Desiderio García, Director 
Administrador de la sociedad cons-
SECRETARIA DE SANIDAD 
Supervisores de Sanidad 
El Secretario de Sanidad ha nom-
brado los Supervisores provinciales 
siguientes: 
Habana, Dr. Enrique Porto; Pinar 
del Río, Andrés García Revena; Ma-
tanzas, Fernández Oliva; Santa Cla-
ra, Andrés Callejas; Camagüey, Mi-
guel Ramírez, y Oriente Ramón Par-
nás. 
Auxilio negado 
Según informa el jefe local de Sa-
nidad de Alacranes le fué negado el 
auxilio que hubo de pedir al alcalde 
municipal de dicho lugar para llevar 
a cabo la clausura de la casa número 
11 de la calle de San Juan. 
La dirección de Sanidad se ha 
dirigido a la autoridad municipal, a 
fin de que se interese más por la sa-
lud pública de ese municipio y que 
preste la mejor atención a las disposi-
ciones emanadas de la jefatura local. 
Kcelte Etotñco 
KINQ OF PAIN 
DZI UL BOUS 
|Dr. De GRATH 
Específico 
de notable efecto para 
aliviar y curar Dolores. 
A C E I T E 
Ü i l E L E C T R I C O 
ó e l " B e y del D o l o r " 
Del DR. CHAS. De GRATH 
Reconocido por la profesión y usado en 
todo el mondo civilizado. 
Produce excelentes resultados en el 
Reumatismo y la Neuralgia, el Torticoli, / 
Calambres, Contusiones, Dolores de / 
espalda y cintura. Dolor de oídos, 
Dolor de muelas, etc. 
PREPARADO POR 
L A N M A N (S , K E M P 
N E W Y O R K 
De venta en todas las 
Droguerías y 
Farmacia*. 
L A S I E J Í E S C E E Í E Ü S S U N L A S B E L P A I S 
'CERTEZAS CLARAS 
- L A T R O P I C A L -
T I V L i 
A G U I L A 
CEfiYEZAS 0BSCB8AS 
• E X C E L S I O B • 
. - M A L T I M A - -
L a s cervezas claras a todos c o n v í e n e n . L a s obscuras e s t á n Indicadas 
principalmente para las crianderas, los n iños , ios convalecientes y los an-
cianos. 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O 
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T e l é f o n o 613T 
Calzada Palatin 
T e l é f o n o 6 0 6 4 { m m 
Licencias 
Por enfermedad se le han concedi-
do seis meses de licencia al doctor 
Troadio Ortega, jefe local de Sanidad 
de Santa Cruz del Sur. 
Tanabién por enfermo, se le han con-
cedido cuatro meses de licencia con 
medio sueldo, al oficial de la jefatura 
local de Sanidad de Cieñfuegos, señor 
Arturo Vilche y Valladares. 
A l señor Julio López, escribiente 
del archivo local, por ser necesarios 
sus servicios se le ha denegado la so-
licitud de licencia, pudiéndola dis-
frutar dasde el día 24 del próximo 
mes. 
Por el tiempo que dure la tempora-
da de los baños de Santa María del 
Rosario, se le ha concedido licencia 
al director de dicho establecimiento : 
•doctor Eulogio Romaguera. 
Renuncia aceptada 
Con motivo de haberse trasladado a i 
Presten, se le ha aceptado la renuu- j 
cía al doctor Francisco Sabas, médico 
del puerto de Ñipe. 
Nombramiento 
A propuesta del jefe de cuarente-
na, ha sido nombrado médico del 
puerto de Ñipe el doctor Miguel 
Buch. 
En el mercado de Colón 
Del Alcalde municipal de la Haba-
na, se ha interesado como lo ordena-
ra la Jefatura local la necesidad de j 
ejecutar varias obras sanitarias en j 
el mercado de Colón. 
Al hospital "Las Animas" 
Por padecer de escarlatina fueron 1 
trasladados por la señora Leonor do ! 
Dios, viuda de León, al hospital "Las 
Animas" Carmen Suárez, vecina de 
Florida número 26; Francisco Cami-
no, de Figuras número 1, y Juan José 
Lavielle, de Animas número 128. 
También por padecer de difteria 
fué trasladada al hospital "Las Ani-
mas" en una ambulancia María Clo-
tilde Gaber, vecina d# Bernaza 49. 
MUNICIPIO 
Permuta de destinos 
En el Consejo efe Jefes de Departa-
mentos que se celebró ayer en el des-
pacho del Alcalde, se aprobó la per-
muta de destinos entre el Contador I 
señor Machado y el Jefe de la Adrai-1 
nistración de Impuestos Municipales, 
señor Despaigne. 
Dicha permuta no comenzará a 
surtir efecto hasta el día Io. del pró-
ximo Abril. 
¿ S U F R E U D . ? 
La Sra. Maryan Marshall. de 
Woodstock, Qa., escribe lo 
siguiente: "Les escribo para 
comunicarles las buenas nuevas 
de que el Cardui me ha aliviado 
muchísimo." 
"Espero y confio en que las 
señoras que estén sufriendo de 
la manera que yo sufrí, tomen el 
Vino de Cardui, pues que para 
mí ha sido una bendición de 
Dios y sin duda aliviará á toda 
señora que esté padeciendo." 
e l V i n o d e 
Para las mujeres 
es el mejor tónico que pudiese 
Ud, tomará 
No importa que esté Ud. su-
friendo de dolor de cabeza, de 
dolor en la cadera, ó en los 
brazos, y que sienta opresión 
muy molesta en el vientre, etc. ; 
no importa que se sienta Ud 
cansada, fastidiada, ó deses-
perada, pue« que el Vino de 
Cardui la aliviará. 
Ha aliviado millares de otras 
mujeres débiles y enfermas, y 
basta con que lo tome Ud. tam-
tiién que le quede asradecida 
para siempre. 
í P r u é b e l o I 
M U J E R E S D E B I L E S 
Efectos de la Anemia que se curaa 
con las Pildoras Rosadas del 
Dr. Williams. 
La anemia es causa de numerosos 
quebrantos y una de las enfermeda-
des más comunes. Por su acción de-
bilitante, por su aniquilamiento gra-
dual de las facultades físicas y men-
tales, y por sus consecuencias de pos-
tración nerviosa, merece que se la 
atienda a tiempo y debidamente. El 
anémico es up sér de energía gastada, 
y para restituir el vigor a los múscu-
los y riqueza a la sangre empobreci-
da, el tratamiento tónico reconstitu-
yente es el llamado a efectuar cura-
ciones pf-rmanentes. 
Las Pildoras Rosadas del Dr. Wi-
lliams son el tónico reconstituyente 
de mérito reconocido. En el trata-
miento de la anemia su acción restau-
radora no reconoce rival. Es un medi-
camento que tiene a su favor la ga-
rantía de muchos años de éxito y que 
ha efectuado y efectúa diariamente 
notables curaciones, aún en enferme-
dades rebeldes. 
El señor Gerardo López, sargento 
de la Policía Municipal de Sierra Mo-
rena, provincia de Santa Clara, Cuba, 
describe en una carta la curación que 
su esposa obtuvo con las Pildoras Ro-
sadas del Dr. Williams, y se expresa 
del modo siguiente: "Como tres años 
estuvo mi esposa muy enferma, y tan 
débil que ya habíamos desesperado 
de su curación. Sentía ardor en el es-
tómago, dolores de cabeza, falta de 
respiración, aburrimiento y dolores 
de espalda que muchos atribuyeron 
a una enfermedad pulmonar. 
"Consultó dos médicos y tomó va-
rios medicamentos inútilmente. <Lue-
go se presentaron complicaciones ner-
viosas y estreñimiento, y estuvo du-
rante seis meses tomando una medici-
na que le recomendaron, pero sin re-
sultados. Al fin, guiado por varias 
relaciones de curas efectuadas con 
las Pildoras Rosadas del Dr. Wi-
lliams, decidí dárselas. Desd0 el pri-
mer pomo empezó a sentir alivio y 
siguiendo el tratamiento se sintió 
menos débil, acrecentando el vigor, 
desapareciendo al fin los dolores de 
espalda, los desarreglos digestivos y 
nerviosos, y todas las otras complica-
ciones que la habían tenido postrada 
durante tanto tiempo. 
"Hoy puedo decir que se halla 
completamente restablecida de todo 
quebranto. Desde que mi esposa ha 
curado, tanto ella como yo nos com-
placemos en recomendar las Pildoras 
Rosadas del Dr. Williams, y escribo 
con gusto las presentes líneas en 
prueba de gratitud v reconocimien-
to." 
Los paquetes contienen instruccio-
nes especiales para los desarreglos 
peculiares del sexo, que ayudarán 
materialmente a su pronta curación. 
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IMPOTENCIA. — PERDIDAS 33. 
iHNAJÜBS. — ESTRBXLEDAD.— 
NKRKO. — SÍFILIS Y HERNIAS 0 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a 1. 
é9 HABANA 49. 
833 26-Mz-l 
CUARENTA anos de é x i t o y m i l l a r e s 
de e n f e r m o s curados . Se p r e -
para y v e n d e en la B o t i c a y D r o -
g u e r í a de "SAN JOSE" ca l l e de l a 
M m i n ú m . 112 y en todas l a s 
D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s 
787 Mz.-1 
El G R I P P O L es de un efecto completo é inmediato en la curac ión de ¡a Toa, 
Catarros. Resfriados, Bronquitis. Gripe, Laringi t i s , Tuberculosis Puhnonar y todoa 
los d e s ó r d e n e s del aparato respiratorio. 
jCOÍTKO L o s e ' 




El G R I P P O L es muy agradable y no cansa el e s t ó m a g o . Modifica la tos y >« 
e x p e c t o r a c i ó n , quita los dolores del pecho, disminuye ta fiebre y hace cesar loa su< 
deres rocturnos. Preparado por el Dr. A. C. Bosque, Tejadillo núm. ?8.—Habana. 
Una muestra gratis s e r á enviada á todo el que lo solicite. 
M z . - l 
DLAKiü I>E L/A MAltirsA.—uxucion ae ia mañana.—.Marzo "¿y de IHlá. 
j 
P A R L E R I A 
Desde que se acabaron aquí las 
luchas entre ^üelfos y gibamos, la 
prensa estaba que se caía de las ma-
nos, repitiendo con arrnmadora con-
tinuidad la crónica do sucesos sin im-
portancia, como la muerte de un se-
nador yanqui a la legislatura de su 
ostado. los golpes recibidos por un 
chino en la calle de la Zanja, el sui-
cidio ôn petVólco o alcohol de algu-
na infeliz pelandusca, la aprobación 
en el Congreso de pensiones más o 
menos benéficas y las insignificantes 
alzas y bajas de una bolsa raquítica 
que sólo altera sus precios en octa-
vos o cuartos de puntos. 
Pero esta semana la prensa se ani-
mó con sensacionales noticias de 
fu ora y dp dentro. 
En los Estados Unidos, donde has-
la los infortunios son siempre gran-
des, enormes, un temporal ha cola-
do las regiones do Ohio e Indiana, 
matando ñor millares a las personas 
.y por millares barriendo las casas. 
Pnrnue el agua y el viento resulta-
ban pocos a destruir, se sumaron la 
¿íiéve y el fupgo como elementos de 
ruina. Aquefib debió do sor una ná-
gina infernal dp] Danto convertida 
en pura realidad por los caprichos 
brutales do la Xaturaleza. 
Los bi'dffaros y los servios, tras un 
larsro sitio a la célebre plaza turca 
-•de AndrinÓDolis. cayeron furiosos so-
bre pila y la oouparon por asalto. 
Así ha quedado escrito un nuevo 
oapítuln do sangre y de adoria en la 
historiH militar del mundo, y así ha 
ouedado también en solfa la diploma-
cia europea con sus procedimientos 
dilatorios, su egoísmo y sus vacila-
ciones. 
Ahora necesitarán las cancillerías 
cambiarle la forma y hasta la sazón 
al pastel nue venían aderezando pa-
ra fin do la contienda. 
Los Estados balkánicos, vistos 
hasta ayer como un nido de víboras 
peligrosas poro aplastables, se han 
convertido, gracias a su actual alian-
za, en potencia do primor orden, y 
habrá que respetar sus derechos de 
conquista, porque es el miedo el úni-
co móvil que determina hoy. como 
en todos los tiempos, la aotitnd de las 
naciones en ambos continentes. 
Aunoue sin causas atmosféricas ni 
belicosas, en el país hemos tenido el 
principio de una pequeña catástrofe, 
pues los conjuncionistas, nue serán 
pronto gobierno, han estado a punto 
do pelearse pacíficamente. 
{Origen del conflicto? Cosas de 
los trópicos: nue si esto es para Fu-
lano o para Mengano, que si a raí me 
gusta ese puesto o me disgusta el 
otro, "que yo trabajé muy duro en 
las elpcciones. y me fajé más duro 
todavía, como dicen eu el "Alcalde 
de Chaparrea." 
Pero en la Meca (vulgo "Chapa-
rra") se solucionará tal conflicto, 
brotado del subsuelo burocrático, que 
es, por desgracia, la endeble base de 
nuestra política, el deleznable ci-
miento de la paz y de la armonía en 
una república que niprece, mejor 
suerte, porqué se construyó con hue-
sos y sangre de gentps que no mu-
rieron con la vista fija en un desti-
no público, sino en una estrella blan-
ca perdida en î n cielo rojo. 
Cuando se llega a la altura moral 
y social de Menocal y de Asbert, los 
intereses creados por pequeños ser-
vicios y grandes ambiciones de las 
individualidades secundarias deben 
mirarse como factor de último or-
den, y hay que darle paso preferen-
te a los compromisos magnos con-
traídos con toda una nación, a los 
ojos del mundo. 
Ellos tienen que cumplir su lema 
de paz, hor.^adez y trabajo, o caer 
en buenfl postura, o desacreditarse 
para siempre. 
Todo lo demás resulta detalle pue-
ril, cantidad despreciable que nada 
importa a la opinión general y que 
sólo sirve para crear desconfianzas y 
escepticismos en los adictos y provo-
car burlas y goces en. los advérsanos. 
m. MUÑOZ-BUSTAMANTE. 
VERDADES SECULARES 
Al sabio sociólogo 
P. B. 
I I I 
A Iva rez 
Si amigas del alma fueron en la 
antigüedad y en la época medioeval 
la Religión y la Ciencia, su amistad, 
lejos de enfriarse, se ha compenetra-
do más y más a medida que el des-
arrollo de las ciencias en el moderno 
sentido de este vocablo se propaga 
por el orbe. Lejos de mirarse con 
recelo la Fe y la Razón, a manera de 
Marta, y María, son dos amantes her-
manas que se complementan y apo-
yan en beneficio del que las cultiva. 
Ambas, por distintos caminos, con-
ducen a un mismo fin, Dios, autor de 
la naturaleza y maestro infalible de 
la verdad revelada. Existe sí una 
irreconciliable enemistad entre lo 
falso y lo verdadero, entre la luz y 
las tinieblas, entre el fraude y la ve-
j-acidad; masy entre el cumplimiento 
de los deberes religiosos y el legíti-
mo progreso literario, artístico y 
científico de los pueblos, jamás pue-
de darse conflicto alguno. Los que a 
diario afirman la tesis contraria son, 
unas veces, labios que jamás sabo-
rearon el ósculo de la historia, otras, 
espíritus ensimismados que, incapa-
ces de resolver los infinitos miste-
rios que en el orden físico se encuen-
tran, pretendan pasar por sabios ne-
gando las infinitas grandezas del or-
den sobrenatural, y otras, en fin, son 
corazones que no palpitan sino al im-
pulso de las bajas pasiones o al con-
juro de la sórdida avaricia. 
" E l que afirma, prueba," se lee 
en todo manual de buena lógica; 
/.podrán nuestros adversarios de-
mostrar la incompatibilidad que di-
cen existir entre la Fe. y la Razón, 
entre el orden sobrenatural predica-
do por el Catolicismo y el uso natu-
ral de nuestros sentidos?! Como es-
perar una respueííta afirmativa es 
pedir peras al olmo, seremos nosotros 
los que demostremos nuestra afir-
mación contraria, sin echar en olvido 
que legión es el número de los que en 
pasados siglos pretendieron envile-
cer al Cristianismo, sin que por eso 
se haya conmovido el firmamento o 
sangrado el astro rey. ¿Qué vale su 
trasnochado embuste en presencia de 
esa majestuosa pléyade de luminosos 
astros que, resplandeciendo con luz 
meridiana en el azul de la ciencia, no 
desdeñó por eso de confesar a Cristo'? 
Entrando en el real alcázar de las 
modernas ciencias hallamos en su 
umbral al sabio Virgilio, Obispo de 
Salzburgo y renombrado astrónomo, 
al piadoso canónigo Copémico y al cé-
lebre Galileo, antiguo novicio de Va-
lleumbrosa. Poco después al P. Gras-
si, sabio conocedor de los eclipses de 
los cometas, Scheiner. autor de dos 
mil observaciones solares, al P. See-
chi con su estimadísimo metereógra-
fo, al abate Caselli, con su ingenioso 
pan telégrafo, al P. Main con su ca-
tálogo estelar y al P. Bertelli. nota-
ble por su péndulo protográfico. De 
nuestros días son en la misma ciencia 
el conocido Le Verrier y los sabios 
hijos de Loyola Viñes y Faura, Al-
gué y Richts. 
E n la Física tenemos al sabio Obis-
po de Spolatro, que supo explicar 
con maestría hasta entonces descono-
cida los diversos matices del iris; al 
sabio capuchino Rheita, a quien de-
bemos la recta colocación de las len-
tes en el telescopio; al abate Haute-
feuil, amante hasta lo indecible de la 
física en general; al P. Kircher, ilus-
tre inventor de la linterna mágica; 
hallamos igualmente al abate Tobal-
do y al Obispo Wilkins, sabio electri-
cista el uno y descubridor de la má-
ouina de vapor el otro; al canónigo 
Gautier, al agustino Engramelle y al 
P. Berand, sabio intérprete de las le-
yes que rigen las explosiones eléctri-
cas; al P. Castell, al ilustro Xoel y a 
Courteois, a Moigno, a Volta y a Ám-
pe, colosos estos dos liltimos de fama 
mundial. 
Si pasamos a los estudios geográ-
ficos, es innegable que esta . ciencia 
en su moderno aspecto lo debe casi 
todo a los estudios personales de los 
misioneros católicos, como bien nota 
Malte Brun; la Tiistoria natural reco-
noce su inmensa deuda así en la flo-
ra como en la fauna moderna al pa-
cienzudo examen de los monjes; la 
hidrografía se reconoce deudora al 
P. Fournier, al P. Castelli y al fer-
viente católico De L a Hoste; la geo-
logía anuncia la ciencia del P. Kir-
cher y la prehistoria se gloría en los 
nombres de Lambcrt y Zahn; la bo-
tánica nos ofrece cerebros como los 
de Cabanilles, Martínez y el P. Fló-
rez; la cristalografía reconoce por 
su primer sabio al abate Hauy; la 
biología se escuda con Carnet y Pas-
teur, con Wassman y Zacarías Mar-
tínez, y la fisiología, en fin, reconoce 
por suyos a los insignes Bourgeois y 
Heude. 
Muchos otros astros de primera 
magnitud pudiéramos ver unidos ' a 
los que anteceden, pero hemos pre-
ferido hacer un catálogo casi por en-
tero eclesiástico, toda vez que son 
los ministros del altar los más ruda-
mente combatidos. A ellos también 
podríamos sumar osos genios de la 
elocuencia que se llamaron Bossuet y 
Fenelón, Bourdalue y Massillón ; esos 
insignes polígrafos e historiadores 
que se conocen por Jiménez, Alzog y 
Lingar4. Darras, Hergenrothér y 
Brueck, Donoso Cortés, Ortí y Lara 
y Menéndez y Pelayo. Mella, Pereda 
y Vázquez Queijo, para no decir na-
da de aquellos genios literarios que se 
llamaron antes Calderón y Lope de 
Vega, Garcilaso y Santa Teresa, Fray 
L . de León y el de Granada, y tantos 
otros cuya , lista sería interminable. 
Nada tampoco diremos de las obras 
de Mozart, Gounod o Palestrina, por-
que el que no conoce la diferencia 
entre la ciencia de relumbrón y la 
legítima, menos distinguirá la buena 
de la mala música. Lo que sí deci-
mos y con la frente muy alta es que 
son de la iglesia Católica las má^ y 
mejores glorias de todos los ramos 
del saber humano cultivados desde 
que el Redentor vino al mundo, hace 
mil novecientos años. Su religión es 
madre de la ciencia como es maes-
tra de la vida; sus hijos, pues, se ha-
llan mejor dispuestos para empren-
der con amor y confianza ambos ca-
minos que el glacial indiferente o el 
insensato ateo, porque ninguno de 
estos dos seres se hallan en posesión 
de todos los medios necesarios para 
encauzar su ida e inspirar sus actos. 
No negamos que existan sabios 
irreligiosos, pero sí sostenemos que 
los tales son algo anormal, como 
anormal es su vida. E l conocimiento 
del Artífice y el acatamiento a sus 
enseñanzas son algo muy útil para 
gobernar nuestra vida y desarrollar 
nuestras facultades, pero la eterna 
duda nada puede saber con certeza y 
el orgulloso ateo se empequeñece de-
masiado para alcanzar un perfecto 
conocimiento de las grandezas de la 
creación. "Las ciencias naturales, 
nota A. Nicolás, y vaya otro genio 
del Catolicismo, languidecieron por 
espacio de cuarenta siglos, debido a 
lo extenuado que se encontraba el es-
píritu humano, hasta que se vio pre-
cisado a buscar la solución del uni-
verso, bien en el principio de las co-
sas, bien en la relación que las une 
con su fin. Desde la solución cris-
tiana han tomado una marcha pro-
gresiva, lo cual debía suceder así, 
siendo la solución verdadera, pues 
esta marcha progresiva no sp expli-
caría si no fuese aquélla lo que es. 
V lo que ha hecho progresar las cien-
cias puede preservarlas de su deca-
dencia y realizarlas." Y en verdad 
¿ dónde hallaron éfirme sostén los ge-
nios que dejamos anotados? La ma-
rea siempre creciente de la duda in-
vadía sus alrededores amenazando 
tragarlos, pero en su mente y en su 
corazón se hallaba la brújula de la 
verdad destinada a conducirlos a tra-
vés de todos los escollos al puerto de 
bonanza y sano juicio. Meditín sus 
obras nuestros modernos adversarios 
y hallarán más ciencia en una de sus 
páginas que en todos los libros ema-
nados de la incredulidad y del odio. 
No pretendan cubrir los harapos de 
mi ignorancia con el manto de orgu-
llo que al fin y al cabo sus nombres 
no pasarán a la historia, pero sí las 
glorias cobijadas a la sombra de la 
Cruz. 
í r a n c t s c o ROMERO 
Dispetssario " L a Candad" 
Loo niño-s polires y J^stalíelos rsen 
rail solo con la generosidad de la* 
personas huena^ y caritativas. Nece-
sitan alimentos, repitas y cuanto mío-
qíi producirles bienestar E l Disp«n-
sario espera qi:̂ - se le remitíin ieché 
condensad a. arroz, azúcar y alguna 
cepita y calzado. 
Dios premiará á las personas qtw 
no olvidan á los niños desralidos. 
E l Di^pensarfo s í halla en ia pian 
ta l>«ja del Pclacio Rpisoopal. Haba-
na númpro 58. 
Dr M. D E L F I N . . 
A T R A V E S D E J J T L A N T I C O 
(Para el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
DE MI DIARIO DE A BORDO 
I I 
Las luces del puerto 
Es serena la noche. Barrió el vien-
to las nubes pardas quo entoldaban el 
cielo, brilló la luna en lo. alto de la 
azurina limpidez y las aguas quietas 
de la bahía se vistieron de un vago 
resplandor. Duerme el mar, bajo la luz 
plateada; duerme la ciudad,' tendida 
en el verde tapiz de la costa ondulada; 
due.rmen allá enfrente, las colinas que 
en el agua salobre mojan sus faldas, y 
lejos, las montañas ásperas que hun-
dan sus crestas en la penumbra inde-
cisa de la lejanía; el puerto duerme, 
como si hubiera caido fatigado por el 
trajín , del día. Todo duerme en el 
agiía y en la tierra y en el ciclo: solo 
las luces velan. 
Brillan acá y allá, amarillentas o 
verdosas, blanquecinas o doradas, ver-
des y rojas. Los faroles fulgen maci-
lentos, salpicando dé puntos de luz las 
masas negras del cásenos los focos 
eléctricos del Malecón, de la Punta, 
del Prado, dé los muelles, ciñen la cur-
va del puerto con hileras de luces, y a 
lo lejos una ringla atrevida so entra 
asna adentro, llevando al frente el ba-
tidor bélico de un farol rojo. Sobre la 
tersa superficie del mar, en- Cfu« ía -u-
na plácida traza lina franja inquieta 
do argentino resplandor, destacan a 
tror-hos, emparejadas, las luces de los 
barcos. Una'irriba colgada en lo alto 
del mástil invisible; otra abajo en. la 
borda del casco, que en la noche es una 
mancha negra. Y de una y otra caen 
sobre el mar, hundiéndose como espa-
das flamígeras, dos chorros áureos de 
resplandor. 
Nada turba la calma de la noche. 
Hay en el ambiente urm paz suprema 
que se entra en el alma, como la luz 
pálida de la luna en las aguas dormi-
das de la bahía. 
Sin las luces, el paisaje dormido se-
ría un paisaje, muerto. Ellas parecen 
el espíritu, siempre despierto, sobre la 
vida material que se adormece bajo 
la noche. Cesaron los muelles en su 
faena febril de llenar las bodegas'de 
los buques atracados a ellos, a cambio 
de la carga que trajeron en sus ne-
gras entrañas; cesó el correr, de vago-
nes por los railes, con retumbar de hie-
rros, el pesado ir y venir de las jarre-
tas, con agudo chirriar, el confuso mo-
vimiento de los descargadores, con ru-
mor de enjambre, el roncar de sirenas 
y el vibrar de campanas y el reerugir 
de seco maderamen y el trepidar .de 
grúas y el resoplar furioso de purga-
dores; cesó el rápido cruzar de vapor-
citos, el lento maniobrar de grandes 
buques, el estruendoso bogar de los re-
molcadores, y el gallardo correr de los 
veleros que dan al viento sus lonas co-
mo alas abiertas a rás del agua. E l 
puerto duerme. • • • « . • • 
Pero su espíritu vigila; y en la pa? 
de la noche abre, sobre las aguas man-
sas, sus mil ojos de luz!. Acaso mira al 
cielo. 
Se atraen los infinitos: el infinito 
del mar busca ávido, amoroso, al in-
finito del cielo insondable, y envía ha-
cia lo alto la múltiple mirada de sus 
luces; el infinito del cielo deja caer, 
enamorado, la luz de plata de su luna 
pálida y el fulgor argentado de sus 
estrellas vividas. Y en el silencio de lt 
noche serena, cielo y mar cambian l-^ 
sos supremos de luz: celebran sus nup. 
cias misteriosas, calladas, mientras \^ 
hombres y los barcos duermen. : XUp 
cias de silencio y de paz: nupcias 
cundas, en que acaso se forman 103 
gérmenes ignorados del viento y de ^ 
lluvia, del azul opalino que viste de día 
el cielo y del azul verdoso, rizaio de 
espuma, que viste el mar; del prodigó 
incontable de los peces y las a I sas y 1̂  
conchas quo pueblan de milagros el 
fondo de las aguas, y del vivo 'prodi-
gio de los aires en que las nubes rué-' 
dan entre palpitaciones irisadas do 
luz y las aves vuelan raudas abriendo 
al sol el abanico de sus alas. . . 
En el grato seguro del puerto,"ai 
abrisro de las furias del mar; en el 
reposo de la recalada quo suspende 
unas horas la inquietud constan^ 
la travesía ; en la calma suprema dtj • 
esta noche de paz. el alma so es'treme. 
ce, .agitada por el ansia insaciable de 
sondear el abismo sin fondo del rriis. 
terio. Y- l e busca en la faz transpn. 
rente de la luna blanca, en el leve rie. 
lar de las luces sobre las aguas- man-
sas, en el indeciso claror del cielo, en 
la vaga transparencia del mar . . . .y 
oye el silencio. 
Este silencip augusto de la noche 
en que solo el mar y 'eV cielo hablan! 
sin voz, con sus lenguas de luz. , : '• 
\ RICARDO ALLUfi." ^ 
Bahía de la Habana.—1913. 
í S 
Incendio y tentativa de asesinato 
Conoció ayer tarde la'-Sala Prime-
ra de lo Criminal de un juicio oral' 
interesante: él de la causa proceden-
te de Bejucal, contra Eugenio Are-
nas Castro, por tentativa de asesina-
to e incendio. 
Según el relato que el. Ministerio 
Fiscal, hace de los hechos, Guadalu-
pe Borges, vecina del Surgidero „ de 
Batabanó, había sostenido . relaeio-' 
•r^s con el procesado Eugenio Arenas 
Castro (sujeto que ya ha extinguido 
condena por •homicidio.) 
No pudiendo .Guadalupe soportar 
los malos tratamientos de su amante 
se separó de él y aunque el proce-
sado intentó reanudar " la vida en 
común y la amenazó en varias oca-
siones' con matarla, la Borges -jse 
mantuvo firme, y denunció las ame-
nazas a la autoridad judicial. . 
Tan pronto como se enteró de tal 
denuncia Eugenio Arenas, determi-
nó, dar muerte a la denunciante, y 
al .efecto comnró un candado nuevo 
y' lo miso, él sin ser visto ni oído en 
una de las dos puertas que cierran 
las habitaciones ocupadas por la 
Guadalupe; y cuando se cercioró dfi 
que ésta se hallaba durmiendo rê ó 
con 'netróleo la otra puerta y pren-
dió fuego. E l domicilio de la (tiia-
dalune está coî tieruo a otrOs también 
habitados, cosa nue no ignoraba el 
delincuente, y todos los cuartos for-
man1 ^arte de la casa-morada del 
doctor Alfonso. 
E l fuego' hubiera destrnido. sin 
duda, la casa entera ' si no hubiera 
sido advertido casualmente por dos 
transeúntes, a cuvo aviso se debió 
su nronta extinción. 
Estima el Ministerio Fiscal que los 
O N E S 
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A B O G A D O S 
€ s í u d i o : San Ignacio núm. 30, de 1 a 5. 
T E L E F O N O A-7999 
A. Jl- 13 
DR. C L A U D I O B A S T E R R E C H E A 
EMpecialistu de las E^cuelaa de París 
y Vieua Garganta, Nariz y Oídos. 
Consultas de 1 a 3. Campanario 67, te lé-
fono A-S631. Gratis para pobres en el "Dis-
pensario Tamayo." 
3007 26-12 Mz. 
D O C T O R D E H O G U E S 
— O C U L I S T A — 
Consultas de 2 a 5. Aguila núm. 94. 
T E L E F O N O A-3940 
2877 26-8 Mz. 
Dr. G u s t a v o G. Duples is 
D I R E C T O R D E L A CASA D E S A L L D D E 
L A ASOCIACION C A N A R I A 
C I R U G I A G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 a 3. 
Lealtad núm. 34. Teléfono A-4486. 
766 Mz.-l 
D R . J O S E E . F E R R A N 
aCtedrfttloo de la Escuela de Medicina 
MAS A G E V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 a 2 de al tarde 
Neptuno núm. 48, bajos. Teléfono A-1454. 
Gratis sólo lunes y miércoles 
769 Mz.-l 
D R . V E N E R O 
Habiendo regresado de su visita a las 
cl ínicas g é n i t o urinarias del extranjero, es-
tablece sus consultas en Neptuno núm. 61, 
bajos, con los ú l t imos adelantos que ha 
traído para la curación de l i s enfermeda-
des gér.lto urinarias. 
De 1- a 1 Te lé fono F-13Ó4. . 
2699 26m-5 KZz. 
DR. E . FERíS A N D E Z S O T O 
-ar^iiniu, Kar^z y >^;ooá.—Especialista üt-i 
Centro Axturlaao.—Cónsult**. de 3 & 4. 
Oonii»osí»Ia US, moaerao. Tcié toao A.-4UO 
770 Mz.-l 
A M A i L S S I S > 0 £ O R B M A S 
G a r a n t i z a d o s . — M i c r o s c ó p i c o s y Quí-
micos.—Honorarios: $2-50. 
Laboratorio Pinar, Campanario 66. 
C 712 26-1 Mz. 
D r . F é l i x P a g é s 
Ciruj ía en general; Sífi l is , enfermeda-
des del aprrato génitcf urinario. Sol oo, 
altos. Consultas de 2 2 4, t e l é fono A-3370. 
C 897 26-8 M. 
D R . L A G E 
V I A S U R I N A R I A S , S I F I L I S , V E N E R E O , 
LUPUS. H E R P E S . T R A T A M I E N T O S E S P E -
C I A L E S . B E R N A Z A NUM. 46, A L T O S . 
CONSULTAS D E 1 A 4 
C 994 26-22 Mz. 
D R , S U A R E Z B R U M O 
Se ha trasladado a la calle de Lealtad 
núm. 120, entre Reina y Salud. 
CONSULTAS, D E 4 A 6. 
2827 26-7 Mz. 
CIRUJANO D E N T I S T A 
H A B A N A n u m e r o H O 
m i m e. m m m 
A B O G A D O 
H O R A S D E C O N S U L T A : D E 1 A 5 
Entudio: Prado núm. 123, principa], derecha. 
Te l é fono A-1221 Apartado 330 
C L I N I C A S Y 
D O C T O R J . A. T R E M O L S 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del peuho. Médico de Niños. E l e c c i ó n d« 
Nodrizas. Consultas de 12 a 3. C O N S U L A -
DO 128, entre V!rtud¿-s y Animas. 
'2750 26-5 Mz. 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de niñón, señora» y C'irusfa 
en fteneraL C O N S U L T A S : de 12 a 2. 
Cerro uúni. 51». T e l é f o n o A-3715. 
764 M z . - l 
Pelayo Garcia y Santiago 
«OTARIO P C B U C O 
Pelayo Garda y Orestes Ferrara 
, ABOGADOS 
Cl 'BA FTUIK. 50. T E L . E F O . f O 5151 
D E 8 A U A M. T D E 1 A 6 P. M-
ÍC5 M z . - l 
Polvos atrlflcos, elixir, cepillo». 
CONSULTAS: D E 7 A 5. 
26oo 26-4 Mz. 
DR. HERNANDO SEGUI 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
G A R G A N T A . N A R I Z Y OIDOS 
Neptuno 103. de 12 a 3, todos los días ex-
cepto los doming-os. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes, lunes, miér-
coles y viernes a las 7 de la mañana. 
750 • Mz.-l 
Laboratorio de! Dr. Plasencia 
1 .59 
Teléfono A-3150 
C 717 26-1 Mz. 
DR. JUAN PABLO GARCÍA 
B S P K C 1 A L I D A D VIAS URXTVAXLAS 
Consulta*: Lu» núm. 1&. d* 1S 4 ». 
760 M z . - l 
Dr. Francisco 1. de Velasco 
Enfermedade» del Corazón. Pulmones N«T-
vlosaa. Piel y Venéreo- i l f i l t t lcM. 
Consultas de 12 a 2. Los días laborables. 
Vrccndcro 14. «ntic«4>. Teléfou» A-C41& 
771 Mz.-l 
Doctores Ignacio Plasencia 
e Ignacio B. Plasencia 
Cira juno del Uonfttal A'fimero Vno 
Especial ista en Enfermedades de Muje-
res, Parto» y Cirugía en general. Consul-
tas de 1 1 X. Empedrado 60. Te l é fono 391 
774 M z . - l 






DR. A R M A N D O D E C O R C O V A 
Catedrático Auxiliar de Enfermedades 
Nerviosas y Mentales. Jefe del Servicio de 
ifllenados del Hospital núm. L Consultas 
de 1 r 3. Neptuno 74, Te lé fono 4464. 
308 156-8 B. 
V í a s urinarias. Estrechez de la orloa. 
' e n é r s o . Hicirocele. Síf i l is tratada por la 
ü i y e c c i ó i -e. (J06. T e l é f o n o A-5443. De 
*2 a 3, Jes ' í s M.aría n ú m e r o 32. 
«SI ^ z . - \ 
DR. C A L V E Z G U 1 L L E M 
Especialista en a i Olla, bernias. Impoten-
cia y esterilidad.—Habana rrQmcre 4t. 
Consultas: de > I & 1 > de 4 A t 
839 Mz.-l 
Dr. Gonzalo Pedroso 
C I I I U J A K O C E l . H O S P I T A L NUM. 1. 
Especialista en vían orinarlas, alSlia y. e » -
fe?medadea venérea». 
ExAmenen wrctTo«c6plcoa y elatosc4i{»lcoa 
Tratamiento de la SfflIU por el "OOV" 
en l a y e c c i é n In traínas o a lar é intravenosa, 
C O N S U L T A S E N A G U I A R NUM. »5: 
D E 12 A 3. 
DOMICILIOS T U L I P A N N U M E R O 2». 
«426 3ÍS-4 J n . 
DR. J U S T O V E R D U G O 
— ülco Clrnjano de la Faz-altad de Purls 
E s r ' c i a l i s t a en enfermedades del esto-
mago e intestinos, aegüt. el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y W l n -
ter. do París , por el aná l i s i s del Jugo sAs-
trico. Ha regresado de su viaje a Par la y 
se ofrece a su clientela en Prado 76. bajos. 
771 J U . - 1 
C O N C O R D I A 3 5 Y O ' R E I L L Y 6 6 
Cuentan con número sMficiente de ppv>feeoníS para que e! púbfico NO T E N G A 
Q U E E S P E R A R , y ',on loa aparatos nroesJírtos parr realizar las operaciones por ta 
« o c . , 5 e . - - c X T R A C C I O N E S Y O P E R A C I O N E o A B S O L U T A M E N T E S I N D O L O A , 
P R E C I O S 
DR. J O S E A L V A R E Z G U A N A G A , 
Especialista en Vías Digestivis, d^'a Bs-
cuela de París. Anál i s i s completo de la di-
ges t ión Castro-intestinal. Consultas dia-
rias de 9 a 11 de la mañana y de 2 a 4 
de la tarde. Calle de O'Reilly núm. 98, altoi. 
782 Mz.-l 
Extracciones, desde % 1-00 
Limpiezas " . . . . . 2-00 
Empastes " . . . . . ZOO 
Orif icacíc í tes n . . . . . S-00 
P U E N T E S E > E O R O , 
T R A B A J O S G A R A N T I Z A D O S 
Consultas de 7 3. á 9 p. m. Dominaos y tífas festivos, de 8 fi 3 
C 718 
Dientes de espiga, desdo . 
Coronas de ore " 
incrustaciones , 
Dejriadupas " 







B E R N A R D O C A S T I L L O 
COUItKOOR NOTARIO C O M E R C I A L 
C I E N F U E G O S 
Se hace cargo de todo asunto relaciona-
do con su profesión, y además de la compra 
y venta de propiedades rúst icas y urbanas. 
A P A R T A D O iSttS 
G. 2-E. 
Sanator io del Dr. Malberti 
Establecimiento dedicado al tratanitcuto 
y curectOn de las enfermedades móntales y 
nerviosas. (Unico «n su clasa.) 
CrlaVlaji SS. Xt-lét'jn* A-SnSS 
768 Mz.- l 
DR. A L V A R E Z R U E L L A N 
Medicina general. Con*ultas Je 12 á 3 
Acosta núm. 29 altos 
rss Mz.- l 
Doctor A. González del Valle 
Especialista de la Escuela de París . Mé-
dico del Centro Asturiano y del Dispensario 
Tamayo. Enfermedades del e s tómago e In-
testinos y v ías u.-inarias. Consultas de 1 
a 3. Grátis en el Dispensario Tamayo lu-
nes y jueves. Amistar núm. 52. Tel. A-5494. 
370 86-9 E . 
DR. RICARDO ALBAUDEJO 
>IKDICINA Y C I R U G I A 
Conanltan de 12 a 4. Pobren gratín. 
Electricidad médica, corrientes de alta 
frecuencia, corrientes ga lvánicas , Farádi -
cas, Masaje cibratorlo, duchas de aire ca-
llente, etc. Te lé fooo A-3S44. 
C O M P O S T E L A 101 (hoy 108) 
755 Mz.-l 
DR. G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital Número Uno. 
Especialista del Dispensario •'Tamayo.'' 
Virtudes 138. Te lé fono A-3176. 
C I R U G I A . — V I A S U R I N A R I A S . 
Cousultas de 4 n 5 p. m. 
761 Mz.-l 
DR. J O S E A F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad do 
Medicina. Cirujano del Hospital N ú -
mero Uno. Consultas de 1 a 3. 
Amlctad núm, 34. Te lé fono A-4r>44. 
DOCTOR H. ALVAREZ ARTIZ 
Bafcrmedade» Se la (¿arcranta. Naiia y Oídos 
Consulta* de 1 á a. Consulado 114. 
'¡I* Mz.-l 
DR. JESUS M. PENIGKET 
Dfc las Facultades do Washington. NeW 
York y la Habana. O C U L I S T A Oídos. Na-
riz y Garganta. Consultas diarias de 1 • 
6. Para Pobres de 11 a 12. |1 a l mes. R«l-
na núm. 28, te lé fono A-775G. 
12186 162-26 Del 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y eníc*« 
medades venéreas . Curación rápida. 
Consuetas de 13 A S. 
Lna nfim. 4Ú. Teléfono A~SS4* 
763 M2.-1 
MEDICO D E NlftOS 
Consulta . de 12 a 3 .—Chacón núm. 31 
uina a Aguacate. T e l é f o n o A ^ ^ ' 
Dr. Juan Santos Fernández 
O C U L I S T A 
Consultas y operaciones d e 8 a l i 7 d e l a a 
P R A D O NUM. 106 
763 M2.-1 
L A B O R A T O R S O 
CLINICO-QUIMICO 
D E L DR. tUCAUDO ALEAL.ADK.JO 
Compostcla »ani, i « i 
Batrc Mnralia y Teniente Rey. 
6e practican anál i s i s de orina, esputos, 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abono», 
¡aiD-ralos, materia», grasa», asúcarea. «ta 
AnAMsl» de ortue» (completo), tm-
patoa, aan^re * leche, dea p(««a (X> 
T E L E F O N O A-3tf44. 
754 Mz.-1 
D R . A D O L F O R E Y E S 
k^Vermedadea d*i I C i O m a t . e la teat l .a . 
ex el ut-vaneate. 
Procedimiento del proresor Hayem. del 
Hospltai de San Antonio d« Parí», y por el 
an4.1igls de la orina, sangre y microscópica 
Consulta»: d» 1 4 1 de la tarda, 
lampari l la aáos. 74, altaa. 
Teléfono S74, Automát ico A-SSRl 
757 Mz.-1 
D R . P A L A C I O 
Enfermedades de señoras . Vías arma-
rías. Cirujía en general. Consultas nr> l i 
1 2. en San Lázaro núm. 246. DorntclJl* 
part ícu la- : 11 entre 4 y 5, núm. J7. V*" 
dado. Teléfono F-260B. 
773 Mz.-l 
D R . R O B E L I N 
P I E L , S I F I L I S , S A N G R E 
Curaciones rápida., por sistemas 
m o d e r n í s i m o s 
CONSUJ'.TAS DK 1S A 4 
P O B R E S G R A T I S 
J E S U S M A R I A N U M E R O 
T E L E F O N O A - 1 3 9 1. 
758 Mz.-l 
Dr. G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Ca«»a de Beneflceucla' 
y Maternidad. 
Especial ista en las enfermedades de los 
n iños , médicas y kulrúrg icas . 
Consultas de 12 a 2. 
Agutar nüm. 10«Vz. Teléfono A-8004 
767 Mz. - l 
D l S. Aivare/ y Guanaga 
O C U L I S T A 
de las facultades de París y Berlín. Co» 
sultas de 1 a 3.-—Pobres de 3 a 4. 
O ' R E I L L Y NUM. 98. ALTOS. 
T e l é f o n o A-2863 
781 Mz.-l 
D R . J . D I A G O j 
Vías Urinarias , Sífi l is y Enfennedad«í ^ I í . 
de S e ñ o r a s . Cirugía. De 11 a 3. EmP^ 
drado n ú m . 19. 
772 Mz-1 
D R . G . E . F E B i L f t Y 
H R O K K s O U 1>K OFTALMOLOGIA 
Espccialiata en Knfermedadea tíe lo» 0̂  
y de loa OIdOH. Gallano CO. 
De 11 a 12 y de a n C—Teléfono A-40U 
Domicilio: F nüm. i«, Vedndo. 
T E L E F O N O F - i J T S . 
r m«.-» 
D I A R I O D E I t A M A R I N A . — E d i c i ó n de la mañana .—Marzo 20 de 1913. 
I 
los 
hechos constiuyen dos delitos cone-
xos cometidos en un sólo acto: uno 
de asesinato en grado de tentativa y 
otro consumado de incendo; y apre-
ciando las circunstancias agravantes 
de reincidencia, a levos ía , premedita-
c ión y nocturnidad, solicita la pena 
de cadena perpetua. „ , , 
E l defensor del procesado, doctor 
Miguel Aguiar. interesa la absolu-
Lesiones y atentado 
Ante la misma Sala Pr imera se ce-
lebraron ayer los juicios de las cau-
cas contra Antonio R o d r í g u e z , por 
disparo y lesiones, y Petrona J i m é -
nez, por atentado; para quienes in-
t ere só el Ministerio F i s c a l , respecti-
vamente, tres años , nueve meses y 
cuatro días de pr i s ión , y un año , 
ocho meses y v e i n t i ú n días de pri-
é i ó n y diez días de arresto por una 
í a l t a . 
L a s defensas, a cargo de los seno-
res González Sarra ín y Latapier . 
Rapto 
L a Sala Tercera s&o ce lebró un 
Inicio de los tres que estaban seña-
Jados: el de la cansa contra J u a n 
Ramírez , por rapto; interesando un 
e ñ o , ocho meses y v e i n t i ú n días de 
pris ión correccional y accesorias. 
D e f e n d i ó el letrado de oficio se-
fior F r e y r e (don Gonzalo.) 
Vistas civiles 
Ante la Sala de lo C iv i l y Con-
tencioso se celebraron ayer las vis-
tas siguientes: 
Juicio de menor cuant ía estableci-
do por don Miguel de C é s p e d e s con-
tra doña Isabel V a l d é s v iuda de 
S á n c h e z . 
E incidente de e x c e p c i ó n dila-
toria en lo contencioso-administrati-
vo, establecido por don Vicente Car-
delle contra una re so luc ión del se-
ñor Presidente de la R e p ú b l i c a . 
L a s partes estuvieron representa-
das, respectivamente, por los letra-
dos B a r r e r a y Gay, y Puente y el 
Ministerio F i s ca l . 
Sentencia 
Se ha dictado, en materia crimi-
nal, la siguiente: 
Condenando a J o s é L a v o y Martí-
nez y a J o s é F e r n á n d e z González , 
por hurto, a seis años y un día de 
presidio mayor a cada uno. 
A l Correccional 
Se ha declarado de la competencia 
del Juzgado Correccional de la ter-
cera secc ión el conocimiento de la 
causa formada a virtud de las lesio-
nes que le fueron causadas al menor 
Manuel Palenzuela, por el a u t o m ó v i l 
que guiaba V í c t o r Socarras, en la 
calzada del Cerro, en la tarde del 
día 6 de este mes. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
Sa la Pr imera 







Sa la de lo Civ i l 
Notificaciones 
Tienen notificaciones en la A u -
diencia, hoy, de ocho a doce a. m., 
las siguientes personas: 
Letrados: Cris tóbal de Laguardia , 
Angel Radil lo, Angel F e r n á n d e z L a -
rrinaga, Mariano Caracuel . Alexan-
der K e n t y Miguel F . Viondi . 
Procuradores: Granados, L l a m a , 
Zayas, Reguera, Claudio Vicente, 
Castro, Pereira, L u i s Castro, B a -
rrio. G. V é l e z y Sterling. 
Partes y Mandatarios: R a m ó n 
I l la , Emi l io Letamendi, Alfredo 
Blanco, Benito F e r n á n d e z . Franc i s -
co Mar ía Duarte, Fernando G. T a r i -
che, Manuel Pola, Gerardo Andrcu , 
Manuel G . Araujo , Arturo Romero, 
J o a q u í n G. Sáenz , Miguel Ortega, 
Xarciso Ruíz , J u a n I . Piedra y 
Francisco López R incón . 
CITAGI0NESJÜDIG1ALES 
(Gaceta del 28 de Marzo.) 
Juzgados de primera instancia.— 
Del Xorte, a los herederos de Caro-
lina León. De l Sur, a Dogan A . Gi -
llies. Del Este , a Francisco X e g r ó n 
y Franc i sca Cosma Oliva. 
Juzgados Municipales.—Del Xor-
te. a Manuel D í a z y Díaz . Del Sm., 
a Emil io Rivera . Del Este , a L o -
renzo S á n c h e z Govín . Del Oeste, a 
J o s é Blanco. De Güines , a Pablo A r -
menteros. De Guanajay, a M e l i t ó n 




E L * 1 G O V E R N O R C O B B " 
A y e r a las seis y media de la tar-
de entró en puerto procedente de 
Cayo Hueso, el vapor americano ' 'Go-
vemor Cobb"' trayendo carga, co-
rrespondencia y 37 pasajeros entre 
los que f iguran los siguientes seño-
res: A . López y señora , E . L a t w y , C. 
M. Cooper, W . B . Buston y s eñora 
M. S. Hodson y s eñora y otros. 
E L " B E R T H A " 
Este vapor noruego sal ió ayer para 
Mobila. 
E L " C A Y O D O M I X G O " 
E l vapor i n g l é s " C a y o Domingo" 
sa l ió ayer para Sagua la Grande con 
carga de t ráns i to . 
TELEGRAMASJE LA ISLA 
(De nuestro Corresponsal.) 
S A N L U I S ( O R I E N T E . ) 
Indulto de un periodista. 
28—ni—10 a. m. 
Los liberales de esta localidad es-
t á n de p l á c e m e s por el indulto del jo-
ven Miguel Mones, director de " E l 
E c o de San L u i s " y presidente de l a 
Juventud Libera l . 
E l Corresponsal. 
I A T U B E R C U L O 
i 
e s u n a e n f e r m e d a d c o n -
t a g i o s a q u e t a n f á c i l -
m e n t e c o n t r a e n l o s r i c o s 
q u e l o s p o b r e s . 
T o d a p e r s o n a q u e t e n g a l a 
m e n o r p r o p e n s i ó n á d e b i l i d a d 
p u l m o n a r , e n f l a q u e c i m i e n t o , 
a n e m i a , n e c e s i t a t o m a r l a 
{ d e A c e i t e p u r o d e 
H í g a d o d e B a c a l a o 
c o n H i p o f o s f i t o s . ) JWt 
P & s í e r o o B e n s í e s s f e & i & S a 
B i s e n ® e n t o d a é p a c m d e S a ñ o » , 
Conlra el E S T R E Ñ I M I E N T O j m consecuencias 
j a q u e c a . M a l e s t a r , P e s a d e z G á s t r i c a , 9tt. 
Exyase ios VERDADEROS GRANOS de SALUD M Dr FRINCK 
P U R G A T I V O S , D E P U R A T I V O S y A N T I S E P T I C O S 
T . L E U O Y , 96. Roe «t'Aaanterdam. PARIS y todas las Farmacia» . 
COMPAQNIE GENERALE TRANSATLANTIQUE 
N O R D D E D T S C H E R L L O Y D 
V a p o r e s C o r r e o s A l e m a n e s 
Salidas de Neuva York para Europa por los lujosos 
vapores express del Norddeutscher Lloyd.— 
Saliendo T o d o s los M a r t e s y J u e v e s p a r a 
L O N O R E I S — P A R I S — B R E M E N 
y todo 3 los s á b a d o s p a r a 
E l M e d i t e r r á n e o 
Pasajes baratos en primera clase á Europa, en combinación con el precio rMucido de* 
$35.00 Cy. De la Habana á Neuva York via Kcy West—P. & O. S. S. Co. y el 
{errocarril Florida East Coast Linc. 
Facilitamos informes y vendemos pasajes directos á Europa para todos los Vapores 
de la Lines de Neuva York de los grandes y afamados trasatlánticos del Xorddeutsch-r 
Lloyd. 
Neuva5YÍrkcaTs de A m e r i c a d e l S u r v í a E u r o p a 
Pernambuco, Bahía, Rio de Janeiro, Santos, Buenos Aires y Montevideo. 
S C H W A B & T I L L M A N N - - H A B A N A 
Apartado No. 749 San Ignacio No. 76 Telefono A 2700 
F R E N T E A L A P L A Z A V I E J A 
S69 6-M. 
HAHBORG AMERICAN UNE 
(Coinpam M i r a e s a Americana) 
Salidas Semanales para España 
y Norte de Europa. 
Servicio directo á España 
CORCOVADO Abril 
F . B I S M A F C K 
I P T R A G G A — Mayo 
K R . C E C I L I E _ _ 
C O R C O V A DO _ J unió 
F . B I S M A R C K _ 
6TEÍGERWALD..._ — Julio 














Servicio vía Canarias 
f r a n k e n w a l d Abñi 14 ) Sta. Cruz de la Palma, 
& ^ ^ = r Mkyo í í : : : / Sta. Cruz de Tenerife. 
I S ™ : : = : , Í U h = > ^ Palmas de G. Canaria. 
W A SG E N W A L D . ,. 24 1 V t d n Amhtf»M>« 
F R A N K E N W A L D — Julio 14 \ V l g O , / M D D e r e S , 
a n t o n i n a - 24 Hamburgo. 
P R E C I O S IMS P A S A J E E N O R O A M K R I C A N O 
K B i s m a r k y K . C e c i l i e . l a $ 1 4 8 
l a $ 1 4 8 
) l a $ 1 2 8 
I 1^ $ 85 
I p i r a n g a y C o r c o v a d o _ 
Otros vapores, . 
2 a $ 1 2 6 3 a $ 3 5 á E s p a ñ a 
3 a Pref. $ 60 3 a $ 3 5 á E s p a ñ a 
•— 3 a $ 3 2 á E s p a ñ a 
— 3 a $ 3 2 á C a n a r i a s 
R E B A J A S D E P A S A J E D E I D A T V U E L . T A 
Boletos directo* tia*ta Rio de J&mAto y Buwro* Airtm, por k» vaporo» correo» 
de esta Empresa, con traabordo ea Ganarlae, Viso, Corufia (BepaAa) 6 Hamburgo 
(Alemania,) & precioe módlcoa. 
Lujosos departsunontos y camarotes on los vaporea r&ptdoa. & prado» convencio-
nales.—Qra« número de oamarotos exteriores para ana sola persona—Numeroeoe 
bafioa—íJlmnaslo.—Lúe eléctrica y abanicos eléctricos.—Conciertos diarios.—Hlylone 
v limpieza esmerada.—Servicio no superado y «cé lente trato de los pasajero» de 
toda* olases.-COCINEaOS Y CAMAREROS E8PAÍÍOLES-—Esabaniaa «S los pasais-
ros y del equipaje G R A T I S de la ilacblna. 
PROXIMAS SALIDAS 
J e la H A B A N A para M E X I C O : A b r i l 1, 17, 19, 27. 
de S A N T I A O O D L C U B A para New Y o r k , los viernes y s á b a d o s , alter-
nando. 
de S A N T I A G O D E C U B A para K I N G S T O N Y C O L O N , los miérco les y 
jueves, alternando. 
P A S A J E S D l i l E O T O S E N C A M A R A V I A P A N A M A A L E C U A D O E , 
P E R U . C H I L E . 
P A S A J E S B A R A T O S A E U R O P A 
en c o m b i n a c i ó n con el precio reducido de $35 H A B A N A - N E Y Y O R K , via 
K E Y W E S T F L O R I D A , por el f errocarr i l F lor ida E a s t Coast R . W . 
H A B A N A n E A M B U R G . desde $125-00 
H A B A N A - L O N D O N , „ 132-50 
H A B A N A - P A R I S „ 133-75 
H A B A N A - G I B R A L T A R , „ 125-00 
E A B A N A - G E N O V A , N A P O L 125-00 
en la P R I M E R A C L A S E de los vapores express de 18,000 á 25,000 tonela-
das de la Hamburg-American Line. 
'«silbut & Rascii-San Ignacio número 54-Teiono A-48I8 
VAPORES CORREOS 
m a m t m m m m m \ de la Compañía Trasatlántica 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
P R O V I S T O S D E A P A R A T O S 
DE T E L E G L A F I A SIN HILOS. 
S A L I D A S paira E U R O P A 
Coi-uña. Santander 
y St. Nazaíre 
E L VAPOR 
L A C H A M P A G N E 
lo de Abril a las cuatro de la tarde. 
E S P A G N E 
26 de Abril a las 10 de la mañana. 
A N T E S D E 
A N T O N I O L O P E Z Y C* 
15 de Mayo a las cuatro de la tarde. 
L A C H A M P A G N E 
28 de Mayo a las cuatro de la tarde. 
15 de Junio a las 10 de la mañana. 
L A N A V A R R E 
15 de Julio a las cuatro de la tarde. 
KL. VAPOR 
A N T O N I O L O P E Z 
C a p i t á n A N T I C H 
SALDE-A. PARA 
New York, Cádiz, 
Barcelona y Genova 
el 30 de Marzo á las doce del día, lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, a los que as 
ofrece el buen trato que esta antigua Com» 
pañía tiene acreditado en sus diferentes 
lincas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Bremen, Amsterdan, Rottor» 
dan, Amberes y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Los billetee del pasaje sólo serán expe-
didos hasta las diez del día de su salida.. 
Las' pólizas de carga se firmarán por el 
consignatario antes de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reeiben los documentos de embarque 
hasta el día 28 y la carga a b ordo hasta ei 
día 29. 
La correspondencia sólo se recibe en la 
Administración de Correos. 
R e b a j a en pasajes de ida y vuedta. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
VIAJES EXTRAORDINARIOS 
P R E C I O D E P A S A J E S 
E n 1?, dase desde $ 148-00 M. A. 
E n 2? clase _ 126-00 ,, „ 
E n 8a preferente 83-00 „ „ 
E n 3^ clase... 36-00 „ „ 
Rebaja de pasajes de ida y vuelta. 
Camarotes de lujo y de familias a precios 
convencionales. 
Salidas para Veracruz 
Sobre el dia 8 y 17 de cada mes , 
Salidas para New-Orleans 
L I N E A D I R E C T A 
A . 
V I R G I N I E 
sobre el 13 de Abril. 
Salidas para Canarias 
L I N E A D I R E C T A 
V I R G I N I E 
sobre el 25 de Abril. 
S T . L A U R E N T 
sobre el 25 de Mayo. 
Pasajes hasta Paris via New-York 
Demás pormenores dirigirse a sus consig-
natarios en esta plaza 
E R N E S T G A Y E 
Apartado número 1090 
OFICIOS Núm. 90. T E L E F O N O A-1 4 6 0 
HABANA 
804 M r . - l 
L N E A 
W A R D 
A E U R O P A 
por la ruta "Línea Ward," la más cómo-
da y más barata entre la HABANA y 
NEW YORK, conectando con los 
vapores Transatlánticos de 
todas las líneas. 
Habana a Londres en 1ra. $125-00 
Habana a París en 1ra. 135-60 
Salidas de la Habana para New York 
los martes y sábados. 
Pasaje en primera $40-00 y $45-00 
E L VAPOR 




«obre el día 2 de Abril llevando la 
rrespondencia pública. 
Admita carga y pasajero» para d'cho 
puarto. 
Los billetes de pasaje serán expedido* 
iiaAta las DIEZ del din de U salid*. 
Las pól izas de carga, se ftrmaráji por «1 
Consignatario antea de correrlas, sta cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 2 y la carga a bordo basta el 
día 3 
E L VAPOK 












SAN JUAN DE PUERTO RICO 
SANTA CRUZ DE T E N E R I F E 
CADIZ y BARCELONA 
sobre el 2 de Abril a las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, 
Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello 
y L a Guaira, y carga geenral, incluso ta-
baco, para todos los puertos de su itine-
rario y del Pacífico, y para Maracaibo con 
trasbordo en Curacao. 
Vapor ALFONSO XIII sal-




Vapor R E I N A MARIA 
CRISTINA sa ld rá el día 31 
de Mayo para 
CORUNA, GIJON, 
SANTANDER y BILBAO 
NOTA.—Esta compaflía tiene una p£> 
liza flotante, así para esta línea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse todos los efectos que se em-
barquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de loe señores 
pasajeros, hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régi-
men interior de los vapores de esta Com-
pañía, el cual dice así: 
"Loe pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
: bre y el puerto de destino, con todas sus 
i letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido de su due¿o, así co-
mo el del puerto de destino. 
E l equipaje lo recibo gratuitamente la 
lazc^a "Oisullator." en el Muelle dd la 
Machina, la víspera y día de salida hasta 
las diez de la mañana. 
Para cumplir el R. D. dol Gobierno da 
España, fecha 22 de Agesto último, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el p&sajero en el momento 
de sacar bu billete en la casa Consigna-
taria. 
Todos los bultos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde éste fné expedido y no serán reci-
bidos a bordo los bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse a su consigna-
tario, 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS NUM. 26. HABANA. 
205 7&-1 E . 
Vapores cos teros 
EMPRESA OE VAPORES 
D E 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C.) 
SALIDAS DE LA HABANA 
durante el mes de Marzo 'de 1913 
Vapor GIBARA 
Sábado 29, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey), Puerto Pa* 
dre, (Chaparra), Gibara (Holguín) Ñipe 
(Mayarí, Antilla, Cagimaya, Presión, Sae-
tía y Felton) Sagua de Tánarao, Baracoa, 
Guantánamo (sólo a la ida) y Santiago 
de Cuba. 
Vapor ALAVA II 
Todos los martes, a las 5 de la taráe. 
Para Isabela de Sagua y Caibarien. 
NOTAS 
Carga de cabotaje 
Se recibe hasta las 11 de la mañana 
día de la salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta las 5 de la 
tí.rde del día anterior al de la salida. 
Atraques en Guantánamo 
Los vaporea de ios días 1, 12 y 22 atra» 
carán al Muelle de Boquerón, y los de lo» 
días 8, 15 y 29 al del Deseo-Caimanera. 
Al retorno de Cuba, el atraque lo narán 
siempre en el Muelle del Deseo-Caimanera. 
AVISOS 
Los vapores que hacen escala en Nuevi-
tas reciben carga a flete corrido 'para Ca^ 
ma&üey. 
Los conociimentos para ¡os erabarquna 
I serán dados en la Casa Armadora y Con-
signr-taria ?- los embarcadorfe que lo so-
liciten, no admitiéndose ningún embarqus 
t n otros conocimientos que no eean pro-
cisamenlj ¡os que la Empresa facilita. 
E n los conocimientos deberá el embar-
cador expresar con toda claridad y exac-
titud las marcas, números, número de bul' 
tos, clase de los mismos, contenido, país 
de producción, residencia deí receptor, pe* 
¡ so bruto en kiloc y valor de las mercan» 
! cías, no admitiéndose ningún conocimien-
j to que le falte cualquiera de estos requi-
i sitos, lo mismo quo aquellos que en la ca-
silla correspondiente al contenido, sólo se 
i c'Criban las palabras "e.-ectos." "mercan-
cías" o bebidas," toda v«z que por laa 
i Aduanas se exige se haga constar ia 
i se dt'. contenido de cada bulto. 
Eu It casilla correspondiente A1 país de 
producción se escribirá cuaíq'Jera de laa 
i palabras "País" o "Extranje.-o," o las doe 
j si el contenido del bulto o bultos reim > 
! sen ambas cualidades. 
Hacemos público, para general conoet 
i miento, que no será admitido ningún bul» 
to que, a juicio de los señores Sobrecai* 
gos, no pueda ir en las bodesaa del buqu» 
con la demás carga. 
Loe señoras embarcadores de bebldaa 
sujetaí, al Impuesto, deberán detallar er. 
los conocimientos la claio y contenido da 
c^da h lito. 
Habana, M^rzo lo. de 1913. 
SOBRINOS DE H E R R E R A . S. enpC..^ 
206 78-1 S. 
GIROS DE LETRAS 
S05 
Salidas para puertos mejicanos tedos 
los lunes. 
Pasaje en Ira. Progreso $22- y Veracruz $32 
Para informes, reserva de camarotes, etc., 
NEW YORK AND CUBAN MAIL S. S. Co. 
Departamento de Pasajes.—PRADO 118. 
Wm. HARP.Y SMITH, Agente Genera! 
OFICIOS NM3. 24 y i C 
C 8(14 15̂ -10 OcL 
Los billetes de pasaje sólo serán expedi-
dos hasta las DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de correrlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embar-
que hasta el día 2 y la carga a bordo hasta 
el día a 
VAPOR 
REINA MARIA CRISTINA 
C A P I T A N : HAZAS* 
saldrá para 
C O R U N A , G I J O N , 
S A N T A N D E R 
Y B I L B A O 
el 20 de Abril, ft Ias cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, In-
cluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe axúear, caló y cacao en parti-
das a Hete corrido y con conocimiento 
directo para Vigo, Gijón, Bilbao y Pa-
Los billetes del pasaje sólo serán ex-
pedidos hasta las 9 del día de saüda. 
Las pólizas de cargii se firmarAa por 
el Consignatario antes de cerrarlas, sin 
cuyo requisito serán nulasL 
L a carga se recibe hasta el día H . 
L a correspondencia sólo se admita en 
la Administración de Correos 
P R E C I O S D E P A S A J E 
fi. LAWTON CHILDSYCIA.LTD 
DANOUEROS.-O'REILLV 4. 
Casa oriffinalmrDte establecida en tS44 
Giran Letras a la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos. 
Dan especial atención. 
Teléfono A-6534.—Cablei <<RomonnaKt?e.•, 
202 78-1 E . 
HIJOS DE R. ARGUELLES 
BANQUEROS 
Mercaderes 36, Habana. 
Depós i tos y Cuantas Corrientes. Depós i -
tos de valores, hac iéndose cargro del Co-
bro y Remis ión de dividendos e intereses. 
P r é s t a m o s y Pig-noraciones de valores y 
frutos. Compra y venta d« valores públ i -
cos e Industriales. Compra y venia de le-
tras de cambio. Cobro de letras, cupones, 
etc., por cuenta ajena. Giro sobre las prin-
cipales plazas y también sobre los pueblos 
de España, Islas Baleares y Canarias. P a -
gos por Cables y Cartas de Crédito. 
3440 156"Oct.-l 
J . A . B A N C E S Y O 
B A N Q U E R O S 
Teléfono A-1742 Obispo núm. 21. 
Aparlado nCimoro 7i'i. 
Cable: BA.NCES 
CucataM corrieiiteo. 
UcpdnitoN con y slu í o tor f s . 
DcncueutoM, Pi>*i)nrac!oncn. 
Cambios de Monedas. 
Giro de letras y p;i 
todas las plazas comer 
Unidos, Ing-laterra, AIí 
lia y Repúbl icas del 
rica y sobre todas las 
do España, Islas Balear» 
cable sobr* 
los Estados 
^rancia. I : a -
y Sud-Am*-
is y pu^-Vos 
,'anarias, asi 
3- oraiMm 
« 3 - p í * 8 i i í e 
«13o « 
« 33 i 
35 
Z A L D O Y C O M P . 
CUBA NDMS. 76 Y 78. 
Hace i pasos por el cablf, giran letras a 
corta y larga vista y dan cartas de crédito 
sobro N-̂ w York, Filadelfla, Now Orleans, 
San Francisco, Londres, París , Madrid, Bar-
celona y dernis capitales y ciudades im-
portantes de lo- Estados Unidos, Méjico y 
Europa, asi como Mibre todos los pueblos 
de E s p a ñ a y capital y puertos de Méjico. 
E n combinación con los señores F . B. Ho-
l l ín and Co., de New York, reciben órde-
nes para la compra y venta de^solares o 
acciones cotizables en la Bolza de dicha 
ciudad, cuyas cotizaciones se reciben por 
cable directamente. 
201 78-1 a 
como las principales de esta isla. 
C O R R E S P O S A L I O S ^ K L . HANCO T>E 
E S P A S A E > ' L A I S L A D E CI BA 
203 78-1 E. 
N. GELATS ¥ COMP. 
. IOS, A G U A l l IOS, eSQVlM a A M A R G I R V 
Hacen pa^on por el cabio, facilitan 
carfaii de crédito j -Atrai: ietraá 
a corta y Isiifirn aI«h. 
Sobre Nueva York, Nueva Orleans, Vera 
cruz, Méjico, San Juan de Puerto Kico, Lon 
dres, París , Burdeos, Lyon, Bnyona, Ham 
burgo, Roma, Nápolns. Mil.'ii, Oénovai Siai 
sella, Havre, Lella. Nantes, Saint Quintil 
Dieppe, Tolousc, Venecia, Flr-r?ncia, Tu 
rín, Masino, etc.: así como sobre todas la 
capitales y provincias de 
E S P A S A E I S L A S CA> A R I A S 
840 152-1 Mz. 
J . B Á L C E L S Y C 
(S. en C.) 
AMARGURA NUM. 34 
Hacen pagos por el sable y giran letra* 
a corta y larga vista, sobre New York, Lon-
| dres, París y sobre todp.s las capitales J 
pueblos de España p Irlas Baleares y Ca-
1 r.arias. Agentes de la fo-.nrmñla de Sesuroi 
j contra iuccuOios "ROYAL." 
I m 1B8-1 JL 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó l de la m a ñ a n a . — M a r z o 29 de 1913. 
D E P R O V I N C I A S 
S A N T A C L A R A 
DE LA CIUDAD 
Marzo 25. 
Labor entusiasta y patriótica, se hace, 
para la creación del "Museo de Villacla-
ra," para el cual se han donado muchos y 
valiosos objetos, reliquias y documentos 
Importantísimos. E l Museo será muy bue-
no, y en él se guardarán verdaderos te-
soros históricos, que particulares donan, 
con la condición de que no serán llevados 
de Villaclara. Al Consejo Provincial se ha 
presentado la siguiente instancia. 
Señor Presidente del Consejo Provin-
cial. J • 
Ciudad. 
Señor: 
- Los que suscribimos exponemos a us-
ted respetuosamente, que habiendo ini-
ciado y hecho las gestiones necesarias 
para la creación do un Museo, uonde se 
puedan recoger las reliquias y demás ob-
jetos históricos que existen, y serón do-
nados, solicitamos de usted y de la dig-
nísima Cámara Provincial, que nos presten 
'su apoyo más decidido, cediéndonos un 
departamento del Palacio Provincial para 
depositar los objetos donados para el Mu-
seo, y, que se consigne en el nuevo Presu-
puesto que se está confeccionando la can-
tidad que crean necesaria para auxiliar 
dicha obra, adquirir anaqueles, etc., y sos-
tener un empleado aue se consagre al 
cuidado, seleccionar y atender el Museo. 
No dudamos, señor Presidente, de sus sen-
timientos patrios, su amor entusiasta a 
las tradiciones y a las reliquias venera-
das, que, labore con nosotros, para la más 
pronta realización de esa bella y patrió-
tica obra. 
Es una necesidad, de carácter urgente, 
la creación de un Museo, y, nuestro 
pueblo lo necesita, para conservar In él 
preciosos tesoros históricos que serán des-
truidos o perdidos si esa Cámara, hacien-
! do un bello gesto de patriotismo hace su-
ya nuestra iniciativa y gestiona y acuer-
da lo que solicitamos de ella. 
Santa Clara, Marzo 18 de 1913. 
De Vd. respetuosamente. 
M. García Garófalo Mesa.—Pedro T. Pé-
rez Ruíz. 
E l Mayor General Carrillo, Gobernador 
Provincial, ha donado varias reliquias y 
documentos que serán expuestos en una 
de las» salas del Museo. Tan pronto como 
se acuerde por el Consejo ceder la planta 
baja del Palacio Provincial para depositar 
los objetos, entonces se comenzará la re-
cogida de los mismos. , 
A los villaclareños les ha contrariado la 
orden del General José M. Gómez al Go-
bernador Carrillo, de que remita los ob-
jetos históricos para el Museo Nacional. 
Los objetos que cuenta el "Museo de Villa-
clara," son propiedad de particulares y 
ellos, no desean donarlos para el Museo 
Nacional, sino para el de su pueblo natal. 
L a orden a que me refiero ha dado motivo 
'a una carta, que el iniciador del "Museo -de 
Villaclara" ha dirigido al General Gómez. 
E L CORRESPONSAL. 
P A R A C r R A R tT!» R K S F R I A D O KTi tSJt 
DIA tome L A X A T I V O iJROMO-QUININA. 
E l boticario devolverá el dinero si no le 
cura. L a firma de E . "W. G R C V E se hall» 
en cada cajita. 
L O S S U C E S O S 
Q U E R E L L A P O R E S T A F A 
A n t e e l J u z g a d o de I n s t r u c c i ó n de 
l a S e c c i ó n P r i m e r a , p r e s e n t ó en l a 
t a r d e de a y e r u n a q u e r e l l a por esta-
f a , J u a n P o n s M e r c a d a l , v e c i n o de R i -
e l a 81, r e f e r e n t e a que a l f a l l e c e r s u 
t í o S i m ó n T r i a y M a s a n e t , en M a r i a -
n a o e l d í a 15 de A g o s t o de 1901, d e j ó 
v a r i a s a c c i o n e s en dos c o m p a ñ í a s 
a m e r i c a n a s , u n a s que i m p o r t a n 89,000 
pesos y o t r a s por v a l o r de $49,000, y 
a l t e s t a r , d i jo q u e p a r f e de l p r o d u c t o 
d e d i c h a s acc iones , se d e s t i n a r a ni 
s o s t e n i m i e n t o de l p l a n t e l " E l . T r i u n -
fo de l a R a z ó n , " s i t u a d o en J e s ú s de l 
M o n t e , y con e l res to de lo que p r o -
d u j e r a n , se f u n d a r a n n u e v o s p l a n 
te les de e n s e ñ a n z a ; que f u e r o n nom-
b r a d o s a l b a c e a s , los s e ñ o r e s F r a n c i s -
co P o n s B a g u r y F r a n c i s c o P o n s Se-
g u í , c o m e r c i a n t e s e s tab lec idos eu 
A m a r g u r a y A g u i a r , y como dichos 
s e ñ o r e s no h a n c u m p l i d o l a ú l t i m a vo-
l u n t a d de s u t í o , a p r o p i á n d o s e el d i -
n e r o , cree que h a n c o m e t i d o u n del i to 
d e e s t a f a . 
P O R P E R J i U R I O 
L a S a l a S e g u n d a de lo C r i m i n a l de 
l a A u d i e n c i a de es ta c a p i t a l h a r e m i -
I t i d o a l J u z g a d o de I n s t r u c c i ó n de l a 
S e c c i ó n P r i m e r a , u n t e s t imon io do 
l u g a r e s de l a ca;usa que se le s igue a 
l l a m ó n S o u t o A t t e r i d g e , vec ino de 
S a n t a R o s a 7, p o r d i s p a r o de a r m a 
de fuego, c o n t r a G-ustavo V a l d é s M o -
r a l e s , so ldado de l c u e r p o de a r t i l l e -
r í a , a l s a l i r en d e f e n s a de J o s é R o m e -
r o X u z a , o f i c i a l de l E j é r c i t o P e r -
m a n e n t e , h e c h o que o c u r r i ó h a c e 
a l g u n o s meses , a l i n t e r v e n i r en 
u n a r e y e r t a que s o s t e n í a n a m -
bos , p o r q u e el p r i m e r o e s taba enamo-
r a n d o l a esposa de l ú l t i m o , h a b i e n d o 
d e c l a r a d o en e l J u z g a d o el so ldado 
V a l d é s , que e l que h izo el d i s p a r o f u é 
u n h e r m a n o de Souto . n o m b r a d o C a r -
los , y d e s p u é s en l a A u d i e n c i a , que 
h a b í a s ido R a m ó n . 
P R O C E S A D O 
E l L d o . P o n c e , J u e z de I n s t r u c c i ó n 
de l a S e c c i ó n S e g u n d a , d i c t ó auto de 
p r o c e s a m i e n t o c o n t r a J u a n I l e r m i d j i 
G a r c í a , p o r e x p e n d e r m o n e d a s fa l sas , 
• r i g i é n d o s e l e 200 pesos de f i a n z a p a -
r a poder g o z a r de l i b e n a d p r o v i s i o -
n a l . 
— T a m b i é n f u é p r o c e s a d o por e: 
J u e z de I n s t r u c c i ó n de l a S e c c i ó n P r i -
m e r a , don F r a n c i s c o P i ñ e i r o . el c i u d a -
d a n o a m e r i c a n o J o h n M . Gie s so , p u r 
el de l i to de h u r t o . • 
L e f u é s e ñ a l a d a la f i a n z a de 500 
peso,s que no p u d o p r e s t a r , por lo 
que f u é r e m í t e l o al V i v a c . 
R I Ñ A Y L E S I O N E S 
E l doctor Va lenzue l i i a s i s t i ó anoche 
en el segundo centro de socorros a M a -
n u e l J a s i o P a t á n . Cecino de S a n R a -
fae l 131, de u n a h e r i d a contusa , como 
de tres y medio c e n t í m e t r o s , que i n -
t eresa solr. mente l a p ie l , en la r e g i ó n 
f r o n t a l , de p r o n ó s t i c o g r a v e . 
M a n i f e s t ó ol v i g i l a n t e n ú m e r o 10, 
que f u é av i sado de que en el establo 
d e c a r r u a j e s s i tuado en S a n R a f a e l 
141^o, h a b í a dos i n d i v i d u o s en reyer -
ta, y a l d i r i g i r s e a l l í , se e n c o n t r ó a l le-
s ionado y a otro n o m b r a d o R a m ó n R i -
v e r a C a ñ i z o , vec ino de dicho l u g a r , los 
cuales h a b í a n sostenido u n a r e y e r t a , 
por el l avado de u n coche, d á n d o l e el 
ú l t i m o a l p r i m e r o con u n palo en l a 
frente . 
Riverp . . d e s p u é s de i n s t r u i d o de c a r -
gos por el J u e z de g u a r d i a , f u é r e m i -
tido a l V i v a c . 
D E N U N C I A D E E S T A F A 
E n l a t e r c e r a e s t a c i ó n de p o l i c í a se 
p r e s e n t ó anoche el b l a n c o J o s é G a U 
Santos , vec ino de C r e s p o 39, d e n u n -
c iando que el j u e v e s le e n t r e g ó a A n -
tonio Deí l i s . vecino de l C í r c u l o J u v e n -
t u d L i b e r a l , en los ba jos de l H o t ' n 
P l a z a , 80 pesos en bi l letes de l o t e r í a 
p a r a su v e n t a , y como q u i e r a que des-
de entonces no lo h a encontrado por 
n i n g u n a par te y se h a enterado que 
dicho i n d i v i d u o estuvo j u g a n d o en el 
C í r c u l o " G e n e r a l A s b e r t " , cree que 
h a y a sido v í c t i m a de u n a estafa. 
F R A C T U R A 
A y e r f u é c u r a d o por el doctor B a -
rroso en e l p r i m e r centro de socorros, 
A l b e r t o M o r a l e s M u ñ i z , vecino de 
Monte 366, de la f r a c t u r a comple ta 
del dedo . m e ñ i q u e derecho y desgarra-
d u r a s de ^a pie l en el borde externo 
de la mane} derecha , las que le produ-
jo l a lanza' de u n c a r r e t ó n al c o m p r i -
m í r s e l o , en momentos que se encontra-
ba d á n d o l e de beber a u n mulo en el 
a b r e v a d e r o que existe e n l a plazoleta 
de U r s u l i n a s . 
L E C A Y O L A C O L O M B I N A 
L a n i ñ a G r a c i e l a L a s t r a , de a ñ o y 
medio de edad , v e c i n a de A n i m a s le-
t r a D , f u é as i s t ida p o r el doctor G a r -
c í a D o m í n g u e z , en el segundo centro 
de socorros, de u n a c o n t u s i ó n grave 
en la r e g i ó n o c c í p i t o f r o n t a l y dos he-
r i d a s en l a reg iqn t e m p o r a l derecha y 
o r e j a del mi smo lado, l a s que se c a u s ó 
al caer le u n a c o l o m b i n a en s u domi-
ci l io . 
E l hecho f u é c a s u a l . 
R O B O 
D u r a n t e la m a d r u g a d a de a y e r le 
r o b a r o n a R a m ó n J i m é n e z G o n z á l e z , 
vec ino de G l o r i a 213, p r e n d a s por va-
lor de diez centenes, y d i n e r o en efec-
t ivo que asc iende a 284 pesos c u r r e n -
cy . 
S e i g n o r a q u é n sea e l a u t o r . 
DE L A S E C R E T A 
I M P O R T A N T E S E R V I C I O D E L A 
P O L I C I A S E C R E T A . — D O S D E -
T E C T I V E S D E T I E N E N A U N 
C O N O C I D O T I M A D O R , A B Q R 
D O D E U N V A P O R . 
• A y e r tarde , los detect ives de la Po-
l i c í a S e c r e t a , P e d r o M . G a r c í a y J o s é 
R o d r í g u e z V e r g e l , se c o n s t r u y e r o n a 
bordo del v a p o r i n g l é s " G l a u d i n o r " , 
por h a b e r tenido n o t i c i a s de re su l ta s 
de sus inves t igac iones , que u n i n d i v i -
duo a q u i e n l a S e c r e t a t e n í a sobre l a 
p i s t a y le buscaba , h a b í a l legado a l a 
H a b a n a a bordo de d i cho buque, lo-
g r a n d o l a d e t e n c i ó n de é l , no s i n g r a n -
des d i f i cu l tades . 
D i c h o i n d i v i d u o se h a c í a p a s a r p o r 
C h a r l e s W o o d , o H a r r i s R o b e r t s , o 
C a r l o s C o r d e r o , y u s a b a ilos apodos d ^ 
' ' C u r r o " y " S e ñ i t a " , s iendo a d e m á s 
conocido por " E l c é l e b r e c u e n t i s t a 
a n d a l u z " . 
S u ú l t i m a f e c h o r í a e n esta c a p i t a l , 
f u é la de u n t imo que d i ó hace pocas 
s e m a n a s e n l a E s t a c i ó n C e n t r a l a u n 
tour i s ta , que h a c i é n d o s e p a s a r por h i -
j o de u n r i co h a c e n d a d o de C i e n f u e -
gos, le p i d i ó pres tados 70 pesos, d á n -
dole en g a r a n t í a u n c h e k falso por v a -
lor de 200 pesos. A n t e r i o r m e n t e , t o m ó 
p a r t i c i p a c i ó n en los e é l e b r e s t imos de 
las c a r r e r a s de caballos , dados en e l 
C a m p o de M a r t e . 
D e s p u é s de cometer ila h a z a ñ a de l a 
E s t a c i ó n T e r m i n a l , se e m b a r c ó p a r a 
M a t a n z a s , e m b a r c á n d o s e como t r i p u -
lante a bordo del barco que lo t r a j o a 
l a H a b a n a . 
E s n a t u r a l de S e v i l l a y sabe h a b l a r 
per fec tamente el i n g l é s , lo que es u n 
a l ic iente p a r a h a c e r sus " n e g o c i o s " . 
D u r a n t e doce a ñ o s , que son los que 
l l eva en e l "o f i c io" , h a b u r l a d o ta v i -
g i l a n c i a de l a P o l i c í a S e c r e t a de dis-
t in tes cap i ta l e s , t r a t a n d o por ú l t i m o 
de b u r l a r s e de la H a b a n a , d i r i g i é n d o 
se a los E s t a d o s U n i d o s , pero no le re -
s u l t ó la c o m b i n a c i ó n . 
D e s p u é s de presentado ante el J e f e 
de la S e c r e t a , f u é r e m i t i d o a l V i v a c . 
D E T E N C I O N D E U N C I R C U L A D O 
Loa d e t e c t i v e s V í c t o r R o m e r o y H o -
r a c i o H e n r í q u e z , d e t u v i e r o n en l a 
t a r d e de a y e r a R i u s R o d r í g u e z L e -
cour , e x - p a g a d o r de l H o s p i t a l C i v i l 
de P i n a r d e l R i o . p o r h a l l a r s e c i r c u -
lado por el J u e z de I n s t r u c c i ó n de d i -
c h a c i u d a d , en c a u s a por. a b a n d o n o 
de empleo y m a l v e r s a c i ó n de c a u d a l e s . 
D e s p u é s de p r e s e n t a d o a l s e ñ o r 
J u e z de I n s t r u c c i ó n de l a S e c c i ó n 
S e g u n d a , f u é r e m i t i d o ante l a s auto-
r i d a d e s de P i n a r de l R í o . 
' L a s c o n v a l e c e n c i a s l a r g a s , a g ^ t i -
miento p r e m a t u r o , l i n f a t i s m o , enf la -
q u e c i m i e n t o , d e b i l i d a d y a n e m i a , se 
c o r r i g e n con e l D i n a m ó g e n o S á i z de 
C a r l o s . 
VARIEDADES 
C U R I O S I D A D E S H I S T O R I C A S 
J o h n B u l l es el n o m b r e s i m b ó l i c o con 
que se s i g n i f i c a o r e p r e s e n t a a l R e i -
no U n i d o d e l a G r a n B r e t a ñ a . C o n es-
te t í t u l o h a y e scr i tos m u y sabrosos l i -
bros , en los que se e s t u d i a n j u n t a -
mente las c u a l i d a d e s a d m i r a b l e s y l a s 
cosas r i d i c u l a s que i n t e g r a n los c a -
r a c t e r e s m á s sa l i entes de la r a z a a n -
g l o s a j o n a . 
E l m á s c é l e b r e de todos es el t i t u -
lado " J o h n B u l l et son i l e , " com-
pues to p o r M a x O ' R e l l , p s e u d ó n i m o 
b a j o e l c u a l se ocu l ta e l n o m b r e a u -
t é n t i c o de u n m a e s t r o de f r a n c é s a u e 
v i v i ó m u c h o s a ñ o s en L o n d r e s e x p l i -
c a n d o l a l e n g u a de M o l i é r e , y que en-
c i e r r a d u r a s v e r d a d e s sobre loa i n g l e -
ses d e l C o n t i n e n t e , a v u e l t a de m u -
chos encomios j u s t o s . L o s ing le ses , 
gentes p r á c t i c a s que v a n a lo s u s t a n -
c i a l de l a s cosas , s in r e p a r a r en v a n a s 
f r u s l e r í a s de a m o r p r o p i o , a g r a d e c i e -
r o n a M a x L e c l e r c los e logios y pro -
c u r a n s a c a r de las c e n s u r a s , s i n inco -
m o d a r s e , el m a y o r p r o v e c h o pos ib le . 
A s í p r o c e d e n los pueblos f u e r t e s . 
E l s i m b ó l i c o J o h n Bu^v h u b i e r a po-
d i d o c e l e b r a r en estos d í a s el s e g u n -
do c e n t e n a r de s u a n i v e r s a r i o , en 
a t e n c i ó n a que ese n o m b r e a p a r e c e 
p o r p r i m e r a vez en el a ñ o 1712, en un 
e scr i to s a t í r i c o a c e r c a de l a s cues t io -
nes que se d e b a t í a n en el m o m e n t o . 
L a o b r a , d i v i d i d a en c u a t r o p a r t e s 
y s e g u i d a de u n a p é n d i c e , a p a r e c i ó en 
L o n d r e s p o r f r a g m e n t o s . 
E l p r i m e r c a p í t u l o o e n t r e g a se de-
n o m i n a b a " U n proceso en u n a b i s m o 
s i n f o n d o , " e iba i l u s t r a d o c o n los 
e j e m p l o s de l o r d S t r u t t , J o h n B u l l , 
N i c o l á s F r o g y L e v v i s B a b o o n , quie-
nes p e r d i e r o n todos sus h a b e r e s p le i -
t eando . L o s c a p í t u l o s s i g u i e n t e s se 
d e n o m i n a b a n : " L a s op in iones de 
J o h n B u l l . " " O h •os p a r e c e r e s de l 
m i s m o i n d i v i d u o , " " L e w i s B a b o o n se 
c o n v i e r t e en h o m b r e h o n r a d o y J o h n 
B u l l en h o m b r e p ú b l i c o . " 
E s t e c u r i o s o e scr i to f u é a t r i b u i d o 
d u r a n t e m u c h o s a ñ o s a l f a m o s o a u t o r 
de " L o s v i a j e s d ? G u l l i v e r , " y en él 
puede v e r s e , en efecto, l a i n f l u e n c i a 
del h u m o r i s t a a m a r g o . 
P e r o e l p r o p i o S w i f , en u n a c a r t a 
p r i v a d a , c o n s i g n ó que l a o b r a l a h a -
b í a c o m p u e s t o el e s c o c é s J o h n A r -
b u t h n o t , de q u i e n e r a a m i g o , per te -
nec iente , como é l , a l C l u b F r a t e r n a l , 
f u n d a d o en 1711 por l o r d B o l i n g b r o -
k e , c o n e l s i m p l e d e s i g n i o de " p r o -
f u n d i z a r l a a m i s t a d y d e s e n v o l v e r l a 
c i e n c i a . " 
E s t a i n t i m i d a d con el p r i m e r m i -
n i s t r o e x p l i c a el n o m b r e del p e r s o n a -
j e y el o r i g e n d e l l i b r o . L a h i s t o r i a de 
J o h n B u l l a p a r e c i ó h a c i a e l t é r m i n o 
de l a g u e r r a de S u c e s i ó n e s p a ñ o l a , 
une TuErla terra e m p r e n d i ó c o n t r a L u i s 
X I V y F e l i p e V ; el l ibro r e f e r í a l a l u -
c h a b a j o l a f o r m a de u n proceso co-
m e n z a d o en d e r r e d o r de l a h e r e n c i a 
de l o r d S t r u t t , en tre J o h n B u l l , f a -
b r i c a n t e de h i l a d o s , N i c o l á s F r o g , 
l e n c e r o , y L e w i s B a b o o n . 
J o h n B u l l , que f i g u r a en el l i b r o 
como el p e r s o n a j e m á s s i m p á t i c o , per-
s o n i f i c a l a p o l í t i c a de l o r d B o l i n g -
b r o k e . S u n o m b r e m i s m o a s í lo da a 
e n t e n d e r y los c o n t e m p o r á n e o ? no po-
d í a n a l b e r g a r n i n g u n a d u d a en este 
punto . E l v e r d a d e r o n o m b r e de l m i -
n i s t r o era I T e n r y de S a i n t - J o h n : pe-
r o a s í que f u é e l evado a l a c a t e g o r í a 
de v i z c o n d e a d o p t ó el t í t u l o de B o -
l i n g b r o k e . o m á s bien B u l l i n g b r o k e , 
como se e s c r i b í a p r i m a r a m e n t e . 
A m b o s n o m b r e s a b r e v i a d o s y r e u -
n i d o s c o n s t i t u y e n el o r i g e n del t a n 
p o p u l a r J o h n B u l l . 
en e l a r t í c u l o 90 de l a c i t a d a L e y . 
H a b a n a , M a r z o 26 de 1913. 
F e r n a n d o F r e y r e d e A - n d r a d e 
A l c a l d e M u n i c i p a l 
c. 1017 3-27 
REPUBLdCA DE CUBA.—€ EXCRETA-
RIA DE OBRAS PUBLICAS.—OFICIAL. 
—Habana, Enero 31 de 1913.—Hasta las 
dos de la tarde del día 31 de Marzo de 
1S13, se recibirán en la Dirección General 
de Obraa Públicas, propoBlclones en pile-
tos cerra4oB para el suministro a la Se-
cretaría de Obras Públicas, de carros es-
peciales para la recogida de basuras a 
domicilio en la Ciudad de la Habana y 
demás ciudades y poblaciones de la Re-
pública, donde se encuentre establecido 
se establezca este servicio; así como 
para la presentación de modelos de en-
vases metálicos para depósitos de la pro-
oia basura en dichos domicilios, y enton-
ces serán abiertos y leídos públicamente 
ante el Secretario de Obras Públicas que 
oresidirá el acto de la presente subasta.— 
Pedro P. Cartañá.—Director general. 
C. 396 alt 6-31 E . 
CVS*. D B F A M I L I A S , habitaciones ajrme-
bladaB y con toda asistencia, a una cuadra 
de los teatros y parques, estando al fren-
te una respetable señora. Empedrado nú-
mero 75. 35S3 ' 
E X C VS* FAMILiI \ decente se alqui-
la espléndida sala, dividida, con dos'balco-
ne«. a la calle, pisos de mosaico y muy fres-
ca. Informan en Campanario 126. altos. 
3550 4'-' 
S E A L Q U I L A N 
desde el primero de Abril los espaciosos 
v ventilados altos de San Lázaro 202 y 204, 
compuestos de sala, recibidor, magrnífleas 
habitaciones, cocina, baño y servicios sani-
tarios, con vista al Malecón. L a llave en 
los bajos. Informarán en Amargura 34, S. 
S. J . Balcells y Ca. 3577 
S E C R E T A R I A D E OBRAS P U B L I C A S , 
Dlrerción General. Anuncio. Habiéndose 
sufrido una omisión al redactarse los Plie-
gos de Condiciones para la subasta que 
habrá de celebrarse en este Departamento 
el día 31 del actual, a las 2 de la tarde, 
para el suministro dé carros especiales des-
tinados a la recogida de basuras a domi-
cilio, asi como para la presentación de mo-
delos metá l icos de envases; por la presente 
se hace saber que el art ículo 74 de los 
citados Pliegos debe entenderse redactado 
en la siguiente forma: Articulo 74. "Dos 
''modelos de envases que se requieren serán 
"metálicos, de un tipo uniforme y con ta-
"pas de ajuste ,a fin de evitar el derra-
"me de su contenido. L a dimensión de los 
"mismos será la siguiente: Modelo núm. 1,' 
"O. M. 37 x OIM. 37 X O. M. 28. Modelo 
"nOm. 2. O. M. 37 x O. M. 37 x 6. M. 42. 
"Modelo núm. 3, O. M. 37 x O. M. 37 x O. 
"M. 70." Lo que se publica para conpei-
miento general de los que deseen hacer 
proposiciones para el suministro de referen-
c i a Habana Marzo 22 de 1913.—Pedro P. 
Cartafifi, Director General. 
C 1020 2-28 
A L Q U I L E R E S 
VEDADO.—Alqui lo dos casas magníf icas 
a once y trece centenes. Calle Once entre 
L y M. L a llave en la bodega. Informes 
por el te lé fono A-3194. 
3642 8-29 
S E A L Q U I L A N . San Rafael 141, altos, 159 
altos y bajos y 161 bajos. L a s llaves en 
la bodega esquina a Marqués González. I n -
forman en el Banco Nacional de Cuba, cuar-
to núm. 501, quinto piso. 
3647 8-29 
S E A L Q U I L A N , en 9 centenes, los bajos 
de Virtudes 61. antiguo: tienen sala, come-
dor y 4 cuartos. Llavqs en la misma. 
3669 8-29 
S E A L Q U I L A la fresca y bien situada 
casa Obrapía 46, compuesta de sala, come-
dor. 4 cuartos bajos y salones altos, toda 
moderna: servicio sanitario en • ambos pi-
sos .mosaicos, insta lac ión eléctrica. Su pre-
cio 19 centenes, fiador indispensable. E n 
la misma informan de 2 a 3. 
3636 3-29 
E N L U Z NUM. 7 un departamento, vista 
a la calle, amplio, ventilado, como para co-
misionista, médico .abogado, etc.; y un lo-
cal para 2 o 3 automóvi l e s . 
S639 • 8-29 
SE 4.LQ11LA una habitación alta con 
balcón' a la calle, espaciosa y fresca, con 
o sin muebles; otra baja, también a la ca-
lle, en 4 luises y otra más en dos luises. 
Virtudes 12, moderno, te léfono A-3529. 
1-27 
S E A L Q U I L A 
la casa Calzada del Cerro núm. 514. anti-
guo, tiene once habitaciones, sala, saleta, 
u n a ' g a l e r í a de mármol, baño e inodoro pa-
ra familia y criados, patio, traspatio, és te 
todo de cemento y árboles, que resulta un 
parque para niños, entrada independíente 
por Riñera para coche o automóvi l , si se 
dése?, se puede tener una vaca y gallinas. 
E n la misma informarán a todas horas. 
3565 8_27 
S E A L Q U I L A 
E X O ' R E I L L T E S Q U I N A A CUBA. UN L O -
C A L CON C U A T R O D E P A R T A M E N T O S . IN-
F O R M \ N E N L A MISMA, " C A F E D E CA-
R R I O . " 3564 
SE ALQUILA 
un entresuelo del frente de la casa San 
Pedro 6, para oficina o bufete de aboga-
do. Informes en la misma, Sobrinos de He-
rrera. 3496 10-25 
V E D A D O 
C entre 17 y 19. ae alquila un alto a 1% 
brisa .14 centenes. Informan en el bajo. 
3466 8-25 
S E A L Q U I L A el hermoso alto de Reina 
núm. 88. decorados, terraza, sala, recibidor, 
6 dormitorios, cuarto desahogo,' baño, co-
medor. 2 inodoros. 2 cuartos y ducha pa-
ra criados. L a llave en los bajos. Rodrí-
guez-Capote. Mercaderes 36. 
3388 6-23 
S E A L Q U I L A una pequeña habitación a l -
ta, con vista a la calle, de mármol y fres-
ca, a personas de moralidad .8 pesos plata. 
San Lázaro núm. 95. antiguo. 
3470 8-25 
EN « CENTENES se alquila magnifica sa-
la, con dos balcones, lujosamente amuebla-
da, en calle céntrica que le pasa el tran-
vía. E n Merced 79. altos, se dan los in-
formes. 3511 4-26 
S|E A L Q L i i . A N los espléníl idos bajos de 
Lrmpari l la núm. 33. compuestos de cuatro 
cuartos, sala, saleta, comedor y demás ser-
vicios. Informan en los altos. Gana '.2 cea-
tenes. 3431 8-23 
PARA E S T A B L E C E R S E en comercio, in-
dustria o particular, se alquila la amplia 
casa acabada de reformar, situada en Cr i s -
tina 20, la vía de más tránsi to de la Haba-
Ta. L a llave en el 22. Informan en Ho-
may 12. altos. \ 3400 10-23 
i m HOTEL AMERICA 
Industria 160, esquina a Barcelona. Con j 
cien habitaciones, cada una con su baño 
de agua caliente, luz, t imbr°s y elevador 
e léc t i i co . Precio sin comida, desde un pe-
so por persona, y con comida desde dos 
pesos. Para familia y por meses, precios 
convencionales. Te lé fono A-299S. 
2802 26-6 Mz. 
S E A L Q U I L A 
E N C O R R A L E S NUM. S. MODERNO. EN-
T R E Z U L U E T A Y C A R D E N A S . UN PISO 
A L T O . L A S L L A V E S E I N F O R M E S . SUS 
DUEÑOS, G O N Z A L E Z Y - R E N I T E Z , MONTE 
NUM. 13. '3392 S-23 
V E D A D O . — P r ó x i m a a desocuparse, se a i -
quila !a ca.^a calle I número 16, entre 9 
y 11, a media cuadra de la linea del trán-
vfa. Tiene sala, comedor, tres cuartos, por-
tal, jardín, cuartos de criados, etc. E n la 
misma informan. 3Ó46 8-26 
N E P T U N O 3 4 , a l t o s 
Se alquilan estos hermosos altos. Infor-
man. Nazáftal. Sobrino y Ca.. Muralla y 
Aguiar. L a llave en los bajos. 
3498 8-26 
V I R T U D E S NUM 144f/2.—Se alquila, en 15 
centenes, este hermoso bajo, sala, saleta, 
comedor, 6 cuartos, baño y demás servicios. 
L a llave al lado, te lé fono F-1205. 
3638 4-26 
CAMPANARIO NUM. 14, altos, esquina a 
Lagunas .casa muy fresca y alegre. L a l la-
ve en la bodega. Informarán en Galiano 
núm. 48. 3533 4-26 
( A L O ? J A R D I N E R O S o Maestros de Obra. 
i Se alquila un buen lote de terreno en la 
Galicada de Zapata entre las calles A y B, 
cercado y llano. Informarán en Habana n ú -
! mero 82, te léfono A-2474. 
C 970 21-M. 
T O D O E L P U E B L O 
P ^ d i ó á U n a que se le D i e s e e l E e r p i -
c ide N e w b r o 
De a lgún tiempo á esta parte e s tá en to- i 
dos los labios esta palabra, y no po-as 
gentes se preguntan lo que signiflcai, aun-
que no hay quien niegue que el Herpicide I 
Newbro es eficaz.' Para el conocimiento de 
miles de personas que quieren una expli- I 
cación de una cosa buena, vamos á decir- | 
les que el Herpicide significa "destructor 
de la Herpes" y "Herpes" es el nombre 
familiar de una enfermedad causada por 
varios parás i tos vegetales. Un microbio se-
mejante causa la caspa, la comezón del cue-
ro cabelludo y caída del cabello. Este e* 
precisamente el microbio que el Herpicide 
Newbro destruye sin tardanza, cumpliendo 
lo cual el cabello vuelve á crecer. Cura la 
comezón del cuero cabelludo. Véndese en 
las principales farmacias. 
Dos t a m a ñ o s : 50 cts. y $1 en moneda 
american. ' • 
" L a Reunión," E . Sarrá.—Manuel John-
son, Obispo y Aguiar.—Agentes especiales. 
Altos del Café de Tacón 
Belascoaín y San Miguel. E n la azotea 
alquilo habitación o departamento (no cuar-
Vuchos) Idaeles por . su higiene, elegancia 
y comodidades. Casa respetable. Renta mó-
dica. Portero. 3621 8-28 
S E A L Q U I L A un cuarto, sirve para escri-
torio o señor solo, con luz eléctrica. Mura-
lla '48. antiguo, altos. 
3617 4-28 
( A S A PARA V E R A N O . Hay un bonito 
(1-parlamento propio para oficina c soc.t-
dad. Tiene un espléndido balcón al pa!*qae, 
al lado1 de Marte y Belona. Se alquila tajn-
b-er el bajo. Amistad núm. 154. 
3616 ;-23 
EN LA C A L L E 17, entre E y ü. Veda-
do, eu el mejor punto de la loma, tran-
vía para la Habana cruza, por frente a 
la casa, localidad cerca de los baños de 
mar, se alquilan nuevos apartamentos in-
dependientes, a familias ú hombres solos, 
con toda clase de comodidades, baños, 
inodoros, etc. Asistencia, incluyendo buts-
noe alimentos y c. moderados precios, más 
barato que ningún hotel de la ciudad, me-
st excelente y trato de familia. Dirig.r-
se a H. G. Vidah, calle 17 entre D y E . 
lia Vidal, Vedado. Habana. 
845 Mz.-l 
M A N R I Q U E 9 0 
Se alquila esta hermosa casa, a inedia 
cuadra de la calle de San Rafael, compues-
ta de sala,, comedor, cinco cuartos y de-
más servicio?, en precio moderado. L a l la-
ve en el número 86 de la propia calle e in-
forman en el bufete de los licenciados So-
la y Pcssino', Amargura núm. 21, te lé fono 
A-2736. 3412 , 8-23 
A Y U N T A M I E N T O 10 
C E R R O 
Se ahiui'a esta hermosa y fresca casa, a 
dos cuadras de !a calzada, con portal, za-
guán, sala, saleta, 4¡4 gran _patio. tras-
palio y todas las comodidades modernas. I n -
forman en Airargu/a núm. 21. bufete de loa 
licenciados Sola y Pesslno, te léfono A-2Í38. 
- 3413 1 8-¿í 
S E A L Q U I L A 
la casa de reciente construcción, calle de laS 
Figuras núm. 53. a media cuadra de Monte, 
compuesta de sala con puerta y dos venta-
nas, comedor, tres habitaciones, cuarto de 
baño, cocina, etc. E s toda de azotea y pi-
sô ? finos. Informarán en Merced núm. 26. 
3410 6-23 
a n L á z a r o 1 8 4 
E N E L VEDADO.—Se alquila, en el mejor 
lugar, el chalet de dos plantas 17 núm. 7, 
con sala, gabinete, sa lón de comer, seis 
cuartos dormitorios .otro para criados y do-
ble servicio sanitario. L a llave e informes 
en l^ínea núm. 15. ^ 3588 4-27 
C I ' B A X I M . 110, alto». Próxima a i 
cuparse se alquilan los bonitos altos, para 
corta familia, con todas las comodifiades. 
E n l a misma informan. 
3530 8-26 
O F I C I A L 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DEIMPOESTOs 
A s o c i a c i ó n d e I n d u s t r i a l e s 
R e c i b i d o los proyectos de repar to 
de c u d í a s d e Bodegones y C a f é s - c a n t i -
nas p a r a el e j erc ic io de 1913 a 191-1. 
de a c u e r d o con lo es tatuido en el a r -
t í c u l o 87 de l a L e y de I m p u e s t o s , se 
hace saber a los contr ibuyentes , por el 
concepto antes expresado que d u r a n t e 
el p lazo de c inco d í a s , contados desde 
el d í a de m a ñ a n a se e x h i b i r á en el De-
p a r t a m e n t o de A d m i n i s t r a c i ó n ' de I m -
puestos el r e f e r i d o proyecto de cuotas, 
a fin de que los que se cons ideren per-
j u d i c a d o s , f o r m u l e n su protesta den-
tro de t ercero d í a , con arreg lo a lo dis-
puesto en el a r t í c u l o 90 de l a c i t a d a 
L e y . 
H a b a n a . M a r z o 27 de 1918. 
Fernando F rey re d-e Andrade, 
A l c a l d e M u n i c i p a l . 
C 3024 3-28 
A G O S T A 3 2 ^ b a j o s 
se alquilan, sala, antesala, cuatro cuar-
tos y dos de criados, patio, traspatio, sa-
lón de comer, dos baños, dos inodoros y co-
cina, todos de mosaicos, muy espaciosos y 
muy frescos. L a llave en Acosta núm. 36. 
Informes en Agosta núm. 64. bajos, de 9 a 
11 y de 2 a 5. 3615 4-23 
S E A L Q U I L A N los hermosos altos de San 
Lázaro y Oquendo. muy baratos, con sa-
la, recibidor, comedor y cuatro cuartos, co-
cina y servicios sanitarios. Informan en 
Oquendo núm. 5, bajos. 
3614 8-28 
P R A D O W M . 81. Se alquila esta hermo-
sa casa en treinta centenes mensuales. Se 
desocupará, el día últ imo. Informan en la 
misma o en San Lázaro 85, o en Cuba 24. 
bufete del licenciado Bolívar, 
3626 10-28 
V E D A D O . — E n la Calzada, esquina de 
fraile, a una cuadra del tranvía y dos de 
los baños de mar, se alqui la en $150, una 
preciosa y lujosa quinta, con toda clase 
de comodidaides y confort. Su dueño;- licen-
ciado R. Andreu, te lé fonos F-1293 y A-4477. 
3625 4-28 
E N P E R S E V E R A X C I A «2 se alquila un 
departamento en la azotea. 2 cuartos, coci-
na y todo el servicio, en 3 centenes. L a l la-
ve en el segundo piso de la misma. Infor-
mes, Muralla 117, joyería. 
3634 4-28 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE IMPUESTOS 
A s o c i a c i ó n d e I n d u s t r i a l e s 
K e c i b i d o s los p r o y e c t o s de r e p a r t o 
de c u o t a s de T i e n d a s de P e l e t e r í a , F á -
b r i c a s de T a b a c o de P a r t i d o y F á b r i -
cas de T a b a c o de V u e l t a A b a j o pava 
el e j e r c i c i o de 1913 a 1914, de a c u e r d o 
c o n lo e s t a t u i d o en el a r t í c u l o 87 de la 
l ey "de I m p u e s t o s , se h a c e sd'ber a los 
c o n t r i b u y e n t e s por el concepto ante s 
expresa^do que d u r a n t e el p lazo de c i n -
co d í a s , c o n t a d o s desde e l d í a de m » 
ñ a ñ a se e x h i b i r á en el D e p a r t a m e n t o 
de A d m i n i s t r a c i ó n de I m p u e s t o s , el 
r e f e r i d o p r o y e c t o de cuotas , a f in de 
que, los que se c o n s i d e r e n p e r j u d i c a -
dos f o r m u l e n s u p r o t e s t a dentro á d 
t e r c e r d í a . c o n arresr lo a lo d i s p u e s t o 
S E A L Q U I L A la casa de la calle B nú-
mero í, en el Vedado, compuesta de sala, 
saleta y tres cuartos. L a llave en el n ú -
mero 8 y para informes su dueño, Je sús 
Marta 122, altos. 
3597 4-28 
S E ALQlILABí los modernos bajos de 
Aguila 131, casi esquina a San José, con 
sala, saleta, comedor. 5 grandes cuartos, 
tres para criados y dos baños. Informarán 
en los altos. 3599 8-28 
E N L A N K W V O R K . Amistad núm. 61. 
se alquilan habitaciones, con o sin muebles, 
desde un centén hasta cinco y se admiten 
abonados a la mesa; te léfono A-5621. 
3529 8-26 
S E ALQ.I '1LAX, en 16 centenes, lo? mag-
níficos altos de San Miguel 76-78, esquina a 
San Nicolás , con .«ala. recibidor, cinco cuar-
tos corridos, comedor* dos cuartos altos de 
.Criados, cocina, baño. etc. y agua abundante. 
3543 . 8-26 
S E A L Q U I L A 
la casa de moderna construcción, situada 
en lo más ancho de la Calzada del Monte, 
número 322. es de alto bajo y en és ta 
se puede instalar un buen establecimiento 
o una Industria. Para más informes diri-
girse a Sabatés y Boada, Fábrica de jabón, 
t e l é fono A-3173. 3541 15-26 M. 
xSe alquilan los bajos. L a llave en los 
altos. Informan: Nazábal. Sobrinos y Ca., 
Muralla y Aguiar. 3402 S-23 
P A R A E S T A R L E C I M I E N T O se alquila, 
con contrato, ia esquina de Virtudes y Man-
rique. Informa su dueño en Manrique 55, 
moderno, altos.. 3371 8-21 
SK ALQI'ILAIV. en 12 centenes, los altos 
de San Nico lás 65. inmediatos a Nentuno 
Tienen sala, saleta, comedor al fondo, 4 
cuartos y dos baños. Llaves en la misma. 
3372 S-21 
. SE A L Q I I L A el tercer piso de San Jos< 
núm. 85, muy ventilado. Y también la plan-
ta baja de Ancha del Norte 236. Para tra« 
tar. en 'a Estación de Fesser. Regla. Ino-
cencio Sánchez. 3:518 8-20 
f»K A L Q r i L A el magnifico terreno di 
Estre l la entre Infanta y Ayesterán. Suppr-
ftcie, 33 metros de f í e n t e por ñC fon\o, 
a una cuadra de Carlos I I I . Informa Ra-
món Peñalvcr , Galiano 22',;. altos, de 7 a > 
y de 2 a 5. 3342 8-20 
A G U I A R >'UM. 101. clepartamertos altos 
y bajos para toda clase de oficinas, se des-
ocupan el día lo. de Abril. Pueden verse 
a todas horas. 3293 15-19 M. 
CASA RARA fAM ÜAS 
H O T E L DE FRANGÍA 
T E N I E N T E R E Y NUM. 15 
Precios módicos. Eléctr icos al lado. Me-
sa selecta, sin horas fijas. Entrada a todas 
horas. Duchas, te lé fono y música durante 
las comidas. 3510 8-26 
S E A L f t l ' I V A X los bajos de .Animas n ú -
mero 143, en 10 centenes, con sala, saleta, 
cuatro cuartos, servicio sanitario doble. L a 
llave en la carpintería. 
3558 8-27 
S E A L Q U I L A N 
en 7 centenes, los bajos de San Mariano 
entre Marqués de la Habana y San Anto-
nio, con sala, recibidor, comedor, cinco 
cuartos, baño, cocina y una ga ler ía de per-
sianas, para coser. Para más Informes. »\\ 
Lázaro 231. altos. L a llave en la misma. 
E-V mi-;/, r i ; \ T l - : M - > .... aVinUan los her-
r-osos y vemilatios altos de Obisp núm. 32. 
frente a Europa. 3508 8-26 
S E A L Q U I L A 
en el mejor punto de Marianao. ^ntre las 
lineas del e léctrico y Havana Central. Real 
33, frente a la Iglesia, una hermosa casa, 
acabada de ree lh lc ir . con sala, iwlefá, co-
medor, cocina, espaciosos patios y traspatio 
con jardín y árboles frutales, jéis habita-
ciones corridas, dos separadas para la ser-
vid- mbre, espaciosos portal y zaguán para 
automóvil , servicio sanitario, con baño de 
agua caliente y fría e inodoro, inodoro y 
ducha para la servidumbre, hermosa azo-
tea, insta lación eléctrica y todo a la mo-
derna. Informan en Real núm. 21. t e l é fo -
no B-07—7084. 3323 8-:0 
V I D R I E R A V B A R R E R I A . Se alquila una 
vidriera de tabacos y también se alquila 
un lyien salón para barbería. Informarán 
en Industria 160, esquina a Barcelona, Oran 
Hotel América . 3540 4-26 
¡ O J O ! 
E N CONCORDIA NUM. 48, altos, se alqui-
lan 3 amplios y frescos departamentos con 
vista a la calle. 3573 4-27 
S E A L Q U I L A 
P r ó x i m a a terminarse se alquila, en Nep-
tuno esquina a Aguila, una casa de alto 
y bajo: los bajos para establecimiento y 
los altos para familia. Para más informes, 
San Lázaro núm. 231, altos. 
3563 8-27 
S E ALQ.UILAN los altos de ia casa Quin-
ta núm. 43 A. se compone de sala, saleta, 
4 hermosas habitaciones, cuarto de baño, 
comedor cocina y servicio para cr'ados. con 
instalaciones modernas. Precio. 13 cente-
nes. L a llave e informan en Calzada 74. 
3572 16-27 Mz. 
Se alquila en el Pasaje Crecherio núm. 44, 
entre 21 y 23. Vedado. • • i casa acabada 
de construir, con sala, en ..jdor, tres cuar-
tos, jardín, instalación e léctr ica y servicios 
sanitarios, todo a la moderna, en cinco cen-
tenes. Informan en 8 y 23. bodega, y en 
Obispo núm. 34. 3518 4-26 
P A R A E L V E 
Se alquila, por seis meses, desde el 20 de 
Mayo hasta el 20 de Noviemb/e, a una fa-
milia que sea cuidadosa, un precioso cha-
let con todo el confort para personas de 
gusto. E s t á situado en la línea. Vedado. 
Tiene garage y caballerizas. Dirigirse por 
escrito a J . Villabol, Apartado 223, Habana 
3512 8-26 
SE A LQt I L A , en 7 centenes, la rasa ca-
li Quinta núm. r,;, con sala, comedor, cua-
tro cuartos, dos patios, etc. La llave "n 
j la misma. Para más Informes, Srn Láza-
231, altos. 251 < 4.26 
E N ESCODAR M M. 32, a una cuadra del 
Malecón y en la acera de la brisa, se alqui-
la, en once centenes mensuales, un esp lén-
dido piso bajo acabado de. construir. Las 
llaves están en la planta alta de dicha ca-
sa e informan en Prado núm. 82. altos. 
3578 4-27 
S E A L Q U I L A la casa Cerro núm 86?, con 
comodidades para dos familias. La llave e 
informes en el n ú m e ' " 
3592 «-27 
P R A D O ílO, BAJOS. Se alquilan estos es-
paciosos y cómodos bajos, con todas las co-
modidades, muy frescos y secos. Informan 
en ios altos. • 3387 a.99 
BERNA7,A NUM. «2, entre Muralla y Te-
niente Rey. Se alqulia un local a la, ca-
lle, propio para una Industria u oficina. 
También hay un zaguán muy cómodo. 
Calle de San Miguti núm. 202. entre E s -
pada y San. Francisco, a dos cuadras del 
Parque de Trillo y de todas las l íneas de 
tranvías , se alquila un hermoso piso al -
to, compuesto de sala, saleta, 4 cuartos, 
magnífico baño a todo ¡ujo, servicio de cria-
dos. Precio, 10 centenes. Para informes en 
Empedrado núm. 10. te lé fono A-3052'. 
3291 10-19 
SE DESEA TOMAR en 'Iquiler una casa 
d. alto y bajo o dos casas juntas de pian-
1 baja y que el alquiler no exceda#dfc 22 
centenes por las dos o por la de alto y 
bajo. Se necesita que un^ de las jasas ten-
ga por lo menos cuatro habitaciones dormi-
torios con todas las dcm.'is comodidad -s. 
Se prefiere el Vedado alto, pero estando 
bien situadas en la Habanc ,se tomarán 
también. Dirigirse al Apartado 922. 
¿260 15-18 M. 
se a l q u i l a n los bajos Es obar 98, 
-•asi esquina a Neptuno. en 553 oro. I n -
forman en Habana 104, te lé fonos A-2.'S0 a 
I-I277. Llarena. 3232 13-18 M. 
MERCKD M i l . !»4. altos. ; una cuadra de 
Egido. se alquila, en $42-40 oro. con «ala, 
comedor y tres cuartos y demás servicios. 
Informes en Habana 104. te léfonos A-27S0 
e 1- 1277. Llarena. . 3231 15-15 .M. 
SE ALQI ILA la casa Luz núm. 32. en Je-
sús del Monte, con vista panorámica de 
toda la Habana, en ?42- : ) oro. Informes en 
Habana 104. te léfonos '•-27S0 e 1-1277. Ma-
rena. 3233 15-18 M. 
S E A L Q O I L A 
la modi rna case Aguila núm. 238 antiguo, 
en^' Aguila y Esperanza, la planta baja 
con dos salones para establecimiento y 4 
habitaciones corridas cor. buenou servlcloSi 
cirio raso hidráulico, instalación de gas y 
luz e léctrica, pisos <]<• mosaico, .nforman 
en la misma o el dueño. Sol núm 107, an-
t!:uo. 3202 15-16 |1 
34! 10-2: 
C O R R A L E r NUM. ti. altos, nmpliof. mo-
dernos y muy ventilados Se alquilan en 
doce centenes. Informan en Corrales 6. a l -
macén de tabaco. «¿45 g.'oá 
SE A L Q U I L A N los cómodos y espaciosos 
a i iós de Muralla número 3. Informan en 
ios bajns de la misma. 
3199 15-16 M. 
S E ALQUILAN 
habitación'»» claras y bien ventiladas pira 
hombres solos o matrimonios sin hijus; «« 
da comida. Habana 111. antiguo, altos. 
2911 26-9 Mz. 
EN GUANABACOA 
Se alquila, para una familia Je gujto, 
la suntuosa casa de las figuras, calle d« 
Máximo Córnea núm, 62; en la misma 
forman. 3584 i-» A 
\ 
L a N o t a ü e l D í a 
L « nevó loa solventes a la conqaleta 
ff^^epSSo. Heno de gloria^ 
! ? vanidad henchido, hueco y orondo. 
* L aleunos proyectos, fuese al Chaparra 
T p l a S con Mario y se irá a fondo 
paía ver lo que pesca, limpia y agarra. 
ÍVe César! No ceje* en la porfía. 
U que no se revuelve día tras día 
con sus aspiraciones y con su audacia, 
tendrá siempre una suerte marchita, lacia, 
toda vez que la suerte y el heroísmo 
dependen de las cosas y de uno mismo. 
La de Agosto, flamígera, tajante espada, 
diote el puesto que ocupas tan a conciencia 
v aun seguirás en uso de la tajada 
hasta ver si consigues la presidencia. 
Tiende el vuelo a la altura, prospera, crece, 
el bien nunca lo alcanza quien lo merece, 
y <Mendo así nr> pierdas las esperanzas, 
norque es casi seguro que tú '.o alcanzas. 
Cuando don Pepe Gómez desplagó velas 
en la altura, cubierta de gayas... flores, , 
concedió a Zayas, Foyos y Lagueruelas 
• le dió diputados y senadores. 
T tras de complacerle, tras de halagarle.. , 
-uande se juzgó libre del compromiso 
fué arrancándole plumas hasta dejai.e 
Igual que al guacamayo dejar él quiso. 
Pero tú. segUn dlcon, querido Ernesto, 
tienes el gran proyecto, la gran idea, 
la de seguir chupando del presupuesto 
cuatro años, con la contra... de lo que sea. 
Mira hasta donde llega catón valiente 
que sin afán de nombre, fama y dinero, 
contra la tiranía de un prasidente 
monta Jaco criollo, mocho y guerrero. 
C. 
L A S M E J O R E S 
ampliaciones se hacen en SAN EA-
FAJSL 32, fotografía de Colominas y 
Compacía. Vean nuestras mueotras y 
precios. 
Poutales 6 retratos desde nn peso la 
media docena f.delant«. 
I n F O R M I s T m MCRIA 
P r ó l o g o 
Sale a luz pública este segundo volu-
men conteniendo los informes emitidos 
desde 1910 a 1911 por el doctor Ma-
nuel Secades y Japón, letrado-consul-
tor de este Departamento, (Secretaría 
de Gobernación) obra que, como ocu-
rrió con la primera, ha de tener des-
de luego aceptación, no ya en el ele-
mento oficial, sino que también en to 
das aquellas personas ded. .das al es-
tudio del Derecho Administrativo. 
La Oaceia Oficio', Colección Legis-
lativa, Leyes y Decretos, Jurispruden-
cia del Tribunal Supremo, Boletines 
de las Secretarías de Estado, Agñcul-
tura. Comercio y Trabajo y Hacienda, 
y otras publicaciones emanadas de los 
centros oficiales, dan a conocer las di-
ferentes disposiciones y resoluciones de 
los poderes públicos; pero no existen 
en la Eepública en orden a la adminis-
tración consultiva más obras que la* 
que publican la Secretaría de Justicia 
y el letrado consultor de la de Gober-
nación ; las primeras en obediencia a 
un precepto legal y las siguientes a ini-
ciativas del doctor Secades. 
Quien examine el volumen—año de 
1909 a 1910—pronto echará de ver que 
este que ve ahora la luz pública, no es 
más que una continuación de aquel, y 
que por lo tan^o para complacer a su 
autor no voy desacertado enlazando e) 
prólogo que aparece en dicha obra con 
el nuevo que para la presente se m< 
ha confiado. 
Continuaremofs pues: no se ha dado 
aún entre nosotros a la* administración 
consultiva la importancia que ella tie-
ne; ni observado por tanto, las venta-
jas de ese sistema tan útil y convenien-
te en todas las esferas de la Adminis-
tración activa, como lo justifica su an-
tigua y continuada existencia con gran 
amplitud en otros países. 
"Como el auxilio de la ciencia y las 
luces de la experiencia—dice Colmeiro 
en su obra Derecho administrativo 
Español— son necesarios en todos los 
grados de la jerarquía administrativa, 
la Ley cuida de colocar al lado de ca-
da autoridad encargada de la ejecu-
ción, un consejo que lo alumbre y lo 
guíe con acierto; de manera que toda 
organización administrativa, conforme 
a los principios expuestos, debe consis-
t i r en dos series paralelas de agentes 
y consejos: aquellos, únicos dispensa-
dores de la acción y éstos, aoiam^ntp 
instituidos p?ra ilustrar y preparar la 
resolución de las más difíciles e im-
portantes cuestiones administrativas." 
La labor realizada por el autor de 
los dictámenes insertos en los dos volú-
menes mencionados, si se tiene en cuen-
ta que el doctor Secades desempeña su 
cometido sin auxilios, es en extremo 
meritísima y de gran provecho a la 
Administración Pública y su estudio y 
consulta han de ser siempre oportunos, 
tanto para el que se vea en la necesi-
dad de resolver cualquier cuestión, co-
mo para el que tenga que plantearla. 
La publicación del primer volumen 
mereció al doctor Secades muchas fe-
licitaciones de profesionales y de los 
funcionarios y empleados de la Admi-
nistración en todas sus esferas y gra-
dos, y no cabe ya, pues, repetirlas, por 
estos sus nuevos esfuerzos, sino alen-
tarlo y pedirle que no desmaye en s\ 
empresa y en la especialización cada 
día mayor de sus conocimientos de De-
recha Administrativo, porque la Admi-
nistración a la cual Macarell dedicó 
muy bellas frases, e-s coaco dijo el Sr. 
Posada Herrera, "v ida de la sociedad" 
y su organización y perfeccionamiento 
es particular de suyo preferente, ya 
que a administrados y a administra-
dores, a gobernante» y a gobernados, a 
todos por igual interesa. 
l u i s C ARMON A Y CASTAÑOS. 
Habana, Marzo 10 de 1913. 
(Del libro Informes y Memoria, que aca-
a de publicar el señor Secades, letrado 
consultor de la Secretarla de Goberna-
ción.) 
QE J J J S DEL MONTE 
Marzo 27. 
E L GENERAL PEDRO VAZQUEZ 
En Jesús del Monte número 435 
(antiguo) ha fijado su domicilio par-
ticular el prestigioso general Pedro 
Vázquez, electo representante a la Cá-
mara por el Partido Conservador de 
Oriente. 
LOS CONSERVADORES 
En Pamplona 6, a las ocho p. m., se 
reunirán todos los lunes los comisio-
nados del Comité Conservador de este 
barrio para tratar de los festejos del 
20 de Mayo. 
TEATRO APOLO 
El martes 26 del actual tuvo efecto 
con gran éxito en este teatro el estre-
no de la chistosísima comedía cómico- i 
dramUica. original del chispeante au-
tor y actor señor Alberto Garrido, y 
que lleva por tí tulo •* Escenas de ía 
v ida" . 
La obra abunda en chistes y sitúa- 1 
sienes ingeniosas, habiendo sido muy 
aplaudid! por el numeroso público. ' ¡ 
La interpretación resultó acertada,! 
distinsmiér. lose principalmente Ange-
hta Martínez, Cuca de la Portilla • y 
Teresa González. Alberto Garrido,coa 
la vis cómica que posee hizo derro-
ches j Pancho Bas Prcnganilla y Ar-
mando Fernández se condujeron dis-
cretamente. 
R a f a e l DE V A L D E R R A M A . 
(Corresponsal). 
[ í b s i u p l e a Mr. Merchan 
Lista de las adhesiones que para el 
banquete-homenaje al señor W. A. Mer-
chant se han recibido hasta el 27 del co-
rriente Marzo. 
Aniceto Amador, Antonio Aliones, Ju-
Itáa Aguilera, Manuel de Ajurla, Almagro 
y Ca., Alvaré y Ca.. Raül E . Alcover, Slx-
to Abreu. Francisco G. Arenas, Luis Al 
faya, Alvarez. Valdés y Ca., Caja de Aho-
rros del Centro Gallego, Miguel A. Abalo, 
Vicente G. Abreu, Angel F . Angel, An 
trnio Aguilera, Arturo Aulet, Enrique Al-
dabó, Donato Artlme, Carlos Alfert José 
Alvarez Gnrcía, R. Alvarez Unos., Fábrica 
de Tabacos "Romeo y Julieta," José Ma-
nuel Angel. Gustavo Alfonso. Pedro Are-
nal, José M. Altuna, Arrechavaleta, Amé-
ZW:Í y Ca., J . Amézaga. Alvaré. Hno. y 
Ca., Hijos de H. Alexander. Santos y Av 
W t Alvq.rez y Rodríguez, Eugenio Arlas, 
Rafael Abreu, Juan Aspuru, Raúl Arango. 
Tosé Arechabaleta. Asoclacid'/ Canaria. Jo-
pé Arechabala y Saño, A. Aguilera Kln-
delái). Jorge de Ajuria, Eduardo Abreu, 
Aldazábal y Silva, Armour y Ca., Eduardo 
Aera Alonso. eMnóndez y Ca., Lisardo 
Arrojo. H. Astorqui y Cn., Manuel B. Alon-
fo y Ca., Armando Arman d. .T. M. Bouza. 
Juan E . Bandine. A. S. Berrayarza, Ba-
randiarán y y Ca., José M. Bérrlz, Pascual 
Baldivla. Banco de Fomento Agrario. José 
Bulnes. Jtfnr, Bances y Conde, Luc'o Be-
tanoourt. Al'-janrtro Bienez. L , E . Brown-
son. Bode y Ca.. José M. BeffuWRtain. E . 
Berenguer, Pteinberg Bros. Sobrinos de 
B*a y Ca Ra^narda y Larragniti, RaiV W. 
Bph'n. S. BalMn y VaRe. Eduardo A. Blan-
co. J . A. R'-a1* Guillermo Bonet. Br':o 
Hnos., Julio Blanco Herrera, Casimiro 
Ru«tillo. Jesús María Barraoué. Barceld. 
Camp» y Ca., P E . Betanrourt (GenPral). 
Otto Bernndps, Aurelio del Barrio, Barra-
qué, Maciá y Ta. Ballesté, Favo y Ca.. 
l.u!s Bruswig, Guillermo Blanco. Luis 
Blanco, Ignacio Berírand. Armando Cora, 
J. Cortés y Hno., Antonio Colás, M. L . 
Talvet, Raimundo Cabrera, Stéfano Oal-
cavechía. Manuel Carrefio. Agapito CajlRrí 
y Hno., R. R. Campa, Plácido L . Cantón. 
Jorge y P. Cartafiera, R. Crusellaa Ar-
mando Cuervo, cárdenas y Ca., J. Elíseo 
Cartaya. Rodolfo Corrales, R. W. Crafn. 
Cabeza y Palacios, Tomás 15. Castafifdr»,. 
Sánchez y Celaya, José A. Cornido. Cora-
n^ñía Azucarera de Carahataa, Camejo L a 
Paz. Leopoldo Canelo, J . Ca'bafias y Ca., 
N. Coroalles, Gabriel Cardona. Jo«é Caba-
rrocas, Comní^a Litográflca. José Castro 
Targarona. F. B. Codlna, Cbang San Buy, 
Cuban Coal Co., Isaac R. Champion. 
José M. Casanova. Raulín Cabrera. Ro-
land R. Conklln, Avelino Cacho Negrete, 
Alfredo Cafial, James B. Clow & Sons, Tho-
mas D. Crews. Colonia Espafto'a de Cien-
fuegos, Patricio Castaño. Cámara de Co-
mercio de Cienfuegos, Claret y Ca.. Nico-
lás Castaño, M'guel A. Chacón, J . M. Cam-
DaiOTla, Charles C. Dufau, J . M. Durand, 
Hinólito Dumols. Perfecto Díaz. Matías 
Duque, John Drap^r, J . H. Durrell. C. 
Diego, John S. Durland, Rafael Domphan, 
Pedro F . Diago, H. S. De Reeft. Dooley, 
Smith y Ca., Dadlslao Díaz, Octavio E . Da-
vis, Benigno Diago, Miguel Día?. Juan 
Dorta, Ramón Diez Ulzurrdn, J. Ellis Ño-
ñis , Eguidazu y Echevarría, M. Escobar, 
José M. Espinosa, Tirso Ezquerro, E . Ellis 
Moloney, Juan J . Entenza, 7. Ezquerro, 
S. en C ; Echevarrl, Lezama y Ca., JesiSs 
Fernández, Asear Fonte Sterllug, Carlos 
Fonts Sterling, Angel Fernández. Julio 
Fernández, Fernández y Hnos., Porfirio 
Franca, Gerardo Forrest, Eugenio Fernán-
dez. Edelbp-V) Farrés. M. O. Fernández, 
Ramón Benito Fontecllla, Jc?é Perrer, Fe-
Upe Fernández, Enrique Fortún, Jorge 
For+ún. Maximino Fernández, Vicente Fer-
nández, Fernández y González, Frera y 
Canión. Fernández y Ca., Fernández, Val-
dés y Ca., L Fontanall, Oreetes Ferrara, 
Alberto Ferrer, Rafael Fernández, Fer-
nández. García y Ca., Manuel Florea, Al-
fredo Fernández, M. Fernández y Ca.. Geo 
R. Fowler, Alberto C. Fowler. W. F. Falr, 
Adolfo González, Manuel Gutiérrez QuI-
rós, F . Gamba y Ca., Quirico Gallostra, 
Melchor Gastón, Andrés O. Fernández, 
González y García, Relavo García, V. No-
key González, Quedes, Linares y Ca.. Ma-
nuel Galdó, J . M. Gutiérrez, J. Covián Gon-
zález, Baldomcro Grau. Ernesto Gaye. Ur-
bano González. Salvador Guedes. Galbé y 
Ca., R. Galverán, José M. González, Mar-
celino García, S en C ; R. González y So-
brinos, P. S. García, Félix E . Garrlgó. W. 
Solís González, Casimiro GIscard, Felipe 
González y Ca., González y Suárez, Mr. Ga-
tee. Miguel oGnzález, Eduardo García Ca-
ñóte. Manuel Gómez Valle, Francisco Gar-
cía, A. F . Galán, Pedro Gómez Mena. An-
drés Gómez Mena, Ramón Gómez. R. Gar-
cía y Ca., García. Coto y Ca.: Carlos Gar-
cía Peñalrer. Rafael García Capote. Elí-
seo Gómez. Conde de GIbacoa, Santiago 
Gutiérrez de Cells. Francisco García G&ró-
faio. Hija de J. Gener, Miguel Mariano Gó-
mez. José Gómez, M. Gómez. Antonio Gon-
zález Curquejo. Joaquín Gumá. Sobrinos de 
A. González. Antolín Gómez del Villar. De-
metrio Gómez y Sánchez. García y Hnos., 
González y Suárez. Faustino García, 
Antonio García Castro y Ca.. Galhán y 
Ca., Graells y Hnos., García. Blanco y Ca.. I 
Garín. Sánchez y Ca.. J. E . Hernández, i 
Isaac L . Harris. Francisco de J. Rffgftt I 
Huerta. Cifurntes y Ca., Alfredo Hsydrlch, i 
Miguel H e r n á n d e z . Federico Hunlcke, i 
Guardo Hernández. Charlea Hernández. ; 
"avana Coal Cn. AurpMn Hevla. Huerta. 
Q. r i 'wrf ' -* v Cn Ftftttft K Harvey. Hver-
ta y Otero, Robert E . Holl'ngsw •ix. Emi-1 
lio Hernández, Hevla y Miranda -:inónez 
y Ca.. Mariano Juncadella, Esteban Jun-
cadella, Luis Jurlck, C. M. Johnson. Car-
los Jiménez, Guillermo Kohly, Martín 
Kohn, J . López, Ramón López, Luengas y 
Barros, Migue! López y Hnos., Pedro La-
borde, Juan López y Ca., Pascasio López 
•rÍ8Íe<io, Domingo León, Charles M. Lewis, 
Alberto S. Levy, Manuel López, José Ló-
pez Rodríguez, Laureano López. Antonio 
Llyí, Laudaras, Calle y Ca., Lezama, La-
rrea y Ca., Andrés Lamlgueiro, Lopo, Al-
varez y Ca., Llopart y Ca., José Llovió. 
Julián Llera, Rafael Montalvo, Luis N. 
Menocal, Antonio Martínez, Vidal Morales, 
Alberto Morales, E . P. Mahony, Muniáte-
gul y Ca., Menéndez y Echevarría, Munscn 
Steam S. Line. Marced Le Mat, Antonio 
Martínez, José Menéndez. Menéndez y Ca., 
S ea C : Tomáa B. Mederos, Martínez, 
Castro y Ca.. W. H. Morales. 
Justo Peña, Ricardo Piloto, Cámara Co-
mercio Matanzas. Gabriel Peralta, A. Pe-
nichet y Ca., Compeñí Panifir-adora de 
Mattnzas, Rodolfo Padró, ^ Oscar Pérez 
Amado Paz y Ca., Domingo F. PJrieto. 
Celso Pfrez. Avelino Pazos, José M. Peña. 
Fermín Piñón, Sucesores de R. Planíol, 
Manuel Peralta Melgares, Dámaso Pasalo-
dos. Saturnino Parajón. Baldcmero Puig. 
artín F . Pella, Miguel C. Palmer, Anto-
nio Puente, Vicente Pr.eto Cao, Martín 
Pérc Iñlguez. Diño F . Pogolotti, Quer y 
Nalda. Quesada, Alonso y Ca., Quesada y 
Ta., Jesü* Quíntela, P. Rodríguez y Ca. 
Antonio J. RI vero, Vicente Rui?. R. d* la 
Riva. Conde de Casa Romero, Alfredo Rur 
Sauvalle, G. J . Romero. Manuel Ra?ro, Fi-
liberto Ríos, Antonio Ram-.- Valíés . B. Ro-
mañach, S en C . Bartolomé Fu'z. J N. 
Rivera. Romagosa y Ca.. M. Rohaina. Ro 
•Irfguez y Rlpoll. Mr. Rbom*v Franci?co 
V, Ruz. Alberto Ruz, Rebland Rodgcrs 
Rodríguez y García. Emilio del Real, Rui 
loba y Ca.. J . Pranc'pcn RiVefa, Ramdn 
Rambla, Ñtóftlil Rlvero, PTtoOl&s Riv^ro y 
A.->n«o. Rodríguez y Ca., Roi&afi&l Doyo* 
y Ca., Rafael G. Bey. Arturo Soter, Sn.lrez 
Tnflesta. Sarabia y Diego. Angel Solana. 
V . J . Sotolongo, Joeé Santos Fernández. 
Millnr A Smlth.. Pedro Sánche? de' Por 
ta!, M, SchePter Cañedo y Supervine. Sán-
chez Valley Ca.. Sánchez Moateiro y Ca.. 
Francisco Sabí y Ca.. C. W. Sotolougo 
Ertagieeá Suárez Canella. Sampera y Ca.. 
>r. Shaff, Nicolás Sterling y Varona, Ma 
m-el San Juan. Solaun. Escárzaga y Ca. 
Bemardr Sánchez Fuentee, Seoane y Al-
varez. Eduardo Steinhofer, Caja de Aho-
rros Centro Asturiano, Sánchez Vital y Ca. 
Suárez, Solana y Ca.. Suárez y López. Su-
rlol y Fragüela, Damián Surlol. Santama-
ría, Sanz y Ca . R. Suárez y Ca.. Emilio 
Terry y Hnos.. R .Truffln. J. M. Tarafa. 
Francisco T^uechel, Taboada y Rodrí-
guez, W. W. Tslbott. Cosme de la Torrlen-
te, Torres y González, 
Francisco Tamames. Margarita Trotcha. 
Néstor Tremols, Ramón Torregrosa. Tau-
ler y Guitián, O. H. Tahio. E . Ügariza. 
R. E . U'bricht, Luís Ulloa. Urrechaga y 
Ca„ H, W. Üsher, V'daurrázaga y Rodrí-
guez, Voisra y Ca. VaWés Inclán y Ca.. Dio-
nisio Velasco, Vega, Blanco y Ca., Mr, W, 
A. M. Var.ghan, Marqués de VillaUa. Vir-
gilio Vidal. Viadero y Velas co. M. Val Vna, 
Luí? Vega Varas yBárcenas. Villar. Gu-
tiérrez y Sánchez. Camilo Vaideftn, Villa-
verde v Ca„ Pr José R. Villaverde, Atl-
lano VpIpz. Juan Vlgnon. Anee! Valcarcel 
Román Valea y Ca.. B. D. Washburn, Wi-
ckes y Ca., A. Webre, Dom'neo Tsasi, Isla. 
Gutiérrez y Ca., Gregorio Izafñirré. y-^* 
terto Zorrilla. Agustín de Zárraga. Zav.a1e-
ta Sierra y Ca.. Zalvidea Ríos y Ca.. En-
r'oue de Cubas, Dr. Franoiseo Herrera. 
Carbonell, Dalmau y Ca., Trespalacio^ y 
Noríega, Vranlana. Guerrero y Ca.. José 
Capé. Benito Gil, H, A. Mac Andreu. Ro-
dríguez y Anrr^l, Casteleiro y Vizoso. Tvan 
Alsroán. .Turta Directiva del Centro r a 
11̂ so. ttfoeita de Sanidad de! Centro Ga-
llego.' Mlcbaf-1 Datly. M. Mac Aroip Isidro 
Ruíz, E . Beinni. Juan de Dios Oña. An-
drés M. Douglas, Presidente Liceo de Cien-
fuegos. 
Total de adhesiones: quinientas cin-
cuenta y ocho. 
E s p e c t á c u l o s 
P a y r e t . — 
Compafíía de zarznela dirigida por 
Repino López. — Función por tandas, 
A las 8: Regino por la Isla. 
A las 9: E l Alcáld-o de Chaparrea. 
A l b i s ü . — 
Compañía española de dramas po-
liciales dirigida por Ramón Carplt 
A las 3: Estreno del d~ama policial 
en cinco actos y seis cuadros, Sher-
lock-Eólme^. 
G r a n T e a t r o de l Pol i teama.— 
Compañía dramática italiana Gran 
Guignol.—Función corrida. 
A las 81/2: 1.—II Martire d i via Pi-
galle. 2.—La VeCQhia. 3 .—Lui l 4.— 
Alcid-e Pepie. 
M a r t i . — 
Compañía de zarzuela y comedia es-
pañola.—Función por ¿andas. 
A las 8: La Guardia Amarilla. 
A las 9: £7 Barquillero. 
A las 10: La Borrica. 
En cada tanda se exhibirán variar 
películas. 
Casino.— 
Compañía de zarzuela española.— 
Función por tandas. 
A las 8 : £7 pobre Valbuena. 
A las 9: Nuevos números de bailes 
por los hermanos Palacios. 
A las 10: Nueva presentación de los 
reyes del baile español hermanos Pa-
lacios. 
Antes de cada tanda se proyectarán 
varias películas. 
T e a t r o Cómico L í r i c o . — 
Compañía de Variettes, Zarzuela y 
Opereta.—Función por tandas. 
A las 8: Molinos de Viento. 
A las 9: Enseñanza Libre. 
A las 10: I M Alegría de 1-a Huerta. 
En cada tanda se proyectarán va-
rias películas 
T e a t r o Heredia .— 
Compañía de zarzuelas y comedias 
españolas.—Función por tandas. 
A 'las 8: La Reja de la Dolores. 
A las 9: Barquillero. 
A las 10: La Fiesta de San Antón. 
ED cada tanda se exhibirán varias 
películas. 
A l h a m b r a . — 
Compañía cómico-lírica. — Punción 
por tandas. 
A las 8: El país de las yaguas. 
A las 9: La posada de los locos. 
P l a z a Gardex.—Gran cinematógra-
fo.—Función por tandas. — Estrenos 
diarios. 
Ctne Nopma. — Cinematógrafo y ! 
concierto.—San Rafael y Consulado.-— 
Función p-̂ r tandas. — Estrenos día- i 
ríos.—Matir-^es tai do- »^os. | 
M A L A L I E N T O . 
Mult i tud de personas se h a c e n 
repugnantes por e s a imperdo-
nab le a f e c c i ó n . T a l e s personas 
deben de adoptar l a cos tumbre 
de h a c e r g á r g a r a s y enjuagues 
con el poderoso a n t i s é p t i c o P R £ -
V E N T 1 N A (de Scott & B o w n e ) . 
C o n s e r v a y hermosea t a m b ' é n 
l a d e n t a d u r a . E n la s b u e n a s 
boticas. 4 
íiiíiLÜ HiPÜLEOhlGJ 
Precio de cada tomo n tela, con do-
rados, $1. 
Cartas de Napoleón a Josefina durante 
la primera campañi de Italia. E l Consu- I 
lado y el Imperio y Cartas de Josefina a i 
Napoleón y a su hija. 
Histo.ria de Napoleón, por Désiré La- | 
croix, dos tomos. 
Mariscales de Napoleón. Colección de ¡ 
biografías de los generales más notables 
del capitán del siglo XIX, por Désiró la-
crois 1 tomo. 
Memorial de Santa Elena, por el Conde 
de las Cases, edición completa, traducida 
y corregida con el mayor cuidado, 4 to-1 
mos. 
Memorias de la Duquesa de Abrantes, 
recuerdos históricos de .Napoleón, 7 tomos, j 
Napoleón en el destierro, por el doctor | 
Barry E , O'Meara, 2 tomos. 
Rey de Roma y Duque de Reichstadt, 
por Déeiré Lacroix, 1 tomo. 
Salones de París (Historia de los), por 
'n Duquesa de Abrantes, 5 tomos. 
Ultimos momentos de Napoleón (Los), 
por el doctor Antomarchi, con una intro-
lucción y notas de Désiré Lacroix, 2 to-
rsos. 
Memoria'-- de Constant. (Primer ayuda 
le Cámara del Emperador) sobre la vida 
privada de Napoleón, su familia y su cor-
te. 4 tomos. 
Todas estas obra? so venden en la L i -
brería "Cervantes,'' de Ricardo Veloso, 
Galiano 62 y las remite franco de porte a 
cualquier punto de la Isla enviando su 
'mporte en meneda americana al Aparta-
do 1115. 
B. 15-27 Mz. 
ASOCIACION P t M I F i G l Á 
I g l e s i a d e J e s ú s d e l M o n t e 
Estando el Jubileo Circular en esta Igle-
sia, el próximo domingo, a las 9 de la ma-
¡ ñaña, se dirá la misa solemne, con sermOn 
j y nutrido coro, haciéndose la procesión a 
\ a las 5 de la tarde por el parque de la 
| Iglesia y terminando con solemne reserva. 1 
Se ruega a los señores asociados y aso- | 
ciadas asistan a dichos cultos, todo por la 
gloria de Dios. 
Pbro. Manuel Mpnéadez, 
Director Diocesano. 
36"2 2-29 
QÜiNCt JUMS DEL SANTISIMO 
E N B E L E N 
E l día 3 de Abril, a las 5% de la tarde, se 
celpbrari el primer jueves de los Quince 
del Sant ís imo. 
E l serr-ón e?t4 a cargo del Rev. P. A.r-
b»ola, S. J . Los motetes del Santfsimrt se-
rán acompañarlos por la orquesta. So Invi-
ta a les Jevotos del Sant í s imo y del Cora-
zón de Jesús , 
A. M. D, G. 
3600 8-28 
S O L I C I T U D E S 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
locarse de criada de manos con fa:milia for-
mal. Sueldo, 3 centenes y ropa liaipia. I n -
forman en Teniente Rey 85, altos núme-
ro 12. 3668 4-29 
UNA S E S O R A P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de criandera, de dos meses, con bue-
na y abundante leche. Tiene quien la re-
comiende. Informan en Vives núm. 119. 
3667 4-29: 
S O L I C I T A COLOCACION UNA NTSA DE 
14 años para ayudar a los quehaceres di 
una familia: no sal a! parque con los aj-
aos. Soledad 24, antiguo. 
36S6 4-r" 
P A R A E S T A B L E C E R AGENCIA D 
forme? comerciales y otro.-- a«unío? .a 
misma índole, solicito socio capitalista. R 
N . v- artado 1695. 
3665 4-29 
PARA 4CADBM1 V; E S T A B L E C I D A ÓE 
ofrece profesor de segunda enseñanza , j 
as i? aturas del Ma^; -virio. R- N., Aparta-
do 1695. 3663 4-29' 
S U S L I B R O S 
SERMONES 
Que se predicarán en la Santa iglesia Ca-
tedral durante el prirrjer semestre de 
1913: 
Marzo ¿0.—Dominica in Albis, Piodica-
rá el M. I. señor Dean. 
Abril 5,—Id. 2a. dospués Je Pascu*.. Pre- ]. 
dicará el Sr. Pbro. J . Florea. 
Abril 1S.—Patrocinio de San Tosé. Pre- '< 
dicará el.M, L Sr. Prdo. Blázquez. 
Abril 20.—Dominica 4a. post Pascua, i 
Predicaiá el M. I Sr. Magistral. 
Mayo 11.—Pascua d? P^r^oostés Pre- 1 
dicará el sefior Pbro, J . Flores. 
Mayo 18.—Santísima Trinidad. Predicará 
el M. I. señor Magistral. 
Mayo 25.—Infraoctavn de Corpus Chrls-
ti Predicar? el M. I. Br Pbdo. A. Lago, 
Junio l".—Sermón 2do. de la Santísima 
Junio 15.—De Minerva. Predicará el M. 
I, señor Mpglstral. 
t F L OBISPO. 
Por mandato de S E . I. K. 
Dr. Altserto Menéndez. 
C O M l i M C A D ü S . 
SIN CONSULTAR LOS PRECIOS OE LA 
L I B R E R I A "LA MODERNA POE-
SIA," OBISPO Y BERNAZA. 
DICCIONARIO SALVAT 
Inventario del saber humano 
Enciclopédico, popular, ilustrado 
Obra completa en nueve tomos lujosa-
mente encuadernados en tela inglesa con 
lomo de piel, conteniendo 10,000 páginas I 
de teito, 74 mapas en colores, 515 lámi- : 
ñas en negro y cn" r y 12,430 grabados in-
tercalados en el t<--xto. 
Comprendo además de todos los voca-
blos que se hallan en la úitima edic'ftn 
del "Diccionario de la Academia Espiño-
'a," las voces técnicas de Ciencias, Artes 
y Oficios, las más cnTi^ntes en los paíse? 
de América y las extranjeras adoptada 
ñor el uso: frases, modismos y refranes 
más couooidor; artículos y notas geográ-
ficas, bistórirap, de ciencias nflfias y na- ! 
tnrales, literaiura, bellas artes, deportes, 
etc, etc, 
PPFCTO DE LA OBRA 
30 pe^os, en o t r r casas vale 36 pesos. 
NC VENDEMOS A PLAZOS 
pero facilitamos !a ^oquislcfin de lü obra 
por tomos a razón de $4-00 cada uno. 
Este sisíerra es más ijntajoso para el 
comprador porque no le obliga a pagar 
en día determinado, pudiendo comprar los 
tomo- el día que lo desee. 
Hacemos envíos ai interior de la Pepü-
bllca, siendo de cuenta del comprador el 
importe de los fletes. 
Dirigir los pedidos a la librería- "La Mo-
derna Poesía,'- de José López Rodríguez, 
Obispo oasi esquina a Bernaza, Apartado 
nrtm, 605, Habana. 
B. 26-28 
E L 
KNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
para c r i a i a de ma:ios o manejadora: es 
rariñosa con los niños y tiene quien la g á -
r..-tice. Belascoaln núm. 637 A altos. 
3661 4-29 
DBSJSA C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de cocinera: fabe trabajar a la española, 
criolla y francesa, entendiendo también de 
repo.= trrla: no tiene familia. Informan en 
Animas 16. altos de la bodega, por Consu-
lado. 3659 4-29 
D E P E N D I E N T E S 
para locería y quincalla, que sean cul-
tos, intellfrentes y activos para el moa» 
trador. Pr .:1o de $60 a $100 y otro para 
vender en pla^a que reúna buenas condi-
cione?. Dirigir-e por escrito a A. B. C 
Apartado 1170, Habana 
C 1028 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsuiar de manejadora o criada de ma-
nos. San José nüm. 101, entre Oquendo y 
Marqués Gon%¡V.lez. 3658 4-29 
UNA P E N I N S U L A R , R E C I E N L L E G A D A 
desea folo arse de criandera, recomenda-
da por varios doctores: no tiene Inconve-
niente en Ir al camp.». Informan en Drago-
nes núm. 1. 3657 4-29 
SOG tOAO OE RECREO 
E l domingo, 30 del actual, ce lebrará esta 
Sociedad un magnifico baile de disfraz en 
suo espléndidos salones, »n Zanja núm. 68, 
entre Escobar y Gervasio. NOTA. Se admi-
ten socios transeúntes . 
E L S E C R E T A R I O . 
3603 3-28 
N E C E S I T A M O S 
hacer presente que las excelentes máqui-
nas de coser "New Home" las vendemos 
a plazos sin fiador, no obstante decir al-
gunos colegas lo contrario. Vidal y Fer-
nández , 112 y 114, O'Reilly 112 y 114. 
C 967 13-19 M. 
P E R S O N A I L U S T R A D A Y D E C A R A C -
ter se ofrece para administrador, inspector 
de .sociedad o empresa industrial, mercantil 
o agr íco la o para desempeñar alguna co-
misión importante en Cuba, Continente 
Americano o Europa. Informes a toda prue-
b a R. N., Apartado 1695. 
3663 i 29 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular de tres meses con su niño que 
se puede ver. Informan en la calle de los 
CflcMo^ núm, 76, 3660 4-29 
UNA B U E N A C O C I N E R A Y R E P O S T E R A 
desea colocarse en una casa particular o 
establecimiento. Tiene buenas referencia». 
Informarán en Reina 65, esquina a San Ni-
colás, bodega 3652 4-29 
SE S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A blan-
ca que sepa bien su oficio. Sueldo, tres cen-
tenes. 33 entre D y E , número 164, Vedado. 
3650 4-29 
S e c c i ó n de I n t e r e s P e r s o n a l 
Cuando vensra ".sted a Parts, no deje de 
pedir a T I F F E N , Antigua casa John Arthur, 
fundada en 1818, 22, Rué des Capuclnes, Pa-
rís, la lista y todas las Indicaciones in-
dispensables para alquilar o comprar • V i -
viendas, Casas-Quintas, Palacios, Hoteles, 
Propiedades ,amuebladas o no. 
inUresanta a las personas flacas 
He hecho a Dios uua prom^a y la quiero 
cumplir. L e he 
prometidn inflicar 
a 5,000 personas 
un remedio infuli-
ble e inofensivo 
para enpordiu en 
muy poco vierupo 
y gozar sion- pro 
de per/tícta 5.%aid. 
Envíeme bu nom-
bre y d i r e c c i ó n 
juntamente con 
un sello colorndo 
y le escribiré. Mi dirección es SOR ANGIS-
L A , Apartado 361. Habana. 
' C 906 15-13 M 
E N S E Ñ A N Z A S 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse para loa quehaceres en ca-
si, de un matrimonio: entiende de cocina 
y gana de tres a cuatro centenes. Obra-
pía núm. 66. altos. 
3648 4-29 
C O C I N E R A : S E S O L I C I T A UNA P A ^ . i 
un matrimonio solo, que ayude a los que-
haceres de la casa. Sueldo, 17 pesos. Amar-
gura núm, 7C, antiguo, altos. 
3646 4-29 
UN P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
l i sea casa formal para portero o sereno. 
No se colaca .uenos de cuatro centen&a. 
Darán razón en la calle del Sol núm. 4, 
cuarto núm, 6, José Martlne?. 
3643 4-29 
D E S ^ A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de er'ada de manos o cocinera: tiene re-
ferencias. Suspiro núm. 16, aKos. 
3641 4-29 
PARA A U X I L I A R A I N G E N I E R O E N 
trabaje de campo y de gabinete, se ofrece 
persona competejite. R. N. Apartado 1695. 
3 4 4-29 
manos que sea fino y cumplido en 3us de-
beres, dan Jo referencias; sueldo $26-50 oro 
español. Calle 2 esquina a 13 ,Vedado, 
3685 4-29 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
D I A 29 DE MARZO 
Este mes está consagrado al Pa-
triarca San José. 
Jubileo Circular.— Su Divina Ma-
jestad esta de manifiesto en la Iglesia 
de Jesús del Monte. 
-San Eustasio, abad, y Bertoldo, 
carmelita, confesores; Armogasto y 
Jonás , márt i res . 
San Eustasio, abad. Fué discípulo de 
San Columbano, y su inmediato suca 
sor en la famosa abadía .de Luxen, de-
bió su ser a una de las casas más no-
bles de Borgoña. Nació hacia fines 
del siglo V I . Hizo este Santo grandes 
progresos, así en las letras como en la 
importante ciencia de la salvación. El 
amor a la oración, sus ayunos, sus vi-
gilias y sus rigurosas penitencias fue 
ron las lecciones más eficaces con que 
instruía, y no era fácil resistirse a es 
ta especie de exhortaciones. La ex 
traordinaria caridad con que trataba 
a todos sus subditos; la admirable vi-
gilancia con que atendía a prevenir to 
das sus necesidades espirituales y 
corporales; la suavidad de su paternal 
gobierno • ia afabilidad con que reci 
bía a todos, aeompañado de no sé qué 
aire de santidad que se dejaba ver ¿n 
todas sus acciones, le hizo tan dueño 
de los corazones, que de todas partea 
concurrían a ponerse bajo su direc-
ción. 
El apostólico celo de Eustasio no 
podía estrecharse dentro de las pare 
des del monasterio, y habiéndole do 
tado el cielo de singular elocuencia y 
•de extraordinario talento para la pro 
dicación, salió a anunciar la palabra 
de Dios, y llevó la luz del Evangelio 
hasta los bárbaros, haciendo en todas 
partes conversiones. 
En fin. lleno de mcreciraientog y 
dotado del dor de milagros, murió en 
Luxan el año 625. 
Fiestas el Domingo 
Misas Solemnes, en todos los tem 
píos. 
Corte de María .—^o-responde visi-
tar a Nuestra Señora del Monserrate, 
en su iglesia. 
PROFESORA SUPERIOR, con 25 años 
de práctica. Labores de todas clases, pia-
no, enseñanza elemental y superior, pre-
paración para el Magisterio, a domicilio, 
j Escribir a J . M. P., Calle 23 núm. 191, mo-
derno, Vedado. 
G. 26-1 Ab. 
" C O N PRACTICA DE 20 AÑOS, en va-
rios palees y titulo universitario, doy cla-
ses de enseñanza secundaria, comercial y 
elemoutal. Preparación para las faculta-
des de Letras, Pedagogía y Magisterio. 
Dirigirse a P., calle 23 núm. 191, moderno, 
Vedado. Voy a domicilio. 
G. ?6-l Ab. 
COLEGIO DE S A Ü E L O Y 
De Ira , y 2da. E n s e ñ a n z a Idiomas, dibu-
jo, Mecanogi afla. Comercio y Magisterio. 
Se admiten Internos, Medios, externos, 
clases particulares y nocturnas. Director, 
Eloy Crovetto, Cerro núm. 535. 
3416 10-23 
P R O F E S O R DE INGLES 
A Aosrnntus Robert», autor del "Método 
NcvÍFimo," Cla'es nocturnas en su Acade-
mia, una hora todo: lo* días, menos los 
sftbados. un centén al mes. Asnilla nflm. 95. 
Unica Academia donde las clases son dia-
rias; pues es el sistema más r^caz de edu-
ce r el oído. Laa nuevas ciaaea empezarAa 
el 1'. de Abril, 3152 13-15 
L X LUYAN'O NUM. 86, Q U I N T A CAMPO 
Alegre, se solicitan una criada de manos 
y una manejadora. Sueldo para cada una, 
tres centenes y ropa limpia, 
3671 4-29 
L A U R A L . DE B E L I A R D 
Clases de Inglés, Francés , Teneduría de 
Libros. Merannsrafla y Piano. 
— S P A X I S I I L E S - O N S — 
Corrales nftnero 141, antljmo. 
2781 2£-6 Mz. 
A R T E S Y O F I C I O S 
—i 
SARA GONZALEZ 
peinadora a do.nicilio, por u* centén al 
roes, admite abonada? en su casa. Calle 
de la Habana nüm. 192. 
• 3555 13-27 BC 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse en cata de v,om rcio o pr rt icu'a . : sa-
be la repostería y no duerme en la colo-
cación. Teniente Rey y Aguacate, "bodega. 
3670 4-25 
D E M A N E J A D O R A O C R I A D A D E MA-
nos desea colocarse una joven peninsular 
con buenas referencias. Informan en Suá-
rez núm. 100, a todas horas, bodega. 
3679 4-29 
E N CAKDENAÜ 16, ALTOS, S E SOL.ICI-
ta. una buena cocinera peninsular que so-
pa servir la mesa y sea muy limpia; si no 
que no se presente. E s familia corta. Suel-
do, 3 centenes, 3678 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de manos de corta fami-
lia o con un matrimonio solo para cocinar 
y hacer la limpieza tiene quien la garantice, 
no colocándose menos de 3 centenes y ropa 
limpia. Informan en Infanta 27, antiguo. 
267» 4-29 
UN P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D , 
honra lo y trabajador, desea colocarse ám 
porte.o para limpieza de escritorio o cosa 
análoga . Informan en O'Reilly 53, el en-
cargado ae la casi . 3673 4-29 
D E S E A N C O L O C A R S E UNA C R I A N D B -
ra peninsular a media leche, con su niña, o 
a leche entera; y una criada de manos para 
habitaciones y zurcir ropa: acostumbra^H a 
servir en buenas casas. Para Iníormee. 
Empedrado núm. 11. 3637 4-29 
UNA SEÑORA D E S E A C O L O C A R S E D B 
cocinera para casa de comercio o casa de 
familia. Industria 120 A darán razón. Pa-
ra la Habana 3638 4-29 
S E S O L I C I T A UN J u V E N Q U E T E N G A 
experienc'a en la preparación y el despa-
cho de embarques de ferretería al interior. 
Precisa que sea rápido y exacto en cálculos 
y que sepa Inglés. Colocación permanente 
y con porvenir. Tiene que tener referen-
cias de .as casas donde haya sido emplea-
do. Apartado núm. 654, 'iabana. 
3601 4-28 
C O M P R A S 
J I M COMPRADOR 
para un solar de eeQUina desde Belascoaln 
hasta Infanta, y entre Neptuno. Concor-
1 dia, hasta Universidad. Mr. Beers, Cuba 37, 
altos. C 1023 4-28 
P E R D I D A S 
OPORTUNIDAD. S E OL-I tECS UN HOM-
bre español para oficina o cualquier comer-
cio: ha./la a lemán, frar. ^és y español . Ha 
trabajado seis años en u s casa de expor-
tación al extranjero, tiene buenas reco-
mendaciones y quien lo garantice A.idréa 
Ruyán, GaLano 84. artiguo. 
3596 . 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E ÜÑ C R I A D O ~DE 
manos: sabe su obl igac ión y da refere.iclas 
de la.- ca-.ao aonde ha servido. Dirigirse a 
Teniente .Cey núm. 86. 
¿535 4.28 
MAN .J ADORA. SE SOLIC1T... LNA Q U E 
sea cariñosa con os n.ños para manejar 
una niña de a.io y medio. Informan en 
Compostela 143, altos. 
3594 4.28 
P E R D I D A D E UNA P E R R i T . . . E L DIA 
20 se ha perdido una perrlta negra mixta 
de chiguagua qi¡- tiene la pata derecha dp-
lantera dislocada. Se suplica al que la haya 
f-ncortrado la preFtntf a su dueño en Cris-
to número 33. entresuelos, que será grati-
ficado. 
3593 4-27 
C E R R A D A D F L P VSEO NUM 14. ANT1-
guo. st o..o ta ui.a , ujt r .le pacu r.c.a pa-
ra manejar ilo;- niño . y aa$ cocinera que 
-epa cumplir con su obl igación y que duer-
ma tn la casa 3623 4-28 
ÍCUCHACaÓ PARA* O F I C I N A O AYUDAN-
te d» • cr tor ., » ca a u co .itrcio se ofre-
e« ai 0 muy íarmal en Economía núm. 24 
3619 
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L A T O R R E D E L S I L E N C I O 
(ooNcumt) 
E l antiguo socio del Club se rascó 
la cabeza, encaneci-da prematuramen-
te, y se dijo: 
—No tendré más remedio que mar-
charme de aquí. Será necesario bus-
car una casa donde vivir, trabar amis-
tades, volver a las costumbres de la 
civilización sólo por algunos meses. 
Prefiero permanecer aquí, donde vi-
vimos completamente tranquilos. 
E l inspector quedó asombrado. 
- — L a verad, es la primera vez que 
se me hace una petición de este géne-
ro. Me parece indiscutible que tenéis 
perfecto derecho m permanecer en el 
faro, puesto que sois su guardián. 
Consultaré a la administración. Pero 
no olvidéis que habéis de pasar cinco 
meses en la absoluta imposibilidad de 
recibir visita ni socorro humanos; 
cinco meses durante lo« cuales vues-
tro hijo podría estudiar. 
— T a le enseño yo. ¿Qué dices tú, 
Pablo? 
—¡Oh! Yo prefiero quedarme—di-
Üo el niño con esa indiferencia de los 
aeres que han empezado a sufrir 
pronto. 
E n el viaje siguiente el inspector, 
«on la correspondiente autorización, 
llevó un cargamento de provisiones y 
ide combustibles. 
—¿No han variado de idea?—les 
preguntó. 
Y como le respondieran con una ca-
tegórica negativa, desembarcó el car-
gamento. 
Antes de partir les dijo: 
—Tomad este regalo. Enseñad a 
jugar a ese machadlo. Tendréis tiem-
po sobrante para alguna partidilla de 
piquet. 
JaiJme, con gran sorpresa de su 
jefe, hizo un gesto de horror. Las car-
tas habían causado la muerte a su es-
posa; habíanles llevado, a su hijo y a 
él, a aquella tumba rionde estaban se-
pultados en vida. Después su rostro 
mostró la expresión del borracho, 
mal curado de su vicio, a quien ofre-
ciesen una botella de vino. Guardó la 
baraja en un bolsillo, dió las gracias 
y un adiós y el barco se alejó de 
nuevo. 
Aquella misma tarde Pablo apren-
día a jugar al piquet. No tardó en ser 
un jugador aceptable y al cabo de un 
mes sabía tanto como su padre—sin-
gular ejemplo de atavismo—y se apa-
sionaba cada vez más con el juego. 
Desde entonces el niño arruinado 
por el juego y el autor de su ruina 
pasaron largas horas, uno frente a 
otro, combinando sus cartas y con-
tando los juegos ganados y perdidos, 
en el estrecho recinto de la torre de 
madera, en medio de un desierto de 
hielo que les separaba del resto del 
mundo. 
Una noche, distraídos con una par-
tida de piquet, olvidáronse de man-
tener el fuego. L a habitación, caldea-
da siempre con una temperatura de 
cuarenta grados, no tard'ó en quedar 
hecha un témpano de hielo 
E l padre se acostó temblando de 
frío. Al día siguiente tenía fiebre y 
deliraba. Dos días después moría, a 
pesar de los cuidados de su hijo. 
Preciso era que éste fuese esforza-
do de ánimo para no perder la razón 
en presencia de aquella espantosa 
compañía a que se veía condenado. 
E l difunto, como es natural, siguió 
en su lecho ¡ ni la rcca inatacable ni 
el mar helado podían recibir su cuer-
po. 
Pablo se instaló en el piso superior 
y pasó el tiempo entreteniéndose en 
pacientes trabajos de habilidad. E l 
frío que había matado a su padre se 
encargaba de conservar su cuerpo en 
una habitación donde hasta el mer-
curio se solidificaba. 
Cuando llegó la época del deshielo 
y el inspector hizo la primera visita 
al faro, retrocedió aterrado ante la 
vista del extraño ser que le abrió la 
puerta, y con voz indecisa preguntó: 
—'/.Dónde está vuestro padre? 
E l niño no sabía hablar. Al querer 
responder a la pregunta, cayó desva-
necido. 
Embarcaron al muerto y al super-
viviente. 
Después, habiendo recobrado el 
muchacho el uso de la palabra, expli-
có lo ocurrido. 
He aquí por qué razón el marido y 
la esposa duermen bajo la misma pie-
dra en el oculto rincón de la Misión, 
al borde del lago, adonde la canoa de 
un indio me condujo el pasado otoño. 
Pablo estudia en la Universidad de 
Quebec, pensionado por el Gobierno. 
Quise conocerle. Es un buen mozo, 
distinguido y robusto. 
Cuando le pregunté si le agradaría 
I volver" a Francia, me contestó: 
—No; mi pobre madre lloró allí 
mucho. 
L E O N D E TTXSE AU. 
D E S E A N C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
peninsular de criandera: puede verse su ni-
fio, y un criado de manos, también pcnin-
eular: sabe cumplir con su obligración y pue-
de Ir al campo. Informan en Colón y Agui-
la, bodega. 3622 4-28 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A B U E N A 
para familia residente en un impoftantj 
central, en Orlente, con sueldo de cuatro 
centenes y pasaje pago. InformarAn eji 
Oficios 23, a lmacén, de 1 a 5. 
3618 5-28 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A COCI-
nera y repostera, peninsular, en casa seria: 
tiene inmejorables informes y no se coloca 
menos de 3 o 4 centenes. Informan en 
O'Reilly 23. 3613 3-28 
UNA B U E N A C O C I N E R A , C A T A L A N A , 
desea colocarse en casa particular o de co-
mercio: sabe cumplir y tiene referencias. 
Informan en Sitios 33. 
3612 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de manos o manejadora. 
Informan en Zanja núm. 142 C. 
3611 4-28 
D E C R I A D A D E MANOS S O L I C I T A Co-
locación en casa de buen trato una joven 
jeninsular con referencias satisfactorias. 
San Ignacio núm. 118, esquina a Acosta. 
3604 4-28 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
&e de manejadora o criada de manos: es 
car iñosa con los niños y está, aclimatada 
al país. Aguila 169, antiguo. 
362'» 4-28 
S E N E C E S I T A UNA A P R E N D I Z A B L A N -
ca, de 14 a 15 años para un taller de mo-
distas. Villegas núm. 77, altos. 
3632 4-28 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R O F R E C E 
sus rervlclos en casa de familia formal pa-
ra criada de manos, duerme en la colo-
cación y no hace maniados, teniendo quien 
responda de su conducta. Sol 112, antiguo. 
3631 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C O C I -
nera: cocina a la española, criolla y repos-
.terla. San Ignacio núm. 84, bajos. 
3561 4.27 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A D E L P A I S 
para corta familia: que sepa su oficio y sea 
aseada en la cocina y en su persona Suel-
do, tres centenes. Villegas 71, altos. 
3560 4-27 
B U E N C O C I N E R O R E P O S T E R O , P E N I N -
sular, desea colocarse en casa particular 
o de comercio: cocina como quieran, es for-
mal y aseado, tiene buenas recomendacio-
nes de las casas donde ha trabajado y no 
admite tarjetas. Informan en Lamparil la 
núm. 102. 3559 ^ . j ; 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , D E 40 
días de par ida con buena y abundante le-
che, desea colocarse a leche entera Da-
rán razón en Monte núm. 19, aflladurla, es-
quina a Angeles. 3557 4.27 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P A R A 
corta familia y ayudar a la limpieza de 
1» c a s a Sueldo, 3 centenes y ropa limpia 
H a de dormir en el acomodo. Josefina es-
quina a Primera. Víbora. 
4.27 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular de tres meses de haber dado 
a luz: tiene buena y abundante leche reco-
nocida por el doctor Cándido Hoyos y es 
cariñosa. San Lá.aaro 225 
2 8675 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N PE-" 
nlnsular de criada o manejadora, con bue-
nas referencias: no admite tarjetas. Infor-
man en Inquisidor 33, bajos 
357* 4-^7 
UN A S I A T I C O . B U E N C O C I N E R O , D E -
•ea colocarse en casa particular o de co-
mercio: sabe cumplir y tiene referencias. 
Informan «n Manrique núm. 81 B , bodega. 
8571 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
Blnsular de criada de manos o manejadora: 
tiene referencias, Informan en Bernaza 44 
3570 4.aT 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A D E 
mano o manejadora: es honrada y formal 
recién llegada. Informan en Campanario 
núm. 40. 36«T 4.37 
UN C O C I N E R O ASIATICO. E N T E N D I D O 
sn su oficio, solicita colocarse en casa de 
comercio o particular, teniendo quien res-
ponda por él. Lealtad núm. 133. 
2£S4 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de cocinera en casa de corta familia: sabe 
su obl igación. Informan en Monte 12, cuar-
to núm. 47. 3566 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N D E 25 
años de edad, de criado de manos, con bue-
nas referencais y ganando cinco centenes; 
Informan on Belascoaín núm. 101. 
3582 4-27 
S E S O L I C I T A . COMO COBRADOR, UNA 
persona de mediana edad con garant ía s y 
buenas referencias. Dirigirse al Apartado 
núm. 654. 3579 t - i l 
D E C R I A D A D E MANOS O D E M A N E J A -
dora desea colocarse una peninsular de me-
diana edad y con buenas referencias. Con-
sulado núm. 109, esquina a San Miguel, bo-
dega. 3580 4-27 
T É M E U O R S E L I B R O S 
Se ofrece para toda cta.se do trabajos ¿'o 
contabilidad. Lleva l ibroí en hcra.s desocií-
padas. Hace balances, liquidaciones « t a 
San Rafael núm. 149. altos. 
A 
S E D E S E A UN B U E N T A Q U I G R A F O E N 
castellano o mejor castellano e inglés . D i -
ga práct ica tenida y pretensiones. Contes-
te a N. N., Apartado 334, H a b a n a 
3581 8-27 
OPORTUNIDAD. J O V E N I N T E L I G E N T E 
se ofrece para portero, ayudante de ofici-
na o cosa análoga , posee ing lé s y español, 
buenas referencias, sin pretensiones, diri-
girse a M. M., Compostela núm. 69. 
3576 4-27 
S E N E C E S I T A N A P R E N D I C E S Y A P R E N 
dizas de pe luquería de señoras . Razón. 
Agular núm. 109, bajos. 
3553 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E D E M A N E J A D O R A 
o criada de manos, una muchacha de me-
diana edad: hace poco tiempo que l legó 
de España y tiene personas que la reco-
mienden. Inquisidor núm, 29. 
3551 • 5-27 
SEÑORITA J O V E N D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de manos: sabe coser y tiene 
quien la recomiende. San Rafael frente 
al Parque de Tril lo, " E l Capricho," sastre-
r í a 3554 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P A R A 
limpieza de habitaciones. Informan en Luz 
número 33, altos. 3549 4-27 
UNA C O C I N E R A ESPAÑOLA, D E M E D I A -
na edad, desea colocarse en casa de fami-
lia o de comercio, pudiendo ir al campo 
cerca de la Habana. Corrales núm. 164. 
3548 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
aclimatada que sabe su oficio a la espa-
ñola y cr io l la teniendo quien informe de 
ella: no duerme en la colocación. Manri-
que núm. 151, cuarto núm. 5. 
3547 4-27 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A c o -
locarse de criandera a leche entera, de tres 
meses: tiene buenas referencias. Informan 
n Vapor núm. 7. 3589 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N ¡JE 
criada de manos o manejadora: es espa-
ñola y trabajadora, teniendo quien la ga-
rantice. Informy&n en Suárez núm. 22, an-
tiguo. 3586 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A CO-
cinera, peninsular, en establecimiento o ca-
sa particular: tiene referencias de las caT 
sas en que ha trabajado. Amistad núme-
ro 88, bodega 3593 4-27 
S E S O L I C I T A E N L A V I B O R A , C A L L E 
de San Mariano entre Marqués de la Haba-
na y San Antonio, casa de altos, dos cua-
dras del tranvía, una buena cocinera re-
postera que sea aseada y formal; si no 
es asi que no se presente. 
3591 4-27 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
Pablo Dreque y Dreque, que hace seis años 
trabajaba con un Ingeniero americano en 
la Playa de Ñipe. Su hermano, Luis Dreque, 
Calle de Bolondrón número 22. Unión de 
Reyes. c ' l O U 3.97 
MODISTA C O R T A D O R A D E O F I C I O , 
persona seria, con buenos informes, desea 
colocarse on casa particular. Monte n ú -
mwro 301, "La Gran Vía " 
3510. 4.25 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de mediana edad, de criada: sabe cumplir 
con su obl igac ión y puede dar referencias 
de las casas en que ha servido. Informan 
en Lampari l la núm. 20, bajos. 
« 2 » A.2C 
T O D A F ^ n S O N A 
D E A M B O S S E X O S 
ricos, pobres y de pequeño capital. 
0 «lúe tengan medios de vida, pue-
<í«n casarse lr>eal y ventajosamen-
te, aunque se lo impidan causas di-
versas, escribiendo con sello, muy 
formal, confidencialmente y sin es-
crúpulos, al señor R O B L E S , Apar-
tado 1014 de correos. Habana.—Hay 
señor i tas y viudas ricas que acep-
tan /natrimonlo con quien carezca 
1 de capital y sea moral.—Mucha se-
riedad y reserva impenetrable, aun 
para los ínt imos familiares y ami-
gos 
3457 alt. 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E UNA R E A L L A V A N -
dera para una casa particular. Informan 
en Campanario número 190, antiguo, el 
encargado de la casa. 
3527 4-26 
P R E C I O S A CASA. P R O X I M A A A N G E -
les se vende, moderna, 2 ventanas, sala, sa-
leta, 4|4 bajos, 3|4 altos con servicios de 
agua e inodoro, techos de loza por tabla, 
a la brisa, $9,500. Figarola, Empedrado 31, 
de 2 a 5. 3526 4-26 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse, una de cocinera, que duerme en la co-
locación y la otra de criaáa de manos: tie-
nen quien la recomiende. Informan en Nep-
tuno núm. 207. 3525 4-26 
OBISPO 104, ALTOS, SE SOLICITA UN 
muchacho de 15 años en adelante, para fre-
gar suelos y hacer mandados, que sea hon-
rado y trabajador. 3585 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA P E -
ninsular para servicio de habitaciones y 
zurcir: no duerme en la colocación. Infor-
man en la calle-1 núm. 14, Vedado. No ad-, 
mi te tarjeta.-. 3524 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA P E -
ninsular de criandera, con buena y abun-
dante leche, de un mes de parida; puede 
verse su hijo a todas horas. Informan en 
San Rafael núm, 152, esquina a Oquendo. 
Tiene quien la recomiende. 
3523 4-26 
D E S E A N COLOCARSE DOS P E N I N S U L A -
res acostumbradas en el pa í s , una de cr ia -
da de manos y la o t ra de cocinera: t ienen 
quien responda por su conducta. Acosta 17, 
esquina a Damas. 3522 4-26 
UNA SEÑOR.4y P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locación de criandera en casa de buena fa-
milia, no tiene inconveniente en ir al cam-
po, tiene dos meses y su niña se puede ver. 
Morro núm. 9, moderno, entresuelos. Tie-
ne quien responda por ella. 
3521 4-26 
SEÑORITA E D U C A D A D E S E A UNA C A -
sa de moral idad para encargarse de la edu-
cación de n i ñ o s : sabe f r a n c é s o a c o m p a ñ a 
s e ñ o r a o s e ñ o r i t a : buenas referencias. Ger-
vasio n ú m . 116. 3520 4-26 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , C A S T E L L A -
na, desea colocarse de criada de manos, 
prefiere en el Vedado. Informan en la calle 
8 y 23, bodega. Vedado. 
3517 4-26 
UN C R I A D O D E MANO, P E N I N S U L A R , 
desea colocarse: tiene quien lo garantice. 
Informan en Reina 101, vidriera. 
3509 4-26 
MODISTA QUE CORTA Y CONFECCIONA 
con pe r f ecc ión toda clase de vestidos de 
s e ñ o r a , tanto en el estilo sastre como de 
f a n t a s í a , se ofrece a domici l io . D i r í j a s e 
por correo a A E., P e ñ a l v e r n ú m . 21. 
3506 4-26 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R SOLTCI-
ta colocación en casa de familia o de co-
mercio, dando buenas referencias. Estre l la 
núm. 28. 3507 4-26 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
se para limpieza de habitaciones y repa-
so. Informan en la calle A 172. No admi-
to tarjeta. Vedado. 3505 4-26 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse a leche entera, buena y abunian-
te, de 4% meses, teniendo buenas referen-
cias. San Rafael núm. 1391/¿, en>tre Oquendo 
y M. González. 3495 4-26 
FLORISTA 
Señora Joven solicita en colegio clase de 
flores para enseñar; también doy clases a 
domicilio y en mi casa. Se confeccionan 
coronas, cruces, ramos para centro de sa-
la, adornos para iglesias y bnquets para 
novias. Revillagigedo núm. 4. 
3504 15-26 Mz. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de mediana edad de manejadora o criada 
de manos: entiende algo de cocina. Infor-
man en Santa Teresa 9, Cerro, Reparto las 
Cañas. 3545 4-26 
SASfílfSAS 
Se solicitan costureras que se hayan de-
di íado a la confección de ropa de hom-
bre. Buen sueldo. Dir í janse al departamen-
to de Adminis trac ión de " L a Sociedad," 
Obispo núm. 65, de 6 a 7 p. m. 
3536 ' 4-26 
S E N E C E S I T A UN B U E N C A F E T E R O . 
Si no es bueno que no se presente. Prado 
núm. 93 A café. 3503 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de manejadora o criada de cuar-
tos: sabe coser bien. Informan en Neptu-
no 259. 3500 4-26 
I N S T I T U T R I Z 
inglesa, sabiendo francés (París Brussels) 
enseñanzas completas para niños meno-
res, música, buenas referencias, edad 34. 
Agencia Beers, Cuba 37, altos, Habana, 
Cuba. C 1009 4-26 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , H O N R A D A 
y trabajadora, desea colocación para el co-
medor o para manejadora de un niño: es 
car iñosa con los niños. Calle 13 núm. 5, 
Vedado, tren de coches. 
3501 4-26 
s e S O L I C I T A 
tomar en alquiler, en casa tranquila y de-
cente, dando y ex ig iéndose referencias, un 
piso principal, de planta nueva, frente a 
la brisa, que no pasen e léctr icos y que ten-
ga buen vecindario, con sala, saleta, tres 
cuartos, comedor, cocina, baño y servicio 
sanitario completo, entrada Ubre e inde-
pendiente en absoluto para el que lo a l -
quila. Av í se se por escrito al Sr. Francisco 
Pérez de Alderete y Morales, en Amargu-
ra núm. 33, altos. 3419 8-23 
UN J O V E N D E B U E N A R E P U T A C I O N 
desea colocarse de mecánico de a u t o m ó v i -
les, pues sabe desempeñar perfectamente 
su ob l igac ión . P a r a informes dirigirse a la 
vidriera del caf4 " E l Continental," Prado y 
Dragones. 3377 8-23 
TRABAJADORES DE CAMPO 
P A R A C O R T A R C A Ñ A 
E n las fincas de Federico Pascuas, k i l ó -
metro 25, en la carretera de la Habana a 
Güines, se solicitan 100 trabajadores para 
cortar caña. Se paga el precio más alto 
que r i ja en otras localidades. 
C 981 26-21 M. 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Balances, liquidaciones y contabilidades 
menores o por horas. Personalmente o por 
escrito a Aguiar núm. 122, imprenta. 
285. 37-8 Mz. 
S E S O L I C I T A N 
dos personas que deseen trabajar en un ne-
gocio de fáci l hacer y de mucha utilidad 
para la clase obrera. Se prefieren perso-
nas que tengan conocimiento en la pro-
paganda de sociedades, pudiendo ganarse 
dos pesos diarios. Si resulta bueno su tra-
bajo se le anticipa dinero en Tejadillo 45, 
antiguo, de 8 a 5 p. m. 
2814 26-7 Mz. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de manos o manejadora 
o para acompañar a una señora: tiene bue-
nas referencias. Informan en J e s ú s María 
níVm. 2. 3497 4-26 
C R I A N D E R A . D E S E A C O L O C A R S E UNA 
Joven peninsular de tres meses de parida, 
cpn buena y abundante leche: tiene quien 
la garantice. Informarán en Apodaca 58. 
3502 4-26 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S pe-
ninsulares, una cocinera y la otra de cria-
da de manos: no se colocan menos de 3 cen-
tenes; tienen buenas referencias y saben 
cumplir con su obl igación. San José 5. 
3499 4-26 
S E S O L I C I T A N UNA C O C I N E R A Q U E 
sea buena y dos criadas, una para las ha-
bitaciones y otra para el comedor. Buen 
sueldo. Si traen referencais se pagan los 
viajes. De 9 a 11 y de 2 a 5. A entre 17 
y 19, Vedado. 3539 4-26 
UN P E N I N S U L A R D E 4 2 AÑOS D E E D A D 
desea colocarse de portero o sereno de de 
dentro o fuera de casa, también se hace 
cargo de casas como encargado, también 
coge cualquier colocación ue alguno que 
quiera veranear, dejándole el puerto a su 
regreso. Vives 117, darán razón, bodega. 
3537 4-26 
UN C O C I N E R O P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en casa particular o de comer-
cio: tiene recomendaciones. Para informes, 
Bernaza y Lamparil la , bodega. 
3535 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de manos con familia de 
moralidad, sabiendo cumplir con su obliga-
ción: tiene referencias de las casas en que 
estuvo. No le importa ir al campo. Darán 
razón en el Callejón del Suspiro núm. 16. 
pregunten por la encargada. 
3531 4-26 
UNA C R I A N D E R A CON B U E N A Y A B U N -
dante leche, de 3 meses de parida y una 
criada de manos o manejadora, desean co-
locarse: tiene quien las recomiende. Haba-
na 87, entrada por Lampari l la . 
3544 4-26 
SE DESEA SABER el paradero de 
José Coya y Rodríguez, natural de Monfor-
te de Lemus, Ameda, Provincia de Lugo. 
Lo solicita para un asunto de familia E v a -
risto Vázquez, café de la Punta, Isabela de 
Sagua. C 998 8-25 
S E S O L I C I T A . P A R A A Y U D A N T E E N 
oficina, un joven de unos 20 años, que ten-
ga buena letra y exactitud en cálculos . 
Puesto permanente. Tiene que dar referen-
cias y saber ing lés . Apartado núm. 654, H a -
bana. 3542 4-26 
D i n e r o e H i p o t e c a s 
S E D E S E A N C O L O C A R $2,000 E N H I P O -
teca. Informes, Narciso Rulz, Cuba 62, de 
11 a 1 y de 5 a 7 P. M. 
2460 8-25 
DINEEO.—Con interés módico, en 
todas cantidades, sobre prendas, mue-
bles y toda clase de objetos de valor; 
se venden a precios muy baratos las 
grandes existencias de ' 'Los Tres 
Hermanos." Consulado 94 y 96. entre 
Colón y Trocadero. Teléfono A 4775. 
3204 26-M. 19. 
1 1 4 6 0 H I P O T E C A S 
Doy dinero en primera y segunda hipo-
teca en la Habana. Cerro, Vedado y Jesús 
del Monte; compro censos, negocio alqui-
leres y vendo fincas urbanas.. Evel io Mar-
tínez, Habana número 70. 
2649 26-4 Mz. 
VENTA D E FINCAS 
¥ E S T A B L E C I M I E N T O S 
S E V E N D E UNA CASA E N L A C A L L E 
25, Vedado, en |5,200. Informarán directa-
mente con el dueño, Maloja núm. 31. 
3040 8-29 
V I B O R A . A UNA C U A D R A D E L A C A L -
zada vendo una cuartería de mamposterla 
que renta $25, con dos inquilinos. Precio, 
?1,800. Informes en Concepción 9, Jesús 
del Monte. 3677 4-29 
V I B O R A . S E V E N D E , E N E L R E P A R T O 
de Lawton, a una cuadra de la*Calzada, una 
casa moderna de sala, saleta y tres habita-
clanes.- Renta $26-50 oro. Precio, $2,650. 
J . A., Concepción núm. 9, Jesús del Monte. 
3676 4-29 
E N CONCORDIA. C E R C A D E G A L I A N O 
vendo 1 casa moderna, 2 ventanas, sala, sa-
leta, 3|4 en ambos pisos; otra en la misma 
calle e igual a la anterior, $7,500. Figarola, 
Empedrado 31, de 2 a 5. 
3653 4-29 
GANGA V E R D A D . V E N D O 1 CASA MO-
derna, sala, 2 ventanas, saleta, 5|4, hermo-
sos pisos finos a la brisa, azotea, $4,900; in-
mediata a Crist ina otra, sala, saleta, 3|4, 
patio, traspatio, sanidad, $3,500. Figarola, 
Empedrado 31, de 2 a 5. 
3654 4-29 
S E V E N D E N 
E n Jesús del Monte, Reparto Lawton, a 
una cuadra del carrito, casas de mamposte-
rla, con ins ta lac ión sanitaria moderna, com-
puestas de sala, comedor y 3 cuartos, a 
$2,500 oro español cada una; también hay 
una esquina con establecimeinto en $3,000 
Cy. Hay también dos solares chicos de es-
quina. Informarán an Angeles núm. 8, sin 
corredores. 3645 4-29 
S E V E f U O E 
un buen ingenio con capacidad para 70 mil 
sacos, situado en la provincia de Matanzas 
y tres grandes colonias entre la zona de 
Güines y Unión de Reyes. Sólo se tratará 
con personas serias y verdaderos compra-
dores. Informará J . P., Apartado 26, Ma-
tanzas. / 3644 10-29 
F I N Q U I T A . C E R C A D E L A P L A Y A D E 
Marianao, de poco menos de una caballe-
ría ,se arrienda barata, con electricidad y 
agua de Vento. Su dueño, Ldo. R . Andreu, 
7ma, 68, altos, entrada por B a ñ o s . t e l é fo -
nos F-1293 y A-4477. 
3627 4-28 
E N L A M E J O R C U A D R A D E G L Q R I A 
cerca de Angeles, vendo una casa con sa-
la y saleta, 3|4 grandes y un sa lón al fon-
do; buen patio, cocina, baño e inodoro; la 
sala, saleta y el sa lón, de azotea, 7 x 27 
metros; gana $44-40; piden $5,500. Espe-
jo, O'Reilly núm. 47, de 3 a 5. 
3628 4-28 
E N L A M E J O R C U A D R A D E L A C A L L E 
de Curazao, vendo una casa de alto y ba-
jo, con sala, comedor, gran cuarto, cocina, 
baño e inodoro y patio. E l alto, sala, co-
medor, 2 cuartos y otro en la azotea y sue-
los de mosaicos. Precio, $4,500. Espejo, 
O'Reilly núm. 47, de 3 a 5. 
3630 4-28 
C A S A S E N . V E N T A 
Escobar, $4,000; Apodaca, $6,000; Lea l -
tad, $8,000; Chacón, $14,500; Luz, $8,500; 
San Rafael $8,500; - Misión, $2,800; Villegas, 
$22,000. Martínez, Habana núm. 70. 
3607 4-28 
E N M U R A L L A 
Vendo una casa con establecimiento, ren-
tt. 8 centenes, en $5,500. Evelio Martínez, 
Habana 70. 3608 4-28 
E S Q U I N A E N V E N T A 
Evelio Martínez tiene varias con buenas 
rentan y establecimiento. Habana 70. 
3609 4-28 
C O M P R E N C A S A S 
Evelio Martínez las vende de todos pre-
cios, de todos tamaños y con buenas rentas. 
Habana 70. 3606 4-28 
B A R R I O D E M O N S E R R A T E . I N M E D I A -
ta a Concordia vendo 1 gran casa con sa-
la, comedor, 5|4, patio, traspatio, azotea, 
a la brisa. Figarola , Empedrado 31, de 2 a 5. 
3610 ' 4-28 
E V E L I O M A R T I N E Z 
Vende y compra casas de todos precios. 
Esquinas con establecimientos. Da y toma 
dinero en hipoteca. Habana núm. 70, de 
1-2 a 4. 3605 
V E N D O DOS CASAS. A G U I L A NUM. 220 
en $8,400, moderna, admite altos, sala, sa-
leta 514. comedor al fondo, patio, traspatio 
y sanidad completa. Otra Tenerife 50 en 
$4 700 sala, comedor, 5|4. mosaicos. Su due-
ño de' 5 a 6. Monte 27, altos. 
3421 *'¿¿ 
V E D A D O . E N L A C A L L E C S E V E N D E N 
2 solares, uno esquina al Parque de Medi-
na y otro a 29. Ambos a la brisa llanos 
y sin gravamen. Su dueño en Manrique 55. 
moderno, altos. 3373 8'-jl 
DOS S O L A R E S B A R A T O S . P A R A A T E N -
der í. un compromiso, se venden miiy ba-
ratos, dos solares en la calle de Rodrí -
guez, dos cuadras de la calzada de J e s ú s 
del Monte; uno tiene cinco cuartos fabri-
cados de madera y teja. J e s ú s Peregrino 
48, te lé fono A-2883, de 11 a 2. 
3328 8-20 
E X E L CERRO. EX E L P A R Q U E D E L A 
Iglesia se vende un hermoso chalet y una 
casa contigua al mismo, todo de mamposte-
rla v azotea. Informa su dueño en Monte 
núm. 187, antiguo. 3002 4'-' 
OUANABACOA V E N D O E N $75^ U N A C A -
sa de madera y teja, renta 3 centones, l i -
bre de gravamen. Informan en Amargura 
núm. 80, J . González. 3513 4-26 
— P E V E N D E E X 8,000 PESOS, U N A C A S A 
a una cukdra' de Egido y y una y media de 
la Es tac ión Terminal. E n San Rafae l y 
Hospital, colecturía, informan. 
3534 8-26 
S E V E N D E 
un establecimiento de sas trer ía y c a m i s e r í a 
con buena marchanterla, en un buen pun-
to de la ciudad, es de esquina, edificio mo-
derno y con local para otro giro si se de-
sea. Se realiza por encontrarse su due-
ño enfermo; informan en la Camiser ía F r a n -
cés-.. San Rafael núm. 5%. 
3110 15-14 M. 
S E V E N D E 
en el Vedado, una casa en la callo 2 y 19, 
tiene la esquina por fabricar, e s tá construi-
da de planta baja, preparada para ponerle 
altos, gana 18 centones mensuales, mide 910 
metros; trato directo, calle 4 entre 25 y 27, 
número 253. Horas de habTar con su due-
ño de 8 de la mañana a 4 de la tarde; no 
reconoce gravamen. 
315b Í Í - ' B 
@ I I E N A O C A S I O N 
Se vende un solar en la calle A entre 21 
y 23, de 13'66 x 50. a $8 O. E . el metro: in-
forman en Habana 82, t e l é fono A-2474. 
827 Mz. - l 
S E V E N D E N DOS C A S A S D E MAMPOS-
terla y azotea. V i l l a Arnao y V i l l a Isabel, 
en el Reparto de Ojeda, calle de Luco entre 
Pérez y Rodríguez, Je sús del Monte. No se 
quiere corredor y se venden muy baratas 
porque urge la venta. Informes, Diego P é -
rez, Obispo 92. 3251 15-18 M. 
una casa de huéspedes , situada de Misión 
al Parque Central, con dos lineas de tran-
vías , del Cerro, Príncipe, Vedado, J e s ú s del 
Monte y Paradero Terminal , le cruzan por 
el frente y fondo. Sus salones son propios 
para un gran colegio, escritorios, centro 
de manufacturas de tabacos, cigarros o 
frutos del país y socieda.d ,aunque tenga 
veinte mil socios, etc. Razón , Monte 43, 
de 10% a 1, F . del Río. 
3305 10-19 
G . D E L M O N T E 
C O R R E D O R 
HABANA NUMERO 75. M O D E R N O 
Teléfono A-2474. 
780 Mz.- l 
¡ B U E N N E G O C I O ! 
Antes del día 15 del próximo entrante 
mes de Abril , debe adjudicarse en venta 
real a la mejor proposic ión que se reciba, 
una casa moderna, muy buena, con 683 
metros planos de terreno en la loma de las 
calles Once y Doce, a una cuadra de los 
carritos. Para el precio, se a d m i t i r á al con-
tado y a plazos, con módico i n t e r é s ; es ne-
gocio de oportunidad. Informa el s e ñ o r Me-
néndez en la calle Diez y Nueve entre C 
y D, Vedado. Trato directo con el com-
prador. 3471 15-25 Mz. 
| G A N f i A ! 
Por no poderlo atender su dueño se ven-
de o se cambia por una casa o solares, 
una finca rúst ica de 30 cabal ler ías , y a l g ú n 
ganado vacuno en Santa Clara , cerca de 
San José de los Ramos, buenos terrenos pa-
ra caña y potrero. P a r a informes dirigirse 
a M. Y. , Apartado 23. Marianao. 
3480 12-25 
Be Mueb les y P r e n d a s 
G R A F O F O N O V I C T O R N U M E R O 3. S E 
vende, con 42 discos, casi nuevo; se da ba-
rato. Cienfuegos 16, ú l t imo piso. 
3651 4-29 
S E V E N D E N TODOS L O S M U E B L E S D E 
una familia que se ausenta. B e l a s c o a í n , se-
gundo del Café de Tacón, por San Miguel, 
el portero. 3602 4-28 
P I A N O 
Se vende uno usado de buen fabrican-
te. Se da muy barato. Progreso n ú m e r o 
26, bajos, 3624 4-28 
i ¥ l U 
Se vende un juego de sala y cuarto com-
pleto, en magníf ico estado, todo de maja-
gua y muy barato. Se puede ver de 12 a ( 
en Villegas 113, antiguo, primer piso. 
3562 4-27 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables en " K l Pasaje," Zu-
Ineta 12. entre Teniente Rey y ObmpIA. 
814 Mz.-l 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A M E T A L I C A 
d^ 5 y medio metros, con o sin mostrador, 
de cedro de siete metros. Bernaza n ú m . 56, 
bajos 3569 4-27 
P I A N O S N U E V O S 
Hamilton, recomendados por la claridad y 
poder de su tono. Boisselot de Marsel la y 
de varios fabricantes, se venden al contado 
y a plazos. Planos de uso, se alquilan des-
de $3 en adelante; se afinan y arreglan to-
da clase de pianos. Viuda e hijos de C a r r e -
ras, Aguacate número 53, t e l é fono A-3462. 
3398 26-23 Mz. 
T H O M A S F I L S 
Los planos de este fabricante r e ú n e n 
todas cuantas cualidades pueda desear el 
más inteligente Profesor. Bahamoade y C a , 
Bernaza núm. 16. 
3196 26-16 Mz. 
P I A N O S 
firan nurtldo dr planos nuevos 
A L E M A N E S Y AMERICANOS DE FA-
LRICAS AFAMADAS, AL CONTADO 
Y A PLAZOS. 
E L A U T O P I A N O 
(Marca reprlstrada) 
Instrumento incomparable; el más per-
feccionado. Rollos de m ú s i c a para los mis-
mos. UNICO A G E N T E en la I s l a de Coba, 
. CUSTIIV, Hnbnaa 04, cerca de Obispo. 
10-18 
C 947 
P I A Ü S S NUEVOS Di BERLIN 
A 9Í0 C Y . AL. MES 
ANSKLMO L O P E Z , OBISPO 127 
S! quiere usted tener un buen piano, c ó m -
prelo en casa donde el gerente tenga los 
conocimientos y experiencia necesarios pa-
r a no equivocarse, 
L 716 26-1 
P A R A V E N D E R SUS M U E B L E S T 0 3 J E , 
tos sin anuncio, sirva poner una postal 
a A. C , Bernaza núm. 56, bajos. 
3568 10-27 
¡ O J 9 A L 
Rmitimos máquinas de escribir muy ba-
ratas, exprese fabricante. Cintas para las 
mismas, itres por un p_so. Papel carbón 
cien pliegos un peso. Garantiza los pedidos 
en la Habana, el señor Sáenz de Calahorra, 
Tacón núm. 2. te lé fono /--3249, de 3 a 4. 
".Vat!«nal Sales," 335. Broadway, New York! 
2552 26-1 M. 
D E C A R R U A J E S 
S E V E N D E N AUTO R E N A U L T , 14 H. P. 
landalet convertible en doble faetón; y otro 
auto Jorge Roy, landalet, acabado de pin-
tar, de-limpiar y ajustar su motor. Haba-
na núm. 51, altos. 3633 15-28 M. 
S E V E N D E UNA B I C I C L E T A T R I P A R -
tejn. completamente nueva. Hotel Maison 
Royale, calle 17 número íj5. Vedado. 
3635 6-28 
S E V E N D E N DOS D U Q U E S A S E N MUY 
buenas condiciones, cada una con dos ca-
ballos, buenos para trabajo y nuevos, dán-
dose baratas ,al contado. E n Vapor n ú m e -
ro 18, tren de coches, Manuel Otero. 
3590 4-27 
S E V E N D E UN A U T O M O V I L N U E V O , 
con todos sus accesorios necesarios, com-
pleto. Precio muy barato. San Lázaro 29, 
3515 4-26 
S E V E N D E N C A R R O S D E C U A T R O rue-
das, nuevos y de uso. un familiar y varios 
tllburis, un Príncipe Alberto de medio uso 
y un buen caballo de tiro. Marcos F e r n á n -
d:z. Matadero núm. 8. te lé fono A 79S9. 
2968 26-11 M. 
D E A N I M A L E S 
S E V E N D E UN PONY, SU C O C H E , arreos 
y si l la de monta. Calle 17 entre F y G, n ú -
mero 234, Vedado. 3656 4-29 
D E M A Q U I N A R I A 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarias de Carpintería al contado y 
a plazos. B E R L I N , O'Reilly número «7, 
te léfono A-3268. 
810 Mz.-l 
Hacendados y Agricultores 
Usen la secadora Adrlance Buckeyo núm. 
\, para chapear con economía vuestros cam-
pos enyerbados E n el depós i to de maqul-
harla y efectos de Agricultura de Francisco 
P. Amat y Compañía, Cuba núm. 60, H»> 
baña, se vende á precios módicos. 
Motor Challange de alcohol 
Para toda clase de Industria que sea ne-
cesario emplear fuerza motriz. laformes y 
precios los facil itaríln A solicitud, Francls-
•eo P. Amat y Compañía, único agente para 
la Is la de Cuba. Almacén de maquinaria. 
Cuba núm. 60, Habana. 
811 Mz.-1 
ELECTRICAS 
A P R E C I O S S I N C O M P E T E R I A 
Bomba y Motor de 60u galones por hora, 
$100-00. Bomba y Motor de 900 galones por 
hora, $125-00. Bombas de Pozo Profundo • 
$100-00 y $125-00. B E R L I N , O'Reilly 07, te-
léfono A-3268. Vllaplana y Arredondo, a 
807 Mz.-l 
M 0 t 0 r € S ELECTRICOS 
A L E M A N E S , 
I T A L I A N O S Y n 
AI contado y a plazos los Hay en la ca-
sa B E R L I N , de Vilaplana y Arredondo, 
S. en C , O'Reilly núm, 67, teléfono A-3268. 
808 Mz.-l 
e m O T O R E S D E A L C O H O L 
Y G A S O L I N A 
Al contado y a plazos, .os vende garaa-
t izándolos , Vilaplana y Arredondo, O'Rel-
11 número 67, Habana. 
809 Mz.l 
^ para los Anuncios Franceses, J 
^ Ingleses y Snízos son ios J 
ISRES L. MAYENGE * C " l 
% 9, Rué Tronchet — PA RIS } 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
y las EDlfirmedades p úe él dimap 
A L I V I O lluego C U R A C I O N 
V i v e i d , 
C u ó c u t m C D S C U T I N E 
F O U L O N 
P I L D O R A S 
para adultos. 
« J A R A B E 
de sabor muy agradable 
para criaturas j niQos 
Prcdos Dtderidisimos 
DBKSirre en CUBA : 
ireperiidil OrIVI.J0HNSON 
LA. SABANA. 
Y TODA» FAWMACIAO 
F O U L O N Se C",Ph»nn. 
1*8, FtS'-Martin, PARIS 
í • 
R e s t a u r a t i v o I d e a l 
A c e l e r a e l r e s t a b l e c i -
m i e n t o d e s p u é s d e l 
p a l u d i s m o y o t r a s 




(Marca de Fábrica) 
Obra rápidamente; su 
electo es permanente. 
Se vende en frascos en 
tedas las Farmacias 
JWfcBURROCCHS WHI.1.COME V CÍA. ÍSJS 
%n Londres 
Imprenta y Eatcreotlput 
«el D I A 11 I O D E M A B I H A 
Teniente Rey y P r « * « 
